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Alkulause
Suomen virallisen Tilaston sarjaan XIX kuu­
luva »Tie- ja vesirakennukset» julkaistaan 89:n 
kerran. Julkaisussa on keskitytty edellisen vuoden 
mukaisesti pääasiassa numeeristen tietojen esit­
tämiseen. Havainnolliset esitykset ja piirrokset; 
on sisällytetty julkaisuun »Tie- ja vesirakennus­
laitos, Toiminta 1973».
Käsillä olevan julkaisun taulukot on laadittu 
samojen periaatteiden mukaan kuin edellisenä 
vuonna. Aineiston käsittelyä on valvonut 
aktuaari Irene Metso.
Helsingissä marraskuussa 1974.
Förord
»Vag- och vattenbyggnaderna» som ingär i 
Finlands Officiella Statistiks serie XIX utkom- 
mer för 89. gangen. I Publikationen har man 
säsom senaste är koncentrerat sig huvudsakligen 
pä framställandet av numeriska uppgifter. De 
äskädliga framställningarna och ritningarna har 
intagits i Publikationen »Väg- och vattenbygg- 
nadsverket, Verksamheten 1973».
Tabellerna som ingär i denna publikation har 
uppgjorts enligt samma principer som senaste är. 
Behandlingen av materialet har övervakats av 
aktuarien Irene Metso.'
Helsingfors i november 1974.
Tie- ja vesirakennushallitus Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
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72. Työjohtajat ja työntekijät —  Arbetsledare och arbetare 1)
Toimiala
Ilmoituspäivä —- Anraälningsdatum Keski­
määrin
VerksamhetsomrÄde 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 • 31.8 30.9 31.10 30.11 31.12 I  me-deltal
Teiden kunnossapitotyöt — 
Vägunderhällsarbeten 
— varsinaiset — egentliga .. 7102 6 889 7 055 6 995 6 518 7 406 7 560 7 445 7 522 7 564 7 376 6 943 7 198
— tehostetut — förstärkta . . 1 304 1 365 1291 1193 729 1288 680 726 756 814 799 669 968
Muut kunnossapitotyöt — 
Andra underhällsarbetcn . . 7 9 10 .20 17 17 10 12 21 11 15 12
Teiden rakennustyöt —
<■ Vägbyggnadsarbeten .......... 13 431 13 601 12 566 10 445 7 533 10 852 10 450 9 654 • 9 264 8 873 9 318 8 096 10 340
Talonrakennustyöt — Hus-
byggnadsarbeten .................. 184 191 196 191 113 138 85 26 112 130 89 70 • 127
Korjaamotyöt — Reparations-
arbeten ................................. 560 603 599 . 612 628 587 ■ 619 624 622 604 606 617 606
Varastotyöt — Lagerarbeten . . 125 71 .70 68 71 77 76 70 70 69 69 70 75
Vieraat työt — Arbeten utförda 
av utomstäende .................. 88 86 86 76 120 124 132 101 96 96 95 101 101
Vesitietyöt—Vattenvägsarbeten
— Tie- ja vesirakennuslaitos 
Väg- och vattenbyggnads- 
verket ................................ 431 476 ' 472 443 428 454 356 318 315 285 318 298 383
— Merenkulkuhallitus —
Sjöfartsstyrelsen.............. 14 9 13 122 101 90 104 140 151 45 65 34 74
Muut työt — Andra arbeten .. 10 10 9 9 10 10 8 8 7 7 -6 8 9
Yhteensä — Summa 28 256 23 310 22 367 20 174 16 268 21 043 20 080 19 124 18 936 18 487 18 752 16 921 19 893
Vuonna — Är 1972 23 090 23 693 23 479 21 540 22 224 22 411 20 885 19 566 21 300 22 964 23 168 •21 642 22163
1971 19 356 20 493 21 515 19158 20 593 22 403 21 835 20 033 21 511 22 427 22 632 21869 21152
' 1970 23 379 24 399 23 889 20 239 22 328 23 879 22 534 20 295 20173 20 897 20 660 18 843 21 793
1969 29 456 31 816 30 827 26 688 25 334 26 827 24 685 22 404 23 728 23 353 23 710 21 794 25 885
l) Myös yksityisten — Aven entreprenörernas.
Tiet — Vägar
1. Tieverkon pituus —  Vägnäteis längd
1.1. Yleiset tiet tie- ja vesirakennuspiireittäin—  Allmiinna vägar i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Piiri
D istrikt ■ *
Valta­
teitä
Huvud-
vägar
K anta­
teitä
Stam-
vägar
Maan­
teitä 
L ands-. - 
vägar
Yhteensä
Summa
Paikallis­
teitä
Bygde-
vägar
Yleisiä
teitä
yhteensä l) 
Summa 
allmänna 
vägar *) • 
1. 1. 1974
Erityisiä
talviteitä
Särskilda
vinter-
vägar
Piirin
pinta-ala
ilman
vesi­
alueita
Dis-
triktets
areal
u tan '
vatten-
omráden
km*
1.1. 1974
Tiestön tiheys 
Vägnätets tä the t
tiekin/ 
maa km* 
vägkm / 
km* land
tickm / 
auto 
vägkm/ 
bil
km
Uusimaa — N yland............ 402 312 1 812 2 526 2 364 4 890 9 859 0.50 0.02
Turku — A b o ...................... 683 302 3 667 4 652 4 443 9 095 207 21 924 0.41 Ö.05
Häme — Tavastland.......... 684 166 2 941 3 791 2 963 6 754 — 17156 0.39 o:o5
Kymi — Kymmene............ 509 52 1560 2121 1991 4112 38 10 736 0.38 0.06
Mikkeli — St. Michel ........ 437 195 1 928 2 560 2 545 5105 — 16 425 .0.31 0.12
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen ............................ 339 284 1788 2 411 2 476 4 887 40 17 986 0.27 0.14
Kuopio................................. 385 155 2 376 2 916 2 445. 5 361 2 16 719 0.32 0.12
Keski-Suomi — Mellersta
Finland ........................... 478 42 2 102 2 622 2 203 4 825 — 16 430 0.29 0.10
Vaasa — V asa..................... 522 321 3 037 3 880 3181 7 061 — 21 235 0.33 0.08
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . 244 294 ■ 1519 2 057 1 492 3 549 — 13 317 0.27 0.16
Oulu — Uleuborg................ 666 256 2147 3 069 2 222 5 291 13 26 517 0.20 0.11
Kainuu — Kajanaland . . . . 279 186 •2 081 2 546 2 068 4 614 2 21 757 0.21' 0.24
Lappi — Lappland.............. 1133 621 3 092 4 846 2 820 7 666 126 93 932 0.08 0.19
Koko maa 2) - Hela landet2) 6 761 3186 30 050 39 997 33 213 3) 73 210 428 303 993 0.24 0.07
Vuonna — Är 1973 6 756 3128 30 056 39 940 32 976 72 916 421 303 993 0.24 ■ 0.08
1972 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 72 745 447 303 993 ..0.24 0.09
1971 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 72 338 548 303 993 0.24 0.10
1970 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000- 71 870 624 303 993 0.24: 0.11
*) Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa — UnderhälJes av väg- och vattenbyggnadsverket.
•) Ilm an Ahvenanmaata “  U tan Aland. •
*) Lisäksi polkuteitä Lapin piirissä 1 098 km — Därtill 1  08$ km g&ngstigar i Lapplands distrlkt,
81.2. Yleiset tiet kunnittain — Allmiinmi vagar i kommuner
Piiri — Distrikt 
Kunta — Kommun
Maantiet
Lands-
vägar
Paikalli-
tiet
Bygde-
vägar
Yhteensä
Summa
1.1.1974
Piiri — Distrikt 
Kunta — Kommun
Maantiet
Lands-
vägar
Paikallis­
tiet
Bygde-
vägar
Yhteensä
Summa
1.1.1974
km km
1 2 3 4 1 2 3 4
Koko maa — Hela landet . 39 997 33 213 73 210 Turku — Abo ...................... 4 652 4 443 9 095
Kaupungit ja kauppalat — Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 5 647 4 926 10 573 Städer och köpingar . . . . 1090 1136 2 226
Maalaiskunnat — Lands- Turku — Ä b o .................. 81 48 129
kommuner........................ 34 350 28 287 62 637 K ankaanpää.................... 91 148 239
Loimaa............................. 14 13 27
Naantali — Nädendal . . . 12 11 23
Uusimaa — Nyland ............ 2 526 2 364 4 890 Pori — Björneborg.......... 118 98 216
Raisio — Reso ................ 32 19 51
Kaupungit ja kauppalat — Rauma — Raumo .......... 10 6 16
Städer och köpingar ___ 560 ' 501 1061 Salo .................................. 31 29 60
Uusikaupunki — Nystad 44 16 60
Helsinki — Helsingfors .. 48 36 84 Vammala.......................... 143 153 296
Espoo — Esbo ................ 126 151 277
Hanko — Hangö ............ 6 — 6 Harjavalta ...................... 49 10 59
Hyvinkää — Hyvinge . . . 75 66 141 H uittinen......................... 81 143 224
Järvenpää ........................ 23 14 37 Ikaalinen.......................... 105 125 230
Kauniainen — Grankulla 2 _ 2 Kokemäki — Kumo . . . . 129 95 224
Kerava — K ervo ............ 24 7 31 Parainen — Pargas ........ 47 74 121
Lohja — L o jo .................. 7 1 8 Parkano............................ 103 148’ 251
Loviisa — Lovisa............ 12 11 23
Porvoo — Borgä.............. 9 3 12
Tammisaari — Ekenäs .. 4 2 6
Vantaa — V anda............ 109 117 226
Maalaiskunnat — Lands-
Karjaa — K a r is .............. 54 43 97 kommuner........................ 3 562 3 307 6 869
Karkkila .......................... 61 50 111
Alastaro ............................ 57 64 121
Askainen — V illnäs........ 26 5 31
Maalaiskunnat — Lands- A u ra .......... ................... ;. 43 16 59
kommuner......................: 1966 1863 3 829 Dragsfjärd........................ 36 21 57
E u ra .................................. 115 54 169
Artjärvi — Artsjö .......... 47 30 77
A skola.............................. 62 59 121 Eurajoki .......................... 56 81 137
19 45 64 90 63 153
Inkoo — In g a .................. 68 74 142 Honkajoki........................ 54 55 109
Karjalohja — Karislojo .. 34 16 50 Houtskari — Houtskär .. 21 29 50.
Hämeenkyrö—Tavastkyro 98 156 254
Kirkkonummi—Kyrkslätt 74 129 203
Lapinjärvi — Lappträsk . 60 71 131 Jäm ijärv i......................... 43 50 93
Liljendal .......................... 21 27 48 Kaarina — St. Karins .. 16 29 45
Lohjan mlk — Lojo lk .. 73 96 169 Kalanti ............................ 35 64 99
Myrskylä — Mörskom . . . 49 38 87 Karinainen ...................... 21 29 50
Karjala ............................ 17 25 42
Mäntsälä .......................... 140 138 278
Nummi ............................ 59 52 111 K arv ia .............................. 69 90 159
Nurmijärvi ...................... 110 132 242 K eikyä.............................. 12 18 30
O rim attila...................... 147 99 246 Kemiö — K im ito ............ 63 43 106
Pernaja — P e rn a ............ 92 48 140 Kihniö .............................. 49 60 109
K iikala............................. 46 39 85
Pohja — P o jo .................. 45 34 79
Pornainen — Borgnäs . . . 31 22 53 K iik k a .............................. 33 48 81
Porvoon mlk — Borgä lk 151 111 262 Kiikoinen......................... 43 39 82
Pukkila ........................... 34 31 65 K isko ............................... 43 38 81
Pusula '. ............................ 97 16 113 Kiukainen........................ 48 24 72
Kodisjoki......................... 9 8 17
. Ruotsinpyhtää — Ström-
fors ............................... 49' 68 117 Korppoo — K orpo.......... 33 22 55
Sam m atti.......................... 23 12 35 K oski................................ 45 36 81
Sipoo — Sibbo . . : .......... 94 85 179 K u lla a ............................ 47 29 76
Siuntio — Sjundeä........ 45 69 114 Kustavi — G ustavs........ ■ 46 33 79
Snappertuna.................... 30 57 87 K uusjoki.......................... 22 41 63
Tammisaaren mlk — Köyliö — Kjulo .............. 69 50 119
Ekenäs l k .................... « 21 • 26 47 Laitila .............................. 78 145 223
Tenhola — Tenala '.......... 66 55 121 L ap p i.......... ..................... 32 34 66
Tuusula — Tusby .......... 59 88 147. L a v ia ................................ 65 62 127
V ih ti................................. 166 135 301 “ L em u ................................ 18 ..13 31
91 2 3 4
Lieto ................................. 64 80 144
Loimaan mlk - Loimaa Ik 78 75 153
Lokalahti......................... 24 15 39
L u v ia ................................ 26 34 60
M arttila............................ 32 41 73
Masku .............................. 24 30 54
Mellilä ...................... 28 25 53
Merikarvia........................ 95 62 157
Merimasku ...................... 15 12 27
Metsämaa ........................ 33 21 54
Mietoinen......................... 35 26 61
Mouhijärvi ...................... 70 47 117
M uurla............................. 39 4 43
Mynämäki......................... 59 44 103
N akk ila ............................ 44 47 91
Nauvo — Nagu .............. 28 40 68
Noormarkku — Norrmark 59 38 97
Nousiainen ...................... 58 56 114
Oripää .. ........................ 27 29 56
Paimio — P e m a r............ 76 28 104
Perniö — B jä rn ä ............ 92 66 158
Pertteli............................. 39 42 ■ 81
Piikkiö — Pikis .............. 16 29 45
Pomarkku — Pam ark . . . 37 64 101
Punkalaidun....................... 75 76 151
Pyhäran ta....................... 37 14 51
Pöytvä .............................. 76 . 76 152
Rauman mlk — Raumo lk 37 49 86
Rusko .............................. 14 5 19
Rymättylä — Rimito . . .  ( 24 15 39
Sauvo — Sagu ................ 44 61 105
Siikainen.......................... 60 65 125
Suodenniemi.................... 27 72 99
Suomusjärvi.................... 48 5 53
Säkylä .............................. ' 42 38 80
Särkisalo — F in b y .......... 13 0 13
Taivassalo — Tövsala . . . 52 16 68
Tarvasjoki........................ 39 14 53
Ulvila — Ulvsby ............ 53 31 84
V ahto ................................' 15 13 28
Vampula .......................... 30 47 77
Vehm aa............................ 53 43 ‘ 96
V elkua.............................. 2 _ 2
V iljakkala........................ 51 13 64
Västanfjärd...................... 14 7 21
Y läne................................ 60 79 139
Häme — Tavastland .......... 3 791 2 963 6 754
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . '. 678 415 1093
Hämeenlinna-Tavastehus 65 6 71
Forssa ............................. 64 44 108
Lahti ................................ 43 27 70
M änttä......................: . . . 8 2 10
Riihimäki •........................ 26 33 59
Tampere — Tammerfors . 80 82 162
Valkeakoski...................... 74 53 127
Nokia ................................ 94 28 122
Toijala ...................... ; . . . . 9 . 9 18
Virrat — Virdois ............ 215 131 346
1 2 3 4
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner........................ 3113 2 548 5 661
Asikkala ......................... 135 92 . 227
H a ttu la ............................ 83 65 148
Hauho ............................. 92 76 168
Hausjärvi ........................ 82 81 163
Hollola . ........................... 109 123 . 232
Humppila ........................ 34 37 71
Janakkala ........................ 114 117 231
Jokioinen......................... 47 66 ’ 113
Juupajoki ........................ 55 50 105
K alvola............................ 40 89 129
Kangasala........................ 112 70 182
K oski............................... 37 69 106
Kuhmalahti..................... 44 26 • 70
Kuorevesi ........................ 80 40 120
Kuru ............................... 149 34 .183
Kylmäkoski..................... 31 56 87
K ärkölä............................ 56 62 118
Lam m i............................. 117 101 218
Lempäälä......................... 78 59 137
L oppi............................... 117 101 218
Luopioinen ...................... 89 45 134
Längelmäki..................... 88 66 154
Nastola ............................ 82 79 161
Orivesi............................. 120 102 222
Padasjoki......................... 93 97 190
Pirkkala........................... 20 14 34
P älkäne........................... 71 36 107
Renko ............................. 62 • 48 110
Ruovesi............................ 138 80 218
Sahalahti.......................... 25 25 50
Somerniemi...................... 28 39 67
Somero............................. 99 102 201
Tam m ela......................... 150 74 224
Tottijärvi......................... 28 15 ' '43
Tuulos ............................. 29 12. 41
Urjala ............................. 98- 101 199
Vesilahti ......................... 66 52 118
V iia la ....................' ......... 18 10 28
Vilppula............................ 94 58 152
Ylöjärvi ........................... 54 39 . 93
Y päjä ............................... 49 40 89
Kymi — Kymmene ............ 2121 1991 4112
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar___ 321 151 472
Kouvola....................... .'. 15 3 18
Hamina — Fredrikshamn 4 0 4
Im a tra ............................. 47 18 65
Kotka ............................. 10 9 19
Kuusankoski.................... 42 17 59
Lappeenranta — Villman-
Strand .......................... 183 93 276
K arhula............................ 20 ’ 11 31
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner....................... 1800 1840 3 640
Anjala ............................. 47 33 80
E lim äk i........................•.. 91 103 194
Iitti ................................. 139 98 237
Jaala ............................... 68 55 ■ 123
Joutseno ......................... 83 71- 154
2 17936— 74
iö
1 : 2 3 4
Kymi . , ............................ 43 20 63
Lem i................................. 38 50 88
Luumäki .......................... 95 144 239
Miehikkälä ...................... 47 83 130
Nuijamaa.......................... 26 39 65
Parikkala .......................... 113 37 150
P y h tää ..............................
Raut jä rv i.........................
■ 45 73 118
78 114 192
Ruokolahti ...................... 113 186 299
S aari..................... •........... 57 26 83
Savitaipale ...................... 116' 85 201
Sippola............................. 103 102 205
Suomenniemi .................. . 66 30- 96
Taipalsaari ...................... 30 83 113
Uukuniemi'...................... . 26 19 45
Valkeala .......................... 174 141 315
Vehkalahti ...................... 91 105 .196
Virolahti .......................... 67 63 130
Ylämaa ........................... 44 80 / 124
Mikkeli — St. Michel.......... 2 560 2 545 5 105
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 155 108 263
.Mikkeli — St. Michel. . . . 10 6 16
. Heinola '...................... 6 2 8
Pieksäm äki...................... 19 12 31
Savonlinna — N yslott. . . 120 88 208
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner........................ 2 405 2 437 4 842
Anttola ............................ 22 34 56
Enonkoski......................... 41 51 • 92
Hartola ............................ 111 101 . . 212
•Haukivuori................ : . . 54 89 143
Heinolan mlk—Heinola lk 93 102 195
Heinävesi.......................... 190 88 278
Hirvensalmi .................... 64 104 168
Joroinen .......................... 117 71 188
J u v a ........ .'............. ..... 149 202 ■ 351
Jäpp ilä ............................. 49 53 102
Kangaslampi............... 60 19 ' 79
Kangasniemi.................... 147 208 355
Kerimäki.......................... 107. 108 • 215
Mikkelin mlk —
St. Michels l k .............. 134 208 342
M äntyharju...................... 208 84 ; 292
Pertunmaa ...................... 66 61 : 127
Pieksämäen mlk — 
Pieksämäki lk ............ 123 159 282
Punkaharju...................... 109 44 153
Puumala .......................... 71 109 . 180
R antasalm i...................... 115 100 215
Ristiina .: ................. 74 138 212
Savonranta ...................... 41 40 . 81
Sulkava . ; ........................ 99 . 91 190
Sysmä .............................. 110 123 233
Virtasalm i........................ 51 50 .. 101
1 • 2 3 4
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen ................ 2411 2 476 ■ 4-887
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 624 677 1 301
Joensuu ............................ 23 26 49
Nurmes ....................... 144 193 .. 337
Lieksa .............................. 368 381 ' 7 49
Outokumpu...................... 89 77- 166
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................. 1 787 1 799, .. 3 586
Eno ................................. 192 105 297
Ilom antsi........................ 307 165 472
Ju u k a ................................ 155 • 190 345
Kesälahti.......................... 73 60- . 133
Kiihtelysvaara.............. 65 90 •155
Kitee ................................ 152 209 361
K ontiolahti...................... 104 : 159 263
L iperi................................ 152 147 299
Polvijärvi ........................ 88 - 146 234
Pyhäselkä........................ 52 53' ! 105
Rääkkvlä.......................... 59 138 197
Tohmajärvi..................... 126. 137 • 263
Tuupovaara..................... 128 . 69 '• 197
V altim o............................ 99 • 111 210
V ärtsilä ............................ 35 20 55
Kuopio . ............................. 2 916 2 44i> 5 361
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar---- 540 356 '896
Kuopio......................... ... 185 108 293
Iisalm i......................... 204 112 316
V arkaus............................ 29 20 49
Suonenjoki ...................... 122 116 . 238
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner : ................ . 2 376 2 089 4 465
Juankoski........................ 124 75 199
K aav i................................ 98 62 160
Karttula .......................... 101 50 151
K eitele.............................. 88 71 159
Kiuruvesi......................... 171 230 401
Lapinlahti........................ 101 126 227
Leppävirta ...................... 178 135 313
Maaninka.......................... 101 '65 166
Nilsiä . . . : ........................ 144 180 324
Pielavesi .......................... 204 137 341
Rautalam pi...................... 133 ■ 57 190
R autavaara...................... 153 89 242
Siilinjärvi.................... 83 85 168
Sonkajärvi........................ 167 155 322
T ervo ................................ 94 44 138
Tuusniemi.................... 104 99 203
Varpaisjärvi .................... 79 96 175
Vehmersalmi.................... 52 . 83 135
V esanto.................. ......... 68 106 174
Vieremä....................... 133 144 277
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1 2 3 4
Keski-Suomi —
Mellersta Finland............ 2 622 2 203 4 825
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar---- 218 248 466
Jyväsky lä ........................ 28 28 56
Äänekoski........................ 62 30 92
Jämsä ............................. 100 180 280
Suolahti ............................ 28 10 38
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner........................ 2 404 1 955 4 359
Hankasalmi .................... 139 84 223
Joutsa ............................. 103 41 144
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä lk .............. 91 122 213
Jämsänkoski.................... 54 84 138
Kannonkoski .................. 81 20 101
Karstula .......................... 130 64 194
Keuruu ............................ 239 106 345
K innula............................ 59 27 86
K ivijärv i.......................... 58 45 103
Konginkangas................. 43 • 20 63
Konnevesi........................ 56 78 134
K orpilahti........................ 66 96 162
Kuhmoinen...................... 126 66 192
K yyjärv i.......................... 39 79 • 118
Laukaa............................. 127 107 234
Leivonmäki...................... 77 39 116
L u h an k a ........ ................. 40 17 57
Multia ...... ....................... 85 90 175
M uurame.......................... 26 33 59
Petäjävesi........................ 87 69 156
Pihtipudas........................ 132 139 271
Pylkönmäki..................... 45 59 104
Saarijärvi......................... 140 157 297
Sumiainen....................... 30 41 71
Säynätsalo........................ 2 4 6
Toivakka......................... 75 29 104
U urainen.......................... 65 56 121
Viitasaari......................... 189 183 372
Vaasa — Vasa...................... 3 880 3181 7 061
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 586 416 1 002
Vaasa — V asa.................. 41 22 63
• Kaskinen — K ask o ........ 4 — 4
Kokkola — Gamlakarleby 13 1 14
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad ................ 145 83 228
Pietarsaari — Jakobstad 15 — 15
Seinäjoki.......................... 29 17 46
Uusikaarlepyy-Nykarleby 8 — 8
Alavus — A lavo.............. 108 125 233
K urikka............................ 60 104 164
Lapua — L appo.............. 163 64 227
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner........................ 3 294 2 765 6 059
Alahärmä......................... 76 44 120
Alajärvi ............................ 124 87 211
E vijärv i............................ 73 64 137
Ilmajoki............................ 132 124 256
Isojoki — Stora .............. 59 53 112
1 2 3 4
Isokyrö — Storkyro........ 80 89 169
Jalasjärvi.......................... 125 100 225
Jepua — Jeppo ______ 41 . 5 46
J u r v a ............................... 68 ■ 55 123
Kaarlela — Karleby . . . . 43 • 51 94
Karijoki — Bötom .......... 33 32 65
Kauhajoki........................ 175 161 336
K auhava.......................... 70 86 156
K orsnäs............................ 53 . 27 80
Kortes jä r v i ...................... 55 72 127
Kruunupyy — Kronoby' 113 111 224
K uortane.......................... 93 56 149
Laihia .............................. 72 139 211
Lappajärvi ...................... 64 40 104
• Lehtim äki........................ 51 71 122
Luoto — L arsm o............ 26 22 48
Maalahti — M alax.......... 83 73 156
Maksamaa — Maxmo . . . 15 31 46
M unsala............................ 55 31 86
Mustasaari — Korsholm 216 115 331
N urm o............................. 67 62 129
N ä r p iö N ä r p e s ............ 227 199 426
Oravainen — Oravais . . . 48 1?. 65
Peräseinäjoki .................. 70 51 121
Pietarsaaren mlk — 
Pedersöre..................... 71 30 101
Purmo ............................. 50 40 90
Soini................................. 87 53 140
Teuva — östermark . . . . 72 117 189
Töysä ................................ 46 63 109
Uudenkaarlepyyn mlk — 
Ny karleby lk .............. 58 31 89
Vimpeli — Vindala ........ 53 59 ■ 112
Vähäkyrö — Lillkyro . . . 35 45 80
Vöyri — V örä.................. 108 33 141
Y lihärm ä.......................... 35 10 45
Y listaro ......................! .. 98 96 194
Ähtäri .............................. 121 106 227
Ähtävä — Esse................ 53 14 67
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten___ 2 057 1492 3 549
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar. . . . 291 305 596
Ylivieska.......................... 94 113 207
Haapajärvi ...................... 113 64 177
Oulainen ......................... 84 128 212
Maalaiskunnat — Lands-. 
kommuner........................ 1766 1187 2 953
Alavieska......................... 49 61 110
Haapavesi........................ 168 112 280
H aisua.............................. 40 29 69
H im anka.......................... 40 35 75
Kalajoki .......................... 143 49 192
Kannus ............................ 91 42 133
Kaustinen — Kaustby .. 47 41 88
K älv iä .............................. 83 76 159
Kärsämäki ...................... 96 117 213
Lestijärvi......................... 70 12 82
1 2 3 . 4 1 2 3 4
Lohtaja ............................ 70 36 106 Kainuu — Kajanaland ---- 2 546 2 068 4 614
Merijärvi .................. . 37 33 70
Nivala .............................. 123 96 219 Kaupungit ja kauppalat —
P erh o ................................ 53 79 132 Städer och köpingar___ . 11 19 30
P yhäjok i.......................... 94 28 122
Kajaani — K ajana.......... 11 19 30
Pyhäjärvi .•........................ 161 165 326
Reisjärvi .......................... 69 43 112 Maalaiskunnat — Lands-
Sievi .................................. 113 36 149 kommuner ..-.................... 2 535 2 049 4 584
Toholampi........................ 101 42 ■ 143
Ullava . ........................... 27 12 39 Hyrynsalmi...................... 144 167 .311
Kajaanin mlk—Kajana lk 159 124 283
. Veteli — V etil.................. 91 43 134 Kuhmo............................. 530 308 838
Paltam o............................ 136 163 299
Puolanka .......................... 237 217 454
Ristijärvi.......................... 114 129 243
Oulu — Uleäborg .............. 3 069 2 222 5 291 Sotkamo .......................... 376 . 288 664
Suomussalmi.............. 561 488 1049
Kaupungit ja kauppalat — V aa la ................................ 188 •120 •308
Städer och köpingar ---- 144 99 ■ 2.43 Vuolijoki.......................... 90 45 135
Oulu — Uleäborg............ 110 56 166
Raahe — Brahestad . . . . • 34 43 77
Lappi — Lappland .............. 4 846 2 820 7 666
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner........................ 2 925 2123 • 5 048 Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 429 495 924
Hailuoto — Karlö .......... 37 3 40
Haukipudas..................... 56 37 93 Rovaniemi........................ 15 9 24
l i ........................................ 73 75 148 Kemi ........................... 25 15 40
Kempele .......................... 18 20 38 Kemijärvi.......................... 277 216 493
K estilä.............................. 88 45 133 Tornio — T orneä............ 112 255 367
Kiiminki .......................... ' 59 35 94
Kuivaniemi...................... 90 . 77 167 Maalaiskunnat — Lands-
Kuusamo.......................... 561 47.6 1 037 kommuner........................ 4 417 2 325 • 6 742
Lim inka............................ 87 ■ 75- .1 6 2
Lum ijoki.......................... 31 30 . 61 Enonteldö................... 288 0 288
Inari — Enare ................ 450 11 461
Muhos .............................. 130 53 . 183 Kemin mlk — Kemi lk .. 97 52 149
Oulunsalo ........................ 28 12 40 K itt i lä ........................: . . 404 109 513
Pattijoki .......................... 48 40 88 Kolari .............................. 216 163 379
Piippola............................ 70 41 111
Pudasjärvi........................ 378 348 726 Muonio........................ 126 63 ' .189
Pelkosenniemi.................. 76 85 161
Pulkkila............................ 66 47 113 Pello .................................. 152 156 308
Pyhäntä............................ 95 79 174 Posio ........................... 292 201 493
R antsila............................ 72 85 157 Ranua .............................. 236 255 491
Ruukki ............................ 153 79 232
Siikajoki .......................... 49 37 86 Rovaniemen mlk —
Rovaniemi l k .............. 638 408 1046
Taivalkoski...................... 226 78 304 S alla .................................. 277 232 509
Temmes............................ 24 11 35 Savukoski........................ 130 12 142
Tyrnävä............................ 57 68 125 Sim o................................. 124 90 .214
U tajärvi............................ 146. 114 260 Sodankylä........................ 380 164 544
Vihanti............................. 84 72 156
Tervola ............................ 155 168 323
Yli-Ii ................................ 85 29 114 U tsjoki............................. 148 — ■ 148
Ylikiiminki...................... 114 57 171 Ylitornio — övertorneä.. 228 156 384
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1.3. Yleiset tiet vuosina 1960— 1974 — Allmänna vagar áren 1960—1974
Päiväm äärä 
ja  vuosi 
Datum 
och är
Valta­
teitä
Huvud-
vägar
K anta­
teitä
Stam-
vägar
Maan­
teitä
Lands-
vägar
Yhteensä
Summa
Paikallis­
teitä
Bygde-
vägar
Kunnan-.
te itä
Kom­
munal-
vägar
Kylä­
teitä
By-
vfigar
Yhteensä
Summa
Yleisiä
teitä
yhteensä - 
All­
männa 
vägar 
gamman- 
lagt
Edellisten
Därtill
Erityisiä
talviteitä
Särskilda
vinter-
vägar
lisäksi '
Polku-
teitä
Gäng-
stigar
km
1 .1 .
1974 *............ 6 761 3186 30 050 39 997 ' 33 213 i —  ■' 33 214 73 211 428 1088
1973 .............. 6 756 3128 30 056 39 940 32 976 3 5 32 984 72 924 421 1088
1972 .............. 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 17 25 32 743 72 787 447 1103
1971.............. 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 28 51 32 531 72 417 548 1 202
1970 .............. 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000 31 78 32 109 71 979 624 1213
1969 .............. 6 572 2 516 30 603 39 691 31 358 52 113 31 523 71214 797 1118
1968 .............. 6 576 2 517 30 351 39 444 30 746 99 191 31 036 70 480 952 1222
1967 .............. 6 585 2 515 30 267 39 367 29 895 172 395 30 462 69 829 , 948 1222
1966 .............. 6 599 2 524 30 002 39125 28 395 522 ■ 734 29 651 68 776 972 1247
1965 .............. 6 609 2 552 29 731 38 892 25 752 1436 1573 28 761 67 653 1002 1285
1964 ........ 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024 3 224 3 849 28 097 66 724 1090 1285
1963 .............. 6 727 2 714 28 905 38 346 13 998 6184 7 294 27 476 65 822 1218 1367
1962 , ............ 6 741 2 716 28140 37 597 7 724 11168 13 615 32 507 70104 1236 1 367
1961.............. 6 844 2 698 27 924 37 466 2183 14 073 15 026 31 282 68 748 1166 1,360
1960 .............. 6 885 2 685 27 638 37 208 51 15 146 14 866 30 063 67 271 1173 1243
1.4. Yleisiin teihin liittyvät jalkakäytävät ja pyörätiet —  Tili allmänna vägar anslutna gängbanor ooh cykelvägar
•Maanteillä — P ä landsvägar Paikallisteillä - -  P i  bygdevägar Yhteensä •
Piiri
D istrikt
Ja lka­
käytävät
Gängbanor
Pyörätiet
Cykelvägar
Yhdistetyt 
jalkakäytävät 
ja  pyörätiet 
Kombinerade 
gängbanor 
och cykelvägar
Ja lka­
käytävät
Gängbanor
Pyörätiet
Cykelvägar
Yhdistetyt 
jalkakäytävät 
ja pyörätiet 
Kombinerade 
gängbanor 
och cykelvägar
Summa 
1. X. 1974
km
Uusimaa — N yland............ i i 18 583 5 _ 8 625
Turku — A bo ...................... 18 4 9 7 — 3 41
Häme — Tavastland.......... 24 — 12 10 — 1 47
Kymi — Kymmene............ 14 2 40 2 0 3 61
Mikkeli — St. M ichel........ 19 — 10 1 — 3 33
Pohjois-Karjala —
Norra K arelen................ 21 2 10 1 2 .36
Kuopio................................. — — 11 * __ — — 11.
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 16 10 12 3 41
Vaasa — Vasa...................... 19 •7 ■ 42 . 1 i 1 71
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 6 9 33 3 ■5 56
Oulu — Uleäborg................ 8 5 7 6 — 26
Kainuu — Kajanaland . . . . 17 7 4 — — — 28
Lappi — Lappland ............ 21 3 2 3 2 — 31
Koko maa — Hela landet 194 67 775 42 3 . 26 1107
Vuonna — Är 1973 194 58 767 42 2 23 1 086
1972 204 55 744 • 35 2 16 1056
1971 196 57 724 27 2 15 1021
1970 196 51 710 20 0 10 987
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2. Tieverkon rakenne —  Vägnätets konstruktion
2.1. Yleiset tiet leveyden mukaan —  Allmänna vägar enligt vägbredd
Tieluokka
Vägklass
Leveys — Bredd n >1
—4.9 5.0—5.9 6.0—6.9 7.0—7.9 8.0—8.9 9.0—9.9 10.0—10.9 11.0—11.9 12.0— Lautta-
väylät
Färj-
leder
Yht.
Summa
km . .. •
Uusimaa — Nyland . . ; ___ 484 1611 1305 752 194 227 226 4 136 i 4 890
Valtatiet — Huvudvägar _ _ 1 127 27 .106 90 _ - 51 _ 402
Kantatiet — Stamvägar — — 16 76 56 60 74 — 30 _ 312
Maantiet —  Landsvägar 89 385 707 385 95 51 40 4 55 i 1 812
Paikallistiet — Bygde-
v ä g a r ............................ 345 1226 581 164 16 10 22 — — — 2 364
Turku — Abo .............. .718 4 469 1945 726 251 657 225 22 49 33 9 095
Valtatiet — Huvudvägar _ _ _ 30 32 417 145 22 - 37 _ 683
Kantatiet — Stamvägar 2 0 — 17 75 201 0 — 7 — 302
Maantiet — Landsvägar 501 1120 1 225- 540 127 39 80 _ 5 30 3 667
Paikallistiet — Bygde-
vägar ............................ 215 3 349 720 139 ,17 — — -1— — 3 .4 443
Häme — Tavastland .......... 488 3 408 1517 636 168 363 135 . . 5 . 3 4 0 6 754
Valtatiet — Huvudvägar _ _ 20 211 62 306 . 53 _ 32 684 r
Kantatiet — Stamvägar — ' 15 74 3 ' 28 44 — J_ ' 2 _ 166’
Maantiet - — Landsvägar 187 1166 1101 318 69 13 -82 5 0 0 2 941
Paikallistiet — Bygde-
301- 2 227- 322 104 9 _i_ ■-- :— — 2 963-
Kymi — Kymmene ............ 251 2 026 892 . 229 386 166 89 8 63 2 4112
Valtatiet — Huvudvägar _ _ 1- 21 241-’ 152 42 V -  51' 509
"'K antatiet — Stamvägar — — — 45 . 4 3 — _ _ * * ' ' __ *------52'
Maantiet — Landsvägar 169 451 637 ■ 110. 122 11 45 5 10 0 1560
Paikallistiet — Bygde-
vägar ............................ 82 i  575 254 53 i9 2 2 2 2 1 991
Mikkeli — St. Michel . . . . . 330 2 788 1140 340 416 34 31 8 15 3 5105
Valtatiet — Huvudvägar _ _ _ 92 311 10 ■ 7 4 13 - 437
Kantatiet — Stamvägar — — 4 104 61 12 12 _ 2 _ 195
Maantiet — Landsvägar 84 826 847 105 39 9 12 4 _ 2 1928
Paikallistiet — . Bygde-
v ä g a r ............................ 246 1 962 289 39 5 3 — -- . — 1 ' 2 545
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen ................ 905 2 343 842 611 78 67 19 — 19 3 ,4887
Valtatiet =— Huvudvägar _ _ 26 245 38 7 5 18 339
Kantatiet — Stamvägar — — 42 179 35 22 . 6 _ _ • ■ — 284
Maantiet — Landsvägar : 117 918 589 121 4 29 8 _ 1 1 • i  788
Paikallistiet — Bygde-
v ä g a r ............ .............. 788 1425 185 66 1 9 — — • — ; 2 •2 476
Kuopio . : ................ ........ 497 2 514 1644 653 33 9 1 _ ........9 1 5 361
Valtatiet — Huvudvägar _: _ 37 298 31 9 1 9 ‘ 385
Kantatiet — Stamvägar — ‘-- .87 68 — — _ _ _ _ 155
Maantiet — Landsvägar 168 809 1147 249 2 0 0 _ _ 1 2 376
Paikallistiet — Bygde-
vägar ............................ 329 1 705 373 38 — — — — . — — 2 445
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Leveys — Bredd m i
—4.9 5.0—5.9 6.0—6.9 7.0—7.9 8.0—8.9 9.0—9.9 10.0—10.9 11.0—11.9 12.0— Lautta* Yht.Tieluokka väylät Summa
Vägklass Färj-
leder
km -..Ti
Keski-Suomi —
Mellersta Finland 532 2 239 993 • 599 -  205- 165 68 - - 17 . . - .5 ....... 2 -4 825
Valtatiet — Huvudvägar _ 16 149 126 " 146 23 16 2 *_ 478
Kantatiet — Stamvägar — .--- — 28 11 — — — 3" — .42
Maantiet —  Lands vägar 167 758 714 336 63 7  17 45 •' 1 0 ,1. 2102
Paikallistiet —  -Bygde-
v ä g a r ................................. 365 1 481 263 86 5 2
l
— — ; . 1 , 2 203
Vaasa —  V asa .......................... 269 3 747 1483 909 418 135 70 3 22- 5 7 061
Valtatiet —  Huvudvägar _ _ _ 173 218 79 35 1 16 ’_' 522'
Kantatiet — Stamvägar — 6 64 85 102 46 15 — 3 — -'321-
Maantiet — Landsvägar 180 1184 953 585 96 9 20 2 3 . - 5- . 3  037
Paikallistiet — Bygde-
vägar ............................ 89 2 557 466 66 2 1 --  ' — • ;--  • • 3181-
Keski-Pohjanmaa 7 .
‘ *
Mellersta österbotten . . . 482 1467 846 593 129 11 15 : i . . 5 — 3 549
Valtatiet — Huvudvägar _ _ 21 143 69 3 7 _ i _ 244
Kantatiet — Stamvägar — — 14 232 33 5 7 — 3 — 294
Maantiet — Landsvägar 47 622 621 201 23 3 _ i 1 — 1519
Paikallistiet — Bygde- *'
v ä g a r ............................ 435 845 190 17 4 — 1 — 0 — 1492
Oulu — Uleáborg ................ 1125 2 218 944 382 351 77 151 2 34 7 5 291
Valtatiet — Huvudvägar _ 38 4 182 255 51 ' 104 _ 32 _ 666
Kantatiet — Stamvägar — 25 77 50 48 18 38 — 0 — 256
Maantiet — Landsvägar 171 1049 726 135 39 8 8. 2 2 7 2147
Paikallistiet — Bygde-
v ä g a r ............................ 954 1106 137 15 9 — 1 — — 0 2 222
Kainuu — Kajanaland ___ 2 448 1146 864 207 2 4 — — 0 3 4 614
Valtatiet — Huvudvägar _ 50 123 104 _ 2 _ _ _ _ 279
Kantatiet — Stamvägar — • 114 . 70 2 4 _ — . -- - r - -- . 186-
Maantiet — Landsvägar 639 879 527 33 --  . 2. _ .-- — 1 2 081
Paikallistiet — Bygde-
vägar ............................ - 1809 217 40 — • -- — — — — 2 2 068
Lappi — Lappland .............. 3 247 2 698 1501 499 125 57 118 0 17 4 7 666
Valtatiet — Huvudvägar _ 196 615 148 41 46 78 0 9 _ 1133
Kantatiet — Stamvägar 3 172 261 102 37 — 40 ■— • 6 — 621
Maantiet — Landsvägar 1090 1 277 493 199 21 10 __ — — 2 3 092
Paikallistiet — Bygde-
v ä g a r ......................... . 2154 453 132 50 26 1 0 "— 2 . • 2- 2 820;
Koko maa — Hela landet 11726 32 074 15 856 7136 2 756 1972 1148 70 ,;408. . 64 73 210
Valtatiet — Huvudvägar _ 285 864 1924 1452 1332 591 .• ' - : 45. 268 ........ : 76 761
Kantatiet — Stamvägar 5 218 753 1 059 • 493 411 190 — 57 0 . 3 186
Maantiet — Landsvägar 3 609 11444 10 290 3 315 700 202 340 22 . -78 • 5b- 30 050
Paikallistiet — Bygde-
* vägar.............................. 8112 20127 3 949 838 111 . 2.7. •27. ... , ...3 5. 14 33 213
.Vuonna — Är 1973 11964 32 735 15 261 6 907 2 533 1 987 1 026 ; ; ■;.! —70, • .369 64 72 916
: 1972 12 215 33 434 14 659 6 711 2 276 2 044 915 68 359 64 72 745
1971 12 217 33 715 14 462 6 747 1991 1989 789 54 310 64 72 338
1970 12 242 34 082:. 14 153 6 618 1764 1927 641; 49 293 101 71 870
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2.2.' Yleiset tie t tiepäällysteittäin -— A llm änna’ vägar enligt vägbeläggningar
Piiri
D istrikt
Asfaltti-
betoni
Asfalt-
betong
K antavan 
kerroksen 
bitumisora 
Bitumengrus 
pä bärlagret
Bitumi-
liuossora
Bitumen-
lösnings-
grus
öljysora
Oljegrus
Yhteensä 
Summa 
1. 1. 1974
% yleisistä 
teistä 
% av all- 
männa vägar
km «
Uusimaa — N yland............ 1 498 234 330 399 2 461 50 .
Turku — A bo ...................... 1 694 70 814 1225 3 803 42
Häme — Tavastland.......... 1319 164 207 823 2 513 37 ,
Kymi — Kymmene............ 814 30 424 152 1420 ‘ 35
Mikkeli — St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
694 ' 4 . 68 1 292 2 058 40
K arelcn ............................ 490 4 137 818 1 449 30
Kuopio.................................
Keski-Suomi — Mellersta
508 19 90 937 1554 29
Finland ............................ 713 10 187 803 1713 36 .
Vaasa — Vasa ......................
Keski-Pohjanmaa —
846 - 128 . 94 1659 . 2 727 39
Mellersta österbotten . . . 382 6 . 43 1169 1600 45
Oulu — Uleäborg ................ 483 26 27 1865 2 401 -45
Kainuu — Kajanaland . . . . 97 45 12 2 055 2 209 48
Lappi — Lappland..............
Saimaan kanava — Saima
507 16 42 2 402 2 967 39
kanal ................................ — — 24 7 31 —
Koko maa — Hela landet 10 045 i 756 2 499 15 606 28 906 . ■ 39
Vuonna — Ar 1973 9 351 732 2 474 . 14 610 2) 27 167 - 37
1972 8 738 750 2 338 13.376 2) 25 202 ' 35
1971 7 455 825 2 237 12 738 2) 23 255 * 32
1970 6 657 779 2 008 12 377 2) 21 821 30
*) Lisäksi sementtibetonipäällysteitä 13 km. — Därtill cementbetongbeläggningar 13 km.
*) Lisäksi kivi- ja sem enttibetonipäällysteitä 15 km. — Därtill Sten- ooh cementbetongbeläggningar 15 km.
2.3. Vuonna 1973 suoritetut päällystystyöt —  Ar 1973 utförda bcläggningsarbetcn
Piiri
Distrikt
{
Asfalttibetoni
Asfaltbetong
Kantavan 
kerroksen 
bitumisora 
Bitumengrus 
pä bärlagret
Bitumiliuos-
sora
Bitumen-
lösningsgrus
öljysora' 
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km -
Uusimaa — Nyland .................................... 186 54 13 253
Turku — Abo ............................................. 187 26 40 177 430
Häme — Tavastland .................................. 142 22 9 16 189 ,
Kymi — Kymmene .................................... 88 25 12 31 156
Mikkeli — St. - M ichel................................. 58 1 — 113 172
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .......... 80 — — 55 135
K uopio ......................................................... 75 4 — 92 171
Keski-Suomi — Mellersta Finland .......... * 74 ‘ ’4 4 . ■ i 37 ■ 119
Vaasa — V asa ............................................. 163 16 3 123 305
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . 60 — — .135 195
Oulu — Uleäborg ....................................... 49 17 — 85 151
Kainuu — Kajanaland................................ 28 22 . ' . -- 176- *■ 226
Lappi — Lappland...................................... 115 — — 259 374
Koko maa — Hela landet 1305 191 68 1312 2 876
Vuonna — Ar 1972 1144 142 181 • 1 543 • 3 010
1971 1 502 170 135 ,991 2 798
1970 1197 221 327 . ! 805 2 550
1969 777 239 402 1 957 2 375
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2.4. Ticpäällysteet vuosina 1960— 1974 —  Vägbeläggningar ären 1960— 1974
Päällyste — Belägghing
Vuosi
Ar
Kivi
Sten
Sementti-
betoni
Cement-
betong
Asfaltti­
betoni
Asfalt-
betong
K antavan ke 
sidonta 
Bindning av
Imeytys-
sepellys
Indränk-
nings-
makadam
rroksen
bärlagret
Bitumisora
Bitumen-
grus
Bitumi-
liuossora
Bitumen-
lösnings-
grus
Kuuma
terva-
imeytys
Varm tjär-
indränk-
ning
öljysora
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km
1 .1 .
1974 ............ — 13 10 045 — 756 2 499 — 15 606 28 919
1973............ . 4 11 9 351 — 732 2 474 — 14 610 27 182
1972.............. 4 11 8 738 — 750 2 338 — 13 376 25 217
1971.............. 5 10 '7 455 — 825 2 237 — 12 738 23 270
1970 .............. 5 10 6 657 3 776 2 008 — 12 377 21 836.
1969 .............. 5 13 5 953 3 797 1633 — 11941 20 345 -
1968 .............. 5 13 5 063 21 621 1145 — 11188 18 056
1967 .............. 5 13 4 386 30 501 790 — 10 428 16 153
1966 .............. 5 13 3 745 62 359 603 7 9 618 14 412
1965 ............. 5 13 2 663 85 226 332 7 9 273 12 604 <.
1964 .............. 5 16 ■ 2 229 105 175 162 7 8 323 . 11022
1963 ............. 5 16 1 741 214 65 123 7 7 167 9 338
1962 .............. 6 17 1097 441 — 103 7 4 670 6 341
1961 . .......... 7 ■ 54 709 430 — 8 7 1765 2 980 ■
1960 ............. 6 56 491 99 8 7
1
89 756
3. Sillat ja  lautat —  Broar och färjor
3.1. Sillat ja lautat tie- ja vesirakennuspiireittäin — Broar och färjor i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Sillat — Broar L autat — Färjor
Piiri
Distrikt
Maanteillä 
P ä  landsvägar
Paikallisteillä 
P& bygdevägar
Kunnan- ja 
kyläteillä 
Pä kommunal- 
och byvägar
Yhteensä 
Summa 
1. 1. 1974
Maanteillä 
Pä landsvägar
Paikallisteillä 
Pä bygdevägar
Yhteensä 
Summa 
1. 1. 1974
kpl — st
Uusimaa — Nyland . . . . . . . 502 274 776 2 . i 3 '
Turku — A bo ...................... . 702 507 — 1209 12 10 22
Häme — Tavastland.......... 571 269 — 840 2 1 ‘ 3 ‘
Kymi — Kymmene............ 297 188 — 485 3 4 7
Mikkeli — St. Michel ........ 279 153- — 432 6 6 12
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................ 264 212. 476 6 4 io •
Kuopio................................. 418 253 — 671 3 .3 6
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................ 389 248 637 3 4 7
Vaasa — Vasa...................... 476 352 _ 828 - 2 _ 2
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 294 234 528
' ' *
Oulu — Uleäborg................ 451 252 — 703 1 3 4*-’ •
Kainuu — Kajanaland . . . . ' 303 198 — 501 3 6 9
Lappi — Lappland.............. 621 262 — 883 12 11 23
Koko maa — Hela landet 5 567 3 402 — . 8 969 55 -53 108
Vuonna — Är 1973 5 593 ' 3 463 _ 9 056 56 52 - 108
1972 5 620 ■ 3 518 12 9150 59 : 49 108
1971 5 777 3 521 17 9 315 ' 59 50 1091970 5 838 3 577 23 9 438 62 52 114
3 17936— 74
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8.2. Sillat vuosina 1960— 1974 —  Broar ilren 1960— 1974
Päivämäärä- 
ja  vuosi 
Datum 
och är
Maanteillä 
P ä  landsvägar
Paikallisteillä 
Pä bygdevägar
Kunnan- ja kyläteillä 
Pä kommunal- och byvägar
Yhteensä
Sumina
kestoaineisia 
siltoja' 
broar av 
perraanenta 
ämnen
puusiltoja
träbroar
kestoaineisia 
siltoja 
broar av 
perm anenta 
ämnen
puusiltoja : 
träbroar s
kestoaineisia 
siltoja 
broar av 
permanenta 
ämnen
puusiltoja
träbroar
kpl — st
i . i . ................ -
1974 ............ 5134 433 1642 1 760 — — 8 969’ .
1 9 7 3 .. . . . . . . 5 057 536 1 595 1868 — — 9 056
1972.............. 4 983 ' 637 1519 1999 4 8 9 150
1971.............. 4 971 806 1448 2 073 6 ‘ 11 9 315
1970.............. 4 880 958 1 406 ' 2171 10 13 9 438'
1 9 6 9 . . . : . . . . 4 837 1127 1395 2 120 10 19 9 508
1968 ..'......... 4 858 1209 1245 2 226 17 34 9 589
1967.............. 4 722 1317 • 1093 -  2 214 28 54 9 428 '
1966.............. 4 661 1425 991 2109 50 137 9 373
1965.............. 4 575 1 509 ' 807 ■ 1 774 155 * 347 9167
1964.'............... 4 437 1584 494 ' 1378 360 790 9 043
1 9 6 3 . . . . . . . . 5 423 1 911 ' 366 - 883 796 2 042 11 421' '
1962.............. 5 521 2 629 1 — — 1114 ' 3140 12 404 ’
1961.............. 5 299 2 506 — — 1183 3 727 12 715
1960.............. 5 178 2 489 . — — 1180 3 939 12 786
3.3. Yleisillä teillä olevien siltojen liikeunerajoitukset —  Trafikbcgränsningar för broar pä allmänna vägar
3.31. Painorajoitukset —  Viktbegränsningar
Ajoneuvon painoa rajoittavien siltojen määrä 
Antal broar med begiränsad fordonsvikt ’
Ajoneuvon akselipainoa 
rajoittavien siltojen määrä 
Antal broar med begränsat. 
fordonsaxeltryck
Piiri alle Yhteensä Yhteensä
Distrikt under Sumina Summa
' 6.0— 12.6— 31. 12. 6.4—8.0 31. 12.
5.0 ton 7.0 ton 8.0 ton 9.0 ton 10.0 ton 18.0 ton 1973 6.0 ton ton 1973
kpl — st
Uusimaa —  N yland ............ 5 3 3 6 6 . 2 • 25 _ __r • • _-
Turku —  Ä b o ...................... 1 3 4 3 4 20 •35 . — — —
Häme —  Tavastland — 4 5 . --- 5 8 .2 2 . — ' 2 2
Kymi —  Kym m ene............ — — 4 — 2 . 6 — — —
Mikkeli —  St. Michel ........ — — 2 — 1 1 4 — ». ;---. - —
Pohjois-Karjala —  Norra 1
Karelen ............................ — 4 — — 1 1 6 — . . — —
Kuopio................................. — 3 — — — ■ • 3 — — ' —
Keski-Suomi — Mellersta
Finland ............................ — 2 — — 1 . 3 6 — 1 L
Vaasa — V asa..................... 1 — .1 16 2 10 . 30 — -- - —
Keski-Pohjanmaa — • :
Mellersta österbotten . . . 8 4 2 7 1' 18 .40 — — ■ —
Oulu — Uleäborg................ — 4 3 — -- 40 47 — — —
Kainuu — K ajanaland___ — — — 4 13 15 • 32 — — — ^
Lappi — Lappland.............. — 1 1 1 12 15 — — . —
Koko maa — Hela landet 15 27 21 41 35 . 132 . 271 . — 3 . 3
Vuonna — Ar 1972 15 45 ' 26 49 34. 152 321 _ • 3 3
1971 13 46 41 67 39- 184 390 * — 5 5
1970 20 54 52 83 35 219 •463 12 5 7
■ 1969 16 55 59 100 44 252 526 v. 3 6 9
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3.32. Korkeusrajoitukset —  Höjdbegränsningar
Ajoneuvon korkeutta rajoittavien antojen miiiirä — Antal broar med begriinaad fordonshöjd
Piiri
Bistrikt .
2.2— 
2.0 m
3.0 m 3.1 m 3.2 m 3.3 m 3.4— 
3.45 m
3.5 m 3.6— 
3.65 m
3.7— 
3.75 m
3.8 m 3.9— 
3.95 m
4.0— 
8.7 m
Yh­
teensä 
Summa 
31. 12: 
1973
kpl — st
Uusimaa — N yland............ i i _ i i 1 i 4 2 ' 147 • 159
Turku — Ä b o ...................... i — . i — 1 2 1 3 2 2 3 57 73.
Häme — Tavastland.......... — i — 3 1 2 2 4 4 2 1 53 73
Kymi — Kymmene............ i — — — 1 1 1 5 3 6 2 56 76
Mikkeli — St. Michel . . . . . — — i 1 — — 1 — 1 4 1 11 20
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................ i 1 1 ’ 16 19
Kuopio............................. .. 3 — — 1 — 1 — — 4 2 --  ‘ 48 59
Keski-Suomi —: Mellersta 
F in la n d .......................... 2 1 31 34
Vaasa — Vasa .................... 1 i — — — — — 1 2 — — 18 23
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . i 1 1 1 1 4 9
Oulu — Uleäborg................ 1 — — 1 --  ' — 1 — — 3 1 18 25
Kainuu — Kajanaland . . . . — — — — — 2 — — — 2 1 6 11
Lappi — Lappland.............. 1 i — — — 1 2 4 — 1 18 28
Koko maa — Hela landet 10 5 2 8 4 9 10 17 26 24’ 11 483 609
Vuonna — Ar 1972 10 8 2 8 6 11 10 19 26 24 14 459 597
1971 11 8 4 9 6 12 10 20 30 25 13 409 557
1970 10 8 4 9 6 12 10 21 30 29 12 349 500
1969 10 9 3 11 6 13 9 22 30 29 13 341 496
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet
4.1. Rakenteilla olleet tiet —  Undcr byggnad varande vägar
Piiri , , 
Distrikt
Maantiet
Landsvägar
Paikallistiet
Byggdevägar
Yhteensä
Summa
Yksityistiet 
Enskilda vägar
km
Uusimaa — N yland............................................. .............. 305 63 368 52
Turku — Ä bo........ .............................................................. 270 32 302 .11
Häme — Tavastland........................................................... 246 29 275 , ‘ 26
Kymi — Kymmene......................; .................................... 139 16 155 16
Mikkeli — St. Michel ......................................................... 278 , 72 350 30
Pohjois-Karjala — Norra Karelen . ............................... 300 49 349 2 '
Kuopio ................................................................................ 239 22 261 7-
Keski-Suomi — Mellersta F in land ..................: ............... 288 37 325 10
Vaasa — Vasa ..................................................................... 431 31 462 14
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten.................... 390 34 424 13
Oulu — Uleäborg................................................................. 330 28 358 26
Kainuu — Kajanaland ....................................................... 424 57 481 22
Lappi — Lappland ............................................................. 642 38 680 76
Koko maa — Hela landet 4 282 508 4 790 305
Vuonna — Är 1972 4 699 512 5 211 352
1971 4‘488
00 4 972 367
1970 4 687 283
1969 5 747 ' 260
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4.2. Yleisen liikenteen käyttöön luovutetut tiet —  For allmön tratik upplätade vägar
Piiri
Distrikt
Maantiet ' 
Landsvägar
Paikallistiet
Bygdevägar
Yhteensä
Summa
Yksityistiet 
Enskilda vägar
km
Uusimaa — N yland............................................. . 123 - 16 .... 139 17
Turku — Äbo....................................................................... 30 . 6 • 36 1
Häme — Tavastland........................................................... 4 4 8 ' 1
Kymi — Kymmene............................................................. 62 7 69 12
Mikkeli — St. Michel ......................................................... 22 27 49 3
Pohjois-Karjala— Norra K arelen.................................... 91 28 119 —
Kuopio ................................................................................. 33 10 43 0
Keski-Suomi — Mellersta F in land .................................... 41 0 41 1
Vaasa — Vasa ..................................................................... 114 2 116 6
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten.................... 74 21 95 6
Oulu — Uleäborg................................................................. 175 14 189 17
Kainuu — K ajanaland....................................................... 143 39 182 10
Lappi — Lappland ............................................................. 343 25 368 48
Koko maa — Hela landet 1255 199 1 454 ; 122
Vuonna — Ar 1972 1046 144 1190 ■ 105
1971 1057 140 1197 84
1970 927 • 46
'  ■ ' 1969 1 506 '■ 79
4.3. Valmistuneet sillat siltatyypeittäni —  Färdigställda broar enligt brotyp
Sillan rakenne 
Brons konstruktion
Luku­
määrä
Antal
Vapaa-aukot 
tai jännem itat 
Fria öppningar 
eller
spännviddar
Pituus
Längd
Pinta-ala
Areal
Kustannukset
Kostnader
kpl • st m m» 1 000 mk
Teräsbetonilaattasiltoja — Plattbroar av armerad betong ..........
Teräsbctonisia jatkuvia laattasiltoja— Kontinuerliga plattbroar av
’ 77. 917.1 1 557.5 . 12 705.6 15118
armerad betong ................................................................................. 54 2 884.9 3 272.8 44 573.7 34 056
Teräsbetonipalkkisiltoja — Balkbroar av armerad betong ..........
Teräsbetonisiäjätkuvia palkkisiltoja— Kontinuerliga balkbroar av
6 267.3 310.0 2 692.2 3 724'
armerad betong ................................................................................. 6' 766.2 802.8 9 719.9 9 290
Teräsbetonisia laattakehäsiltoj a— Plattrambroar av armerad betong 30 328.2 562.5 9 066.5 6 807
Teräsbetoniholvisiltoja — Valvbroar av armerad betong ............ 3 13.0 35.0 279.7 318
Teräsristikkosiltoja — Fackverkbroar av stäl ................................. 2 68.4 86.8 • 412.2 470
Teräspalkkisiltoja — Balkbroar av s t ä l ........................................... 5 165.6 192.2 1 833:3 2 837
Teräksisiä jatkuvia palkkisiltoja —  Kontinuerliga balkbroar av stäl 4 828.8 861.1 28 989.2 14 320
Teräs- ja puupalkkisiltoja —  Balkbroar av stäl och trä . . . . / . . 1 23.9 26.3 118:3 ' 199
Elementtisiltoja— Elem entbroar........................................................ 63 313.8 548.4' ■ '4  645.6 4 871
Puupalkkisiltoja —  Balkbroar av t r ä ............................................... 38 470.7 524.0 3 208.8 2 743
Iiiviholvisiltoja —  Valvbroar av sten .............................................. '. 3 31.7 58.7 469.1 475
Kaikkiaan — Sammanlagt 292 7 079.6 8 838.1 118 714.1. 95 228
Vuonna — Är 1972 271 6 845.4 8 450.2 91 058.8 . 86 767
1971 240 5 616.0 7 119.8 85 804.0 57 418
■ ■ 1970 ' 202 4 659.6 6 294.1 58 622.0 47 724
1969 286 6 099.9 8 444.3 81 614.5 69 170
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4.4. Valmistuneet sillat tie- ja vesirakcnnuspiireittäin —  Färdigställda broar i väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Piiri — D istrikt 
Tie — Väg 
Silta — Bro
K u n ta . i Sillan rakenne ja  jännem itta Sillan — Brons Rakentamis- Sillan
Kommiin (jm) ta i vapaa-aukko (va) m 
Brons konstruktion och spänn- 
vidd (sv) eller fri öppning (fö) m
leveys
bredd
pituus
längd
vuodet
Byggnadsär
kustannus
Brons
kostnad
m 1 000 mk
1 .2 ' 3 4 5 6 ' ' . ' 7
Uusimaa — Nyland
Tattariharju—Järvenpää — 
Tattaräsen—Järvenpää
Vaaralan risteyssilta B — 
Fagersta korsningsvia- 
dukt B
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva-laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.20 +  14.00 +  11.20 sv
2x13.00 40.60 1973 . 440
Vaaralan risteyssilta C — 
Fagersta korsningsvia­
dukt C
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong .
jm 14.50 +  17.00 +  17.00 +  
14.50 sv
11.02
—14.20
68.60 1973 . 461
Hakunilan risteyssilta — 
Häkansböle korsnings- 
viadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta •— 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 15.41 +  19.47 +  15.42 ja — 
och 15.45 +  19.52 +  15.46 sv
13.00 
ja — och 
14.99 
—15.44
57.10 
ja — och 
55.60
1972—1973 821
Suurmetsän risteyssilta 
(läntinen) — Storskogs 
korsningsviadukt 
(västra)
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.50 +  14.00 +  14:00 +  
13.80 sv
13.00 59.60 1973 184
Heikinlaakson risteyssilta 
Henriksdals korsnings­
viadukt
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.52 +  16.62.+ 23.66 +  
23.66 +  18.15 sv
4.25 101.60 1971—1973 234
Hakkilan alikulkukäytävä 
Haxböle underfart
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattalcehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 6.40 +  6.40 sv
2 x 13.00 14.00 1972—1973 207
Ylikeravan silta — Yli- 
kerava bro
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 2 x (10.00 +  12.60 +  10.00) 
sv
2 x 13.00 2x37.60 1973 1038
Koivulan risteyssilta — 
Koivula korsningsvia­
dukt
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 2 x (10.00 +  13.00 +  10.00) 
sv
2 x 13.00 2x36.94 1972—1973 538
Keravan kartanon silta — 
Bron vid Kervo gärd
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.58 +  11.49 +  9.58 sv
10.00 35.89 1973 . 393
Tuomalan alikulkusilta — 
Tuomala underfart
Järvenpää Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.12 +  12.65 +  10.12 sv
9.20 39.30 1973 .353
Kanniston alikulkusilta — 
Kannisto underfart
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad
20.35 61.39 1972—1973 1370
betong
jm 12.16 +  16.03 +  14.04 +  
11.26 sv
. . -
Kanniston risteyssilta — 
Kannisto korsningsvia­
dukt
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
-  Kontinuerlig platta av -armerad 
betong .
jm 10.58. +  14.00 +  15.99 +  
11,98 sy
11.00 59.60 1972—1973 ' 470
22
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Lammashaan silta — 
Lammashaka bro
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.20 +  12.00 +  9.20 sv
11.50 35.60 1973 401
Nissilän silta — ' 
Nissilä bro
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 2 x (10.00 +  12.50 +  10.00) 
sv
2x13.00 2x39.60 1973. "  881
Ahjon risteys- ja ylikulku­
silta — Ahjo korsnings- 
viadukt och överfart
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.55 +  18.07 -(- 18.07 +  
18.07 +  19.68 +  13.55 ja — och 
13.55 +  18.07 +  18.07 +
- 18.07 +  18.07 +  13.55 sv
2 x 13.00 105.20 
ja — och 
103.60
1972—1973 1 741
Myraksen risteyssilta — 
Myras korsningsviadukt
Sipoo — Sibbo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.82 +  24.70 +  24.70 +  
14.82 sv ,
6.00 84.60 1972—1973 372
Jokirannan silta — Joki- 
ranta bro
Sipoo — Sibbo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 2 x (10.00 +12.50 +10.00) sv
2x13.00 2x39.60 1973 .685
I-Iasalan risteyssilta — 
Hasala korsningsvia­
dukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
.Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.03 +  13.54 +  9.03 ja — och 
9.01 +  13.51 +  9.01 sv
15.00 
ja — och 
14.67 
—15.09
2x37.60 1972—1973 573
Jokivarren silta — Joki­
varsi bro
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva, palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
. betong
jm 16.60 +11 x 20.00 +16.60 sv
11.50 261.60 1971—1973 : 1 780
Jokivarren alikulkukäy­
tävä — Jokivarsi iin- 
derfart
Vantaa — Vanda . Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 2 x 6.40 sv
16.87 
'—17.02 
ja — och 
15.18 
—15,26
•15.70 
ja  — och 
15.30
1972—1973 206
Isotuvan silta — Isotupa 
bro
Kerava — Kervo Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk 
jm 27.00 sv
5.00 32.92 1973 186
Kivenlahti—Mankki — 
Stenvik—Mankby 
Manldnjoen silta — Bron 
över Mankby 4
Espoo — Esbo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 9.50 fö
10.50 23.60 1972—1973 205
Mankin risteyssilta — 
Mankby korsningsvia­
dukt
Espoo — Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.75 +  15.50 +  11.75 sv
10.50 46.70 1973 320
Hytti mestarintien ali- 
. kulkukäytävä — Hytt- 
mästarvägens underfart
Espoo — Esbo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.0 fö
11.00 6.90 1973 87
Espoonjoen silta — Bron 
över Esbo a
Espoo — Esbo Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk 
va 25.00 fö
10.50 28.50 1973 420
Helsingin ohikulkutie välillä 
Veromiehenkylä—Tikku­
rila — Helsingfors om- 
fartsväg mellan Skatts- 
mansby—Dickursby . .
Kaikuharjun alikulkukäy­
tävä — Kaikuharju un­
derfart
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
2 x (3.25 
+  7.00 
+  1.25) 
+6.50
17.40 1972—1973 229
23
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Taimelan alikulkukäytävä. 
Taimela underfart
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattakehä:—
. Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
2 x (3.25 
+7.00 
+  1.25) 
+6.50
14.00 1972—1973 . .192
. Suutaiinkylän silta I I  — Vantaa — Vanda.. Teräsbetonipalkki—  Armerad 3.25 53.60 1972—1973 ■; .652
Skomakareböle bro I I betongbalk +  7.50
jm 8.50 +  32.00 +  8.50 sv +1.75 -
Airamin alikulkukäytävä Helsinki — Teräsbetoninen laattakehä — 2 x (1.75 18.30 1972—1973 429
Airams underfart Helsingfors Plattram av armerad betong +7.50
Koskelantie—Viikki — 
Forsbyvägen—Vik
va 6.00 fö +.3.75
+3.25)
Koskelantien risteyssilta 
Forsbyvägens kors- 
ningsviadukt
Helsinki — . 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 19.50 +  25.40 +  25.40 +
■ 20.50 +  16.00 sv
22.50
+5.00
116.60 1972—1973 3 065
Haaga— Kaivoksela —
Haga— Gruvsta 
Kannelmäen alikulku­
käytävä I  —  Gamlas 
underfart I  '
Helsinki —
• Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 10.00 fö
14.05 
+  14.05
16.36 1972—1973 361
Kannelmäen alikulkukäy­
tävä I I  —  Gamlas un­
derfart I I
Helsinki — 
Helsingfors
1 Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
14.05
+14.05
12.36 1972—1973 322
Kaarelan tien risteyssilta Helsinki — Teräsbetoninen jatkuva laatta — 13.95 42.60 1972—1973 457
Kärbölevägens kors- Helsingfors Kontinuerlig platta av armerad * ■
ningsviadukt ■ betong
jm 10.70 +  14.50 +  10.70 sv
Kanneltien risteyssilta — 
Kantelevägens kors- 
ningsviadukt
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.70 +  16.00 +  14.50 sv
13.95 48.60 1972—1973 510
Väskivuorentien 1 risteys- 
silta — Kopparbergs- 
vägens korsningsvia- 
dukt
Lapinjärvi—Myrskylä — 
Lappträsk—Mörskom
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
. jm 10.70 +  14.50 +  14.50 +
10) 70'sv _ ,
13.95 
+  13.95
56.60 1972—1973 1170
Porlammin silta — Por- 
loms bro
Nikkilä—Pornainen — 
Nickby—Borgnäs
Lapinjärvi — 
Lappträsk
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong • ■ ' 
jm 16.00 +  20.00 +  16.00 sv
8.00 59.60 1973 475
Herralan silta — Herzby Sipoo — Sibbo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 8.50 51.60 1972—1973 \  432
bro
Järvenpää—Anäs
Kontinuerlig platta av- armerad 
betong
jm 14.40 +  18.00.+ 14.40 sv
' 395Pallokentän risteyssilta —r Järvenpää Teräsbetoninen jatkuva laatta — 13.00 . 53.20 1972—1973
Bollplanens korsnings- 
viadukt
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.70 +  16.50 +  13.70 sv
Järvenpään risteyssilta — 
Järvenpää korsnings- 
viadukt
Järvenpää Teräsbetoninen jatkuva-laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.80 +  17.65 +  17.65 +  
11.80 sv
2x13.00 65.60 1972—1973 518
V alko—Loviisa—Lapinj är vi
Valkom—Lovisa— 
Lappträsk
1972—1973 1576Loviisan aseman ylikulku­
silta — Överfart vid
Loviisa — Lovisa Teräsbetoninen-jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad
18.00 105.60
Lovisa station ■ 'betong \:
jm 17.00 +  21.50 +  21.50 +  
21.50 +  17.00. sv .'
”N
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Palojärvi—Olkkala 
Huovanojan alikulkukäy­
tävä — Huovanoja un- 
derfart
Vihti Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 4.60 fö
13.50 9.00 1973 230
Kuikun risteyssilta — 
Kuikku korsnings- 
viadukt
Vihti Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.20 -1- 16.50 +  13.20 sv
7.00 49.60 1973 304
Trollböle—Prästkulla 
Krokbyn silta — Krokby 
bro
Tenhola — Tenala Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 15.20 -f 17.50 +  15.20 sv
7.50 53.60 '• 1973 550
Ingvallsbyn paikallistie — 
Ingvallsby bygdeväg 
Brasbyn silta — Brasby 
bro
Karjaa — Karis Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.00 +  14.00 sv
4.50 33.60 1972—1973 177
Jomalvikin paikallistie — 
Jomalviks bygdeväg 
Sundsbackan silta — 
Sundsbacka bro
Snappertuna Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 3.40 +  11.80 +  3.40 sv
6.50 21.60 1973 211
Kärkölän—J erpinmäen— 
Linnaisten paikallistie — 
Bygdevägen Kärkölä— 
Jerpinmäki—Linnainen 
Linnaisten silta — Linnai- 
nens bro
Mäntsälä Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 8.0 fö
6.50 17.60 1972—1973 162
Turku — Abo
Eura—Säkylä 
Kivistön silta — Kivistö 
bro
Eura Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 15.20 fö
13.00 21.60 1972—1973 401
Kauttuan alikulku­
käytävä — Kauttua un- 
derfart
Eura Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
11.00 4.60 •1973 97
Iiirkkovainion alikulku­
käytävä — Kirkkovai- 
nio underfart
Eura Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
11.00 4.60 1973 71
Raisio—Kustavi — Reso— 
Gustavs
Mynäioen silta — Mynä- 
joki bro
Mynämäki— 
Mietoinen
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 14.50 +  14.50 sv .
8.50 35.60 1972—1973 272
Soukonojan silta — Sou- 
konoja bro
Mietoinen Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 2.00 fö
8.50 7.40 1973 37
Kankaanpää—Alahonkaj oki 
Leppihalmeen silta — 
Leppihalme bro
Kankaanpää Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.80 +  13.00 +  10.80 sv
8.50 39.60 1972—1973 434
Loimaa—Vampula 
Kärväselän silta — 
Kärväselkä bro
Vampula Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.20 fö
7.50 15.65 1973 49
Matkusjoen silta — Mat- 
kusjoki bro
Vampula Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 8.50 fö .
7.50 17.60 1973 85
25
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Hakula—Hyvättylä
Kurkelan silta — Kurkela 
bro
Lieto Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 18.40 +  23.00 +  18.40 sv
8.50 71.60 1972—1973 1189’
Ylöj ärvi—Vilj akkala 
Ruonan silta — 
Ruona bro
Hämeenkyrö — 
Tavastkyro
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta . 
va 4.50 fö
7.50 12.60 1973 111
Komi—Mäihälakti 
Riippulan silta — 
Riippula bro
Hämeenkyrö — 
Tavastkyro
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.50 fö .
6.50 14.80 1973 118
Kankaanpää—Lavia 
Toivonkadun alikulku­
käytävä — Toivonkatu 
underfart
Kankaanpää Teräsbetonielementti — Armerat 
-betongelement 
va 4.0 fö
8.50 5.00 1972—1973 60
Koski—Ylikulma 
Tapalan silta — Tapala 
bro
Koski Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.00 +  15.00 +  10.00 sv
7.50 39.60 1972—1973 494
Suomusjärvi—Uudenmaan 
läänin raja — Suomus­
järvi — Nylands läns
•
Salmen silta — Salmi bro Suomusjärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 5.20 -(- 18.40 +  5.20 sv
7.50 33.40 1972—1973 396
Harmaalinna—Friitala 
Murjun silta — Murju bro Ulvila — Ulvsby Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta . 
va 5.00 fö
13.00 14.00 1973 202
Laperla—Ahtiala 
Sepännotkon silta — 
Sepännotko bro
Suomusjärvi Teräsbetoniholvi — Armerat ■ 
betongvalv 
va 4.00 fö
8.34 15.00 1973 121
Turku—Salo — Äbo—Salo 
Halikonjoen silta — Hali- 
konjoki bro
Halikko Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 2 x (22.50 +  27.50 +  
27.50 +  22.60) sv
7.50 207.50 1971—1973 36
Harrinen—Kyrö E 
Loukolan silta — Loulcola 
bro
Iiarinainen Kiviholvi — Stenvalv 
jm 7.45 sv .
7.20 20.00 1972—1973 40
Iso-Hongan silta — Iso- 
Honka bro
Kalinainen . . Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.50 fö
7.50 15.60 .1971—1973 79
Rytkölän silta — Rytkölä 
bro
Tarvasjoki Kiviholvi — Stenvalv 
. va 4.25 fö
7.50 4.25 1971—1973 31
Putan—Sairisen paikallistie 
Bygdevägen Putta—Sal­
linen
Häähän silta — Häähä 
bro
Kalanti Teräsbetonilaatta, — Armerad 
betongplatta 
va 6.50 fö
6.50 16.40 1971—1973 80
Velluan paikallistie — 
Vellua bygdeväg 
Ruonanojan silta — 
Ruonanoja bio
Kalanti Puupalkki — Träbalk' 
va 5.00 fö
6.50 8.00 1971—1973 25
Seikunmaan paikallistie — 
Seikunmaa bygdeväg 
Alhonojan silta — Alhon- 
oja bro
Loimaa Puupalkki — Träbalk 
va 4.50 fö . . . •
6.00 5.80 1970—1973 30
4 17936 —  74
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Murtamon paikallistie — 
Murtamo bygdeväg 
Holmönin silta — IIol- 
mens bro
Lappi Puupalkki — Träbalk 
jm 8.00 +  10.00 +  8.00 sv
6.00 •27.20 1972—1973 .105
Nuuskin paikallistie — 
Nuuski bygdeväg 
Uusisilta Kodisjoki Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 .+ 5.00 +  4.00 sv
.6.50 14.50 1973 . . • .67
Joenkulman paikallistie — 
Joenkulma bygdeväg 
Setälän silta — Setälä bro Hämeenkyrö — 
Tavastkyro
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.70 fö
6.00 18.80 1973 55
Jalasjoen paikallistie — 
Jalasjoki bygdeväg 
Jalasjoen silta — Jalas­
joki bro
Punkalaidun. Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 12.56 fö
6.50 25.60 1973 145
Välikylän paikallistie — 
Välikylä bygdeväg 
Kanniston silta — Kan­
nisto bro
Ikaalinen Teräsbetonielementti— Armerat 
• betongelement 
va 7.75 fö
6.00 10.00 1972—1973 86
Kahiluodon paikallistie — 
Kahiluoto bygdeväg 
Kuustenrauman silta — 
Kuustenrauma bro
Taivassalo — 
Tövsala
Puupalkki — Träbalk 
va 6.00 fö
6.00 7.30 1973 41
Irj anteen—Sydänmaan pai­
kallistie — Bygdevägen 
Irj anne—Sydänmaa 
Irj anteen silta — Iljanne 
bro
Eurajoki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta . 
jm 6.00 +  18.00 +  6.00 sv
7.50 33.60 1972—1973 337
Häme — Tavastland - -
Oripohja—Tampere —. Ori- 
pohj a—Tammerfors 
Heposaaren silta — Hepo- 
saari bro ,
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.10 +  17.00 +  14.10 sv
13.00 52.20 . 1973 756
Olkahisen silta — Olkahi- 
nens bro
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong ■
jm 16.00 -f 20.00 +  16.00 sv
13.00 59.40 1973 1083
Vastarannan silta — 
Vastaranta bro
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.10 +  17.00 +  14.10 sv
13.00 52.20 1973 976
Voimalan risteyssilta — 
Voimala korsnings- 
viadukt
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Platram av armerad betong 
va 8.00 fö
13.00 15.78 1973 188
Atan risteyssilta — Ata 
korsningsviadukt
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 8.00 fö
13.00 16.48 1972—1973 182
Ruitunniityn alikulku­
käytävä — Ruitun- 
niitty underfart
Tampere — 
Tammerfors
Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 4.00 fö
13.00 11.78 1972—1973 148
Villilä—Rahola—Pispala 
Mattilan risteyssilta -—  
Mattila korsnings­
viadukt
Tampere —  
Tammerfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.71 +  10.88 +  8.71 sv |
12.00 
+  12-00
33.60. 1972—1973 ■480
27
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Parkano— Keuruu 
Makkarakosken silta —  
Makkarakoski bro
Virrat — Virdois ■ Teräsbetoniholvi —  Armerat 
betongvalv 
va 6.00 fö
7.50 15.60 1972—1973 86
Kotasalmen silta —  
Kotasalmi bro
Virrat —  Virdois Teräsbetoniholvi —  Armerat 
betongvalv 
va 3.00 fö
8.50 4.42 1973 112
V alkeakoski—Kangasala 
Painon silta — Paino bro Pälkäne Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.00 fö
8.50 15.30 1973 171
Lietsamo—Kulju 
Lempäälän ylikulkusilta 
Lempäälä överfart -
Lempäälä Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.92 +  14.31 +  14.31 +  
14.31 +  11.92 sv
13.00 71.60 1972—1973 1020
Suorama—Keisarinharj u 
Alasen risteyssilta — Ala- 
nens korsningsviadukt
Kangasala Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 10.00 fö
14.00 18.50 1973 . 278
Herttualan risteyssilta —  
Herttuala korsnings­
viadukt
Kangasala Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 9.50 fö
11.00 17.60 1973 257
Kyläjärven alikulku­
käytävä — Kyläjärvi 
underfart
Kangasala Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.50 fö
10.80 4.00 1972—1973 46
■Valtatie no 4 —  Huvudväg 
nr 4
Kuhmoisten alikulkukäy- 
. tävä —  Kuhmoinens 
underfart
Kuhmoinen Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
9.00 4.46 1973 • *53
Kenan paikallistie —  Kena 
bygdeväg 
Koiviston silta — 
Koivisto bro
Loppi Puupalkki — Träbalk 
va 5.00 fö
6.50 6.20 1972—1973 33
Salmentakasen paikallistie 
Salmentaka bygdeväg 
Salmentakasen silta — 
Salmentaka bro
Vilppula Puupalkki — Träbalk 1 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00 14.20 1973 80
V elkalan—Kylmäkosken 
paikallistie —  Bygde- 
vägen Velkala— Kylmä- 
koski
Noiskosken silta — Nois- 
koski bro
Urjala Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 5.40 +  5.15 sv
4.50 11.95 1973 50
Lastustenkulman paikallis­
tie — Lastustenkulma 
bygdeväg 
Puutarhasi! ta Lempäälä Puupalkki — Träbalk 
jm 8.00 sv
6.50 9.20 1973 61
Latomaan paikallistie — 
Latomaa bygdeväg 
Kaitaan silta — Kaitaa 
bro
Vesilahti Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00 14.20 1973 53
Juhalan—Uudentalon pai­
kallistie — Bygdevägen 
Juhala—Uusitalo 
Leppäniemen silta — 
Leppäniemi bro
Loppi Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 sv
6.00 6.20 1970—1973 20
a
28
1 ! 2 3 + 5 6 7
Kymi — Kymmene M
Hinkkismäen jalankulku- 
silta — Hinkkismäki 
•gängbro
Kouvola
t
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.26 +  15.10 +  12.26 sv
4.25 43.10 1973 265
Hinkkismäen alikulku­
käytävä — Hinkkis­
mäki underfart
Kouvola Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
32.30 ;4.60 1973 • 173
Hinkkismäen ylikulkusilta 
Hinkkismäki överfart
Kouvola Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.26 +  15.10 -f 12.26 sv
9.75 43.10 1973 538
Kouvolan läntinen sisään­
tulotie välillä Savonranta 
—Kymenlaaksontie — 
Västra inträdesväg vid 
Kouvola mellan Savon­
ranta—Kymenlaaksontie
Korian raitin alikulku­
käytävä — Koria by- 
vägens underfart
Kouvola Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö »
30.25 4.60 1973 143
Hitsaaj an ■ alikulku­
käytävä — Hitsaaja un­
derfart
Kouvola Teräsbetonielementti—  Armerat 
• betongelement 
va 4.00 fö
14.25 4.60
\
1973 77
Torvitien risteyssilta — 
Torvitie korsnings- 
viadukt
Kouvola Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 11.75 fö '
4.25
+9.25
+5.8
—6.55
+12.25
23.75 1973 463 '
Suvioja—Puhjo 
Keltin risteyssilta — 
Keltti korsningsviadukt
Kuusankoski Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 17.10 +  22.23 +  13.68 sv
12.50 59.60 1971—1973 ■ 490 •
Mäkelän ylikulkusilta — 
Mäkelä överfart
Kuusankoski Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.16 +  15.20 +  15.20 +  
12.16 sv
12.50 57.60 1972—1973 438
Hietalan ylikulkusilta — 
Hietala överfart
Kuusankoski Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta äv armerad 
betong
jm 12.08 +  15.10 +  12.08 sv
10.50 41.60 1972—1973 341
Voikkaa—Jaala 
Oravalan alikulkukäytävä 
Oravala underfart
Valkeala Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
11.00 13.60 1972—1973 105
Sompasen risteyssilta — 
Sompanens korsnings­
viadukt
Kuusankoski Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.00 fö
11.00 14.43 1972—1973 238
Lappeenranta—Joensuu — 
Villmanstrand—Joensuu 
Mansikkakosken silta —: 
Mansikkakoski bro
Imatra Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl . 
jm 43.68 +  47.00 +  52.80 +  
58.80 +  65.30 +  72.50 +  75.00 
+  70.00 +  52.70 sv
21.00
—29.50
556.62 1969—1973 13 730
29
1
Lappe enranta— J  oensuu 
välillä Tapavainola—  
Lappeenranta I —  
Villmanstrand— Joensuu
2 3 4 5 6 7
mellan Tapavainola — 
Villmanstrand I
Tapavainolan alikulku- Lappeenranta — Teräsbetonielementti — Armerat 13.20 3.50 . 1973 • ' 78
käytävä — Tapavainola Villmanstrand betongelement
underfart
Mälkiä—Nuijamaa
va 3.00 fö
: . ...
Mälkiän risteyssilta — Lappeenranta — Teräsbetoninen jatkuva laatta — 10.50 72.60 . 1973 . 7.00
Mälkiä korsnings- 
viadukt
Ruotsinkylä—Itä-Vastila —  
Svenskby—Itä-Vastila
Villmanstrand Kontinuerlig platta av. armerad 
betong
jm 16.80 +  16.80 +  16.80 +  
13.44 sv
Joensuun silta — Joensuu 
bro
Ruotsinkylä II—Elimäki — 
Svensltby II—Elimäki
Elimäki,
Ruotsinpyhtää — 
Strömfors
Teräsbetonilaatta — Armerad 
• betongplatta- 
jm 16.50 sv
6.50 28.60 1973 232
Ratulan silta —  Ratula 
bro
Elimäki Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 11.32 fö
7.50 21.60 1972—1973 . 229
Kausala— Tillola
Rautatien alikulku­
käytävä —  Rautatie 
underfart
Kuivasensaaren paikallistie 
Kuivasensaari bygdeväg
Iitti Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement • 
va 4.00 fö
- 17.86 - 4.72 1973 82
Tukialansalmen silta —  
Tukialansalmi bro
Simolan aseman tulotien ris-, 
teyksen ja Raipon aseman 
tulotien risteyksen välinen
Savitaipale,
Taipalsaari
Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
jm 9.90 sv
6.00- : 12.00 1972—1973 •73
paikallistie. — Bygdevä- 
gen mellan infärtsväg vid 
Simola station-infartsväg 
vid Raippo station
.95Simolan silta —  Simola Lappeenranta — Teräsbetonilaatta —  Armerad 6.50 17.60 1973
bro
Kipparilan paikallistie — . 
Krpparila bygdeväg
Villmanstrand betongplatta • 
va 8.00 fö
1972—1973 119Auvosenkosken silta — Valkeala Teräsristikko — Stälfackverk 4.50 33.45
Auvosenkoski bro
Mikkeli — St. Michel
Pieksämäen läntinen sisään­
tulotie — Västra infarts-
jm 23.40 sv
, -  • --
väg vid Pieksämäki
v57Vangasj arven alikulku­
käytävä — Vangasj ärvi 
underfart
Jaala—Mäntyharju
Pieksämäki Teräbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 2.50 fö
■ 8.50 17.62 1973
.Kyttälän alikulkukäytävä 
Kyttälä underfart
Kyrsyän—Paatelan 
yksityistie — Enskilda 
vägen Kyrsyä—Paatela
Mäntyharju Teräsbetonielementti^. Armerat 
betongelement 
va 2.50 fö
2.00 
+10.00 
+  2.00
• 22.62 . 1973 • .; 59
Pitkäkosken silta — 
Pitkäkoski bro
Sulkava Teräsp alkki — Stälbalk. 
jm 9.05 sv . ; .. .
6.50 15.35 ■ 1973 . ' 66
30
1 2 3 1 5 6 7
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen
Lepikko—Tolosenmäki
Puhoksen teollisuusrai- Kitee Teräsbetoninen laattakehä — . 8.58 39.62 1970—1973 265
teen ylikulkusilta — Plattram av armerad betong
överfart vid Puhos in- 
dustrispär
jm 10.25 -H 13.50 +  10.25 sv
Maantie no 520 välillä Kivi-
lahti—Väärälampi — 
Landsväg nr 520 mellan 
' Kivilahti—Väärälampi ■ 
Makkarakosken silta — Lieksa Teräsbetonielementti — Armerat 6.50 5.25 1973 108
Makkarakoski bro betongelement 
va 5.00 fö '
Uuro—Kontioniemi
Kontioniemen alikulku- Kontiolahti Teräsbetonilaatta — Armerad 5.40 26.60 1973 ’ 226
silta — Kontioniemi un- betongplatta :
derfart jm 6.98 +  11.46 +  6.98 sv
Valtimo—Lotmä
Matkusjoen silta — Valtimo Teräsbetonilaatta — Armerad 6.50 39.80 1973 . 300
Matkusjoki bro betongplatta •,
jm :6.50 +  21.00 +  6.50 sv *
Hovinahon paikallistie
Hovinaho bygdeväg 
Vihtakosken silta — Kiihtelysvaara Teräsbetoninen jatkuva laatta — 6.00 45.60 1973 408
Vihtakoslci bro Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.00 +  15.00 +  12.00 sv
-
Uskalin—Sikosuon paikallis-
tie — Bygdevägen Uskali 
—Sikosuo
Eerolan silta — Eerola bro Kiihtelysvaara Puupalkki — Träbalk 4.50 20.70 1973 21
jm 6.00 +  7.60 +  6.00 sv '
Kuohatin paikallistie — *
Kuohatti bygdeväg 
Kuohatin] oen silta — Nurmes Puiipalkki — Träbalk 6.50 9.25 1972—1973 54
Kuohatinjoki bro va 8.00 fö
Mihkelinjoen silta — Nurmes Puupalkki — Träbalk 6.50 7.20 1972—1973 41
Mihkelinjoki bro va 6.00 fö
Merilänrannan paikallistie
► 1
Merilänranta bygdeväg 
Lahnajoen silta — Lieksa Teräsbetonielementti — Armerat 6.50 5.80 1973 65
Lahna] oki bro betongelement 
va 5.00 fö
Herajoen paikallistie — * •
Herajoki bygdeväg 
Piilosalmen silta — Piilo- Eno Teräsbetonielementti — Armerat 6.50 4.80 1973 84
salmi bro betongelement 
' va 4.00 fö
Ukkolanvaaran—Niemis-
järven paikallistie — 
Bygdevägen Uklcolan- 
vaara—Niemisj ärvi 
Ilajanjoen silta —  Ilajan- Homantsi . Puupalkki — Träbalk 6.00 17.25 1973 / 72
joki bro jm 5.00 +  6.00 +  5.00 sv
>. ■
Suvisrannan paikallistie —
Suvisranta bygdeväg 
Kinkoonkosken silta — Liperi ■ Puupalkki — Träbalk 4 6.00 17:20’ 1972—1973 83
Kinkoonkoski bro jm 5.00 +  6.00,+ 5.00 sv • - . 4 -
Uudenkylän paikallistie —
f
Uusikylä bygdeväg 
Ruosmajoen silta — Lieksa Puupalkki — Träbalk 6.00 10.10 1973 61
Ruosmajoki bro va 9.00 fö. - .
31
1 2 3 1 5 6 7
Kuopio
Jynkkä—Särkilahti— 
Puijonrinne
Keskussairaalan alikulku­
käytävä — Keskus­
sairaala underfart
Kuopio . Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 4.00 fö
30.50 4.90 1973 238
Neulasuon risteyssilta — 
Neulasuo korsnings- 
viadukt
Kuopio Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 6.65 +  9.50 +  6.65 sv
2x12.50 23.50 1971—1973 563
Korkeakoulun alikulku­
käytävä — Korkea­
koulu underfart
Kuopio Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
31.00 . ‘ 4.80 1973 231
Puijonlaakson alikulku­
käytävä — Puijon- 
laakso underfart
Kuopio Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 4.00 fö
15.00
+16.50
5.00 1973 244
Kauppilanmäen asema— 
Pyöree — Kauppilanmäki 
station—Pyöree 
Kauppilan] oen silta — 
Kauppilanjoki bro
/
Vieremä Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 11.00 fö
6.50 20.60 1972—1973 290
Lauttala—Hautakylä 
Kilpijoen silta — 
Kilpij oki bro
Kiuruvesi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 12.00 fö
7.50 21.60 1972—1973 253
Kuopio—Joensuu välillä 
Riistavesi—Telkkämäki 
Kuopio—Joensuu mellan 
Riistavesi—Telkkämäki 
Kivisillansalmen silta — 
Kivisillansalmi bro
Kuopio Kiviholvi — Stenvalv 
va 13.00 fö
8.50 34.50 L972—1973 404
Niinimäki—Hiltulanmäki 
Pieksänpuron silta — 
Pieksänpuro bro
Juankoski Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 5.50 fö
7.50 13.60 1973 . 100
Juankoski—Vehkalahti 
Uittokanavan silta — 
Uittokanava bro
Juankoski Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.20 fö
10.50 18.04 1972—1973 324
V aaj asalmi—Tervamäki 
Säynätsalmen silta — 
Säynätsalmi bro
Rautalampi Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong ‘ 
jm 35.50 -1- 50.00 +  35.50 sv
8.00 128.84 1972—1973 . 1 211
Kaarakkalan paikallistie — 
Kaarakkala bygdeväg 
Kotvakkojoen silta — 
Kotvakkojoki bro
Vieremä Puupalkki — Träbalk 
va 5.00 fö
6.50 6.20 1973 ' 37
Linnansalmen—Karkin- 
niemen paikallistie — 
Bygdevägen Linnansalmi 
—Karkinniemi 
Lapinlahden ylikulkusilta 
Lapinlahti överfart
Lapinlahti Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig' platta av armerad 
betong
■ jm 13.60 +  17.00 +  13.60 sv
8.00
+3.25
51.60 1973 620
Latukan—V uorisen 
paikallistie — 
Bygdevägen Latukka— 
Vuorinen
Latukanpuron silta — 
Latukanpuro bro
Iisalmi; Vieremä Puupalkki —  Träbalk . ; 
va. 5^00 fö..'
6.00 6.30 1973 ' . . 45
i
32
1 2 3 4 5 6 7
Akonpohjan—Juankosken 
paikallistie — Bygde- 
vägen Akonpohja—Juan­
koski
Lamminsalmen silta — 
Lamminsalmi bro
Juankoski Puupalkki — Träbalk 
• va 5.50 fö
6.00 6.70 1973 45
Vuotjarven paikallistie — 
Vuotjärvi bygdeväg 
Hipanjoen silta. — Hipan- 
joki bro
Nilsiä
-
Puupalkki — Träbalk 
jm 3.50 +  5.00 +  3.50 sv
7.50 13.20 1973 76
Joenniemen silta — Joen-' 
niemi bro
Nilsiä Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
7.10 14.40 1973 ' 82
Muuruveden maatalous- 
koulun—Akonpohjan pai­
kallistie — Bygdevägen 
Muuruveden maatalous- 
koulu—Akonpohja 
Kukkapuron silta — 
Kukkapuro bro
Juankoski Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
6.50 11.30 1973 67'
Kauppilanmäen—Päre- 
kosken—Vuoristen 
paikallistie —
Bygdevägen Kauppilan- 
mäki—Pärekoski— 
Vuorinen
Pärekosken silta — Päre- 
koski bro
Vieremä Puupalkki — Träbalk 
jm 4.50 +  5.50 +  4.50 sv
6.00 15.70 1972—1973 69
Aittojärven—Pihkapuron 
paikallistie — Bygde- 
■ vägen Aittojärvi—Pihka- 
puro
Korpijoen siltä — Korpi­
joki bro
Kiuruvesi Teräspalkki — Stälbalk 
va 9.50 fö
6.00 10.80 1973
. t
■94
Keski—Suomi — 
Mellersta Finland
!•
-
Kuopion piirin raja— 
Toulatjöen silta — 
Kuopio distrikts gräns— 
Toulatjoki bro 
Suvannonj oen silta — 
Suvannonjoki bro
Viitasaari
-
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 5.80 fö
8.00 13.25 1972—1973 110
Suvannonj oen silta—Kärnä 
Suvannonjoki bro—Kärnä 
Toulatjoen silta — 
Toulatjoki bro
Viitasaari
k
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 5.0 fö
8.50 14.20 1972—1973 143
Lahti—J y väskylä
Hakalan alikulkukäytävä 
• Hakala underfart
Jyväskylä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement...
- va 3.00 fö . .
10.50 3.40 1973 .. 81
Pumperin alikulku­
käytävä — Pumperi 
underfart
Jyväskylä Teräsbetonielementti"— Armerat 
betongelement 
' va 4.00 fö
10.50 5.15 1973 108
Pylkäismäki—Sumiainen 
Kuolcanjoen silta — 
Kuokanjoki bro
Sumiainen Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 1.75 +  10.60 +  1.75 sv
8.50 21.60 1973 215
1 2 3 4 5 6 7
J  y väskylä—Vaa j akoski 
Jyskän alikulkukäytävä 
Jyskä underfart
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä lk
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
11.00 3.60 1973 48
Akkalan alikulkukäytävä 
Akkala underfart
Jyväskylä Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 5.00 fö
8.50 13.00 1972—1973 76
Parkano—Keuruu välillä 
Hämeen piirin raja—Tiu- 
sala — Parkano—Keuruu 
mellan Tavastlands dist- 
rikts gräns—Tiusala 
Petäisjärven silta —
Petäisjärvi bro
Keuruu Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 3.00 +  12.00 +  3.00 sv
8.50 22.60 1973 258
V iitasaari—V esanto
Kemppaalanjoen silta — 
Kemppaalanjoki bro
Viitasaari Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 10.00 fö
7.50 18.00 1973 124
Niemisjärvi—Häppälä 
Janholanjoen silta — 
Janholanjoki bro
Hankasalmi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 8.00 fö
7.50 16.60 1973 69
Kukkassalmen—Kaunikki- 
kankaan paikallistie — , 
Bygdevägen Kukkassalmi 
—Kaunikkikangas 
Myllysilta Jämsänkoski Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 5.00 fö
6.50 15.60 1973 92
Keljonkankaan paikallistie 
Keljonkangas bygdeväg 
Tervalan alikulkusilta — 
Tervala underfart
Jyväskylä Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 22.80 +  28.50 +  22.80 sv
5.20 92.00 1972—1973 1025
Jokipakan alikulkukäy­
tävä — Jokipakka un­
derfart
Jyväskylä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
10.50 19.48 1972—1973 82
Peninginrannan paikallistie 
Peninginranta bygdeväg 
Liitonjoen silta — Liiton- 
joki bro
Pihtipudas Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 8.50 fö
6.50 17.70 1973 70
Kynsiveden paikallistie — 
Kynsivesi bygdeväg 
Ristijärven laskuojan silta 
Bron över Ristijärvi av- 
lopp
Hankasalmi Puupalkki — Träbalk 
va 2.80 fö
6.00 4.30 1973 46
Viitakankaan paikallistie — 
Viitakangas bygdeväg 
Heinäjoen silta — Heinä- 
joki bro
Viitasaari Puupalkki — Träbalk 
va 8.00 fö
6.00 9.20 1973 . 43
Toulauden paikallistie — 
Toulats bygdeväg 
Alakosken silta — Ala­
koski bro
Viitasaari Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk 
jm 21.00 sv *
6.50 31.80 1972.-1973 276
Kuorikosken—Puralan pai­
kallistie — Bygdevägen 
Kuorikoski—Purala 
Suvannonjoen silta — 
Suvannonjoki bro
Viitasaari Puupalkki — Träbalk 
jm 3.50 +  4.50 +  3.50 sv
6.50 12.70 1973 63
5 17936— 74
34
1 () 2 3 4 5 6 7
Lahnasen paikallistie — 
Lahnanens bygdeväg 
Mäntyjoen silta — Mänty- 
joki bro
Viitasaari Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 3.60 fö
. .. 6.50 . 11.25 1973 •51
Korpilahden paikallistie — 
Korpilahti bygdeväg 
Myllyojan silta — Mylly- 
oja bro
Korpilahti Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 10.00 +  12.60 +  10.00 sv
10.50 33.60 1970—1973 220
Vaasa — Vasa
Viljat—Ähtäri — Virdois— 
Ähtäri
Ouluveden silta — Oulu- 
vesi bro
Ähtäri Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 16.00 +  20.00 +  16.00 sv
8.50 59.60 1972—1973 842
Rautatien alikulkusilta — 
Järnvägens underfart ■
Ähtäri Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 13.60 +  17.00 +  13.60 sv
5.20 54.30 1973 399
Vaasa—Sepänkylä — Vasa 
—Sepänkylä
Sepänkylän alikulkukäy­
tävä — Sepänkylä un- 
derfaxt
Mustasaari — 
Korsholm
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
17.50 4.80 1973 122
Kort es järvi—Veteli — 
Kortesjärvi—Vetil 
Härkäojan silta — Härkä- 
oja bro
Evijärvi Teräsbetonilaatta — Armerat 
betongplatta 
va 7.00 fö
8.50 17.50 1971—1973 155
Koivulahti—Kuni — Kvev- 
lax—Kuni
Mälsorkanavan silta — 
Bron över Mälsorkanal
Mustasaari Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 23.60 fö
11.00 31.80 1972—1973 497
Peräseinäjoki—Alavus — 
Peräseinäj oki—Alavo 
Haapaluoman silta — 
Haapaluoma bro
Peräseinäjoki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.11 fö
7.50 17.60
• 4 >
1973 172
Kantatie no 67 välillä Voltti 
—Silvast — Stamväg nr 
67 mellan Voltti—Silvast 
Kojolanluoman silta — 
Kojolanluoma bro
Alahärmä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
7.50 15.30 1973 65
Fällynluoman silta — 
Fähynluoma bro
Alahärmä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
7.50 16.20 1973 ; •'67
Nybränn I—Nybränn II 
Passän silta — Passäbro Purmo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.00 +  12.00 sv
6.50 .31.60 1972—1973 340
Valtatie no 3 — Huvudväg 
nr 3
Rudon silta — Ruto bro Laihia Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 6.15 +  19.30 +  6.15 sv
10.50 33.60 1973 : 587
Alaj ärvi—Le vikkij oki 
Myhysilta Alajärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 15.80 sv
10.50 23.60 1971—1973 ■ 200
35
1
Alavus— Ähtäri — Alavo 
Ähtäri
2 3 4 5 6 7
Toivolan silta — Toivola Töysä Teräsbetonilaatta — Armerad. 8.50 17.80 1971—1973 . 106
. hro betongplatta . 
va 6.00 fö
Mutkan silta — Mutka bro
Lapua—Alahärmä —Lappo-  
Alahärmä
Töysä Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
8.50 15.80 1972—1973 113
Tuomisilta
Killinkoski—Ähtärin 
aseman tienhaara — 
Killinkoski—vägskäl vid 
Ähtäri station
Alahärmä, Ylihärmä Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 28.00 +  40.00 +  28.00 sv
11.00 105.72 1972—1973 1 447
Niemenjoen silta — 
Niemenj oki bro
Juutas—Lassila — Jutas— 
Lassila
Ähtäri Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.40 fö
7.50 12.20 1973 76
Bofolkin silta — Bofolks 
hro
Laasala—Soini
Uudenkaarlepyyn 
mlk — Nykarleby 
lk
Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 9.00 1972—1973 78
Kantopuron silta —  
Kantopuro bro
Pirttikylä— Järvenpää —  
Pörtom— Järvenpää
Soini Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 2.50 fö
7.50 15.30 1972—1973 35
Närvijoen silta —  Närvi- 
joki bro
Jurva—Kolina —  Jurva— 
Kolnebacken
Jurva Teräsbetonilaatta —  Armerad 
betongplatta 
jm 16.04 sv
7.50 25.60 1973 316
Koivusilta
Kantatie no 67 välillä 
Ikkelä— Kurikka —  
Stamväg nr 67 mellan 
Ikkelä— Kurikka
Jurva Teräsbetonilaatta —  Armerad 
betongplatta 
jm 6.35 sv
8.50 15.60 1973 152
Lusan silta —  Lusa bro
Myllykylän paikallistie —  
Myllykylä bygdeväg
Kurikka Teräsbetonilaatta —  Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
10.50 15.10 1970—1973 117
Lähteen silta —
Lähde bro
Alarannan ■ paikallistie — 
Alaranta bygdeväg
Kurikka Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 5.00 fö
6.50 18.02 1970—1973 68
Mustaasnevan silta — 
Mustaasneva bro
Tanelinmäen—Lepistön
Kortesjärvi, Evijärvi Teräspalkki — Stälbalk 
jm 6.00 sv
6.00 ’ 7.50 1971—1973 44
paikallistie — Bygde- 
vägen Tanelinmäki— 
Lepistö
■ '
17.10 62Järvenpään silta — 
Järvenpää bro
Siirron paikallistie — Siirto 
bygdeväg
Kortesjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
6.50 1973
Sillanpään silta — Sillan­
pää bro
Isojoki — Stora Teräsbetonilaatta'— Armerad 
betongplatta 
va 13.00 fö
6.50 ■ 21.60 1973 145
36
1 2 3 4 5 6 7
Palonmäen—Mikkilän pai­
kallistie — Bygdevägen 
Palonmäki—Mikkilä 
Koskelan silta — Koskela 
bro
Kuortane Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 7.00 fö
8.00 19.60 1973 133
Tiistenjoen paikallistie — 
Tiistenjoki bygdeväg 
Hiipakan silta — 
Hiipakka bro
Lapua — Lappo Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk 
jm 26.30 sv
7.50 35.60 1972—1973 417
Kiisken—Vitsjön paikallis­
tie — Bygdevägen Kiiski 
—Vitsjö
Vitsjön joen silta — Vitsjö 
äbro
Ähtävä — Esse Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 15.80 sv
6.50 27.60 1972—1973 241 .
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten
• i
Valtatie no 4 välillä Ruutik- 
kala—Oulun piirin raja — 
Huvudväg nr 4 mellan 
Ruutikkala—Uleäb orgs 
distrikts gräns
Kärsämäenjoen silta — 
Kärsämäenjoki bro
Kärsämäki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 18.00 sv
10.50 27.60 1973 386
Ristisenojan silta — 
Ristisenoja bro
Kärsämäki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 9.00 fö
10.50 15.60 1973 140
Haisua—Kangasvieri 
Kanasen silta — 
Kananens bro
Haisua Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
7.50 14.40 1972—1973 111
Katojan silta — 
Katoja bro
Lestijärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement, 
va 4.00 fö
7.50 14.40 1972—1973 ; 53
Marjusaaren silta — 
Marjusaari bro
Haisua Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 6.00 fö
7.50 13.40 1972—1973 " 76
Ylivieskan päätiet — Yli­
vieska huvudvägar 
Salmiperän alikulku­
käytävä — Salmiperä 
underfart
Ylivieska Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
15.00 4.40 1973
• •
Metsotien alikulku­
käytävä — Metsotie 
underfart
Ylivieska Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
13.00 4.40 1973 374
Hakalahden alikulkukäy­
tävä — Hakalahti un­
derfart
Ylivieska Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
17.20 4.40 1973
Similän silta — Similä bro Ylivieska Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.50 fö
13.00 12.45 1973
Kopakkö-ojan silta — 
Kopakko-oja bro
Ylivieska Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.50 fö
10.50 12.20 1973 • 331
Katajaojan silta — 
Katajaoja bro
Ylivieska ' Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.50 fö *
19.10 13.05 1973
37
1 2 3 4 5 6 7"
Vilkuna—Rytky 
Puuhanojan silta —  
Puuhanoja bro
Haapavesi Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 9.90 1972—1973 47
Härkäpuron silta —  
Härkäpuro bro
Haapavesi Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
7.50 10.80 1972—1973 42
Merij ärvi—Pyhänkoski 
Krrkkosalmen silta — 
Kirkkosalmi bro
Merijärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
. jm 18.00 sv
10.50 25.55 1973 242
Känsäkangas—Korpi 
Kylmäojan silta — 
Kylmäoja bro
Ullava Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
' 7.50 13.50 1972—1973 63
Reisjärvi—Savolanniemi 
Salmen silta — Salmi bro Reisjärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 19.30 sv
10.50 31.60 1972—1973 376
Koutonen—Rautio 
Ruosteojan silta — 
Ruosteoja bro
Kannus Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
7.00 11.70 . 1973 39
Märsylän silta —  Märsylä 
bro
Kannus Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.87 12.60 1973 • 48
Korven silta —  Korpi bro Kannus Teräsbetonilaatta —  Armerad 
betongplatta
jm 2.00 +  7.60 +  2.00 sv
6.55 11.60 1973 64
Tervakaarto— Karhukangas 
Sonniojan silta —  Sonni- 
oja bro
Haapavesi Teräsbetonilaatta —  Armerad 
betongplatta 
va 5.00 fö
6.50 12.98 1971—1973 60
Kivelän paikallistie —  
Kivelä bygdeväg 
Kanavan silta —  Kanals 
bro
Perho Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 9.50 fö
6.00 15.10 1970—1973 60
Lehtorannan paikallistie — 
Lehtoranta bygdeväg 
Norssinojan silta —  
Norssinoja bro
Reisjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.05 11.70 1973 42
Rautosen—Kytökorven— 
Rahkalan paikallistie —  
Bygdevägen Rautonen— 
Kytökorpi— Rahkala 
Korteojan silta —  Korte- 
oja bro
Oulainen Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.00 11.80 1973 51
Nivalan—Hautalan paikal­
listie — Bygdevägen Ni­
vala—Hautala 
Mustanojan silta — 
Mustanoja bro
Kalajoki Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
6.00 10.80 1973 . 48
Kopakan—Perkkiön. paikal­
listie — Bygdevägen Ko- 
pakka—Perkkiö 
Kopakan silta — 
Kopakka bro
Ylivieska Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.00 10.90 1973 51
Joutennivan paikallistie — 
Joutenniva bygdeväg 
Joutennivan silta — ■ 
Joutenniva bro
Haapavesi Teräsristikko — Stälfackverk 
jm 45.00 sv
4.90 53.40 1972—1973 351
38
1 2 3 4 5 6 ■ 7
Oulu — Uleäborg
Kantoj oki—J yrkänkoski 
Petäjäpuron silta — 
Petäj äp nro bro
Kuusamo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 5.00 fö
6.50 5.70 1972—1973 75
Vuosselinpuron silta — 
Vuosselinpuro bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 8.60 fö
6.50 15.60 1972—1973 132
Rantsila—Paavola 
Siikajoen silta — Siikajoki 
bro
Rantsila Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 31.20 +  30.70 +  31.20 sv
8.50 98.00 1973 761
. 1 t
Pudasjärvi—Ranua 
Siuruanjoen silta — 
Siuruanjoki bro
Ranua Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 19.00 +  25.80 -f 19.00 fö
7.50 73.60 1972—1973 835
Oulu—Vaala välillä Utanen 
—Kainuun piirin raja — 
Uleäborg—Vaala mellan 
Utanen—Kaj analands 
distrikts gräns 
Ojakylän silta — Ojakylä 
bro
Utajärvi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattam av armerad betong 
jm 11.20 +  14.00 +  11.20 sv
11.00 , 38.30 1972—1973 320
Oulu—Vaala välillä Uta­
järvi—Vaalan kunnan 
raja — Uleäborg—Vaala 
mellan Utajärvi—Vaala 
kommuns gräns 
Ahmaskosken silta — .
Ahmaskoski bro
Utajärvi Teräspalkki — Stälbalk 
jm 29.50 +, 65.00 +  29.60 sv
11.00 140.00 1972—1973 2 550
Marttilanhar j u—Kaitaoj a 
Heteojan silta — Heteoja 
bro
Pudasjärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 9.60 fö
6.50 17.80 1972—1973 180
Puolanka—Taivalkoski 
Korvuanjoen silta — 
Korvuanjoki bro
Taivalkoski Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 18.30 fö
6.50 27.60 1972—1973 328
Kannus—Liminka välillä 
Paavola—Lapinkangas — 
Kannus—Liminka mellan 
Paavola—Lapinkangas 
Huumolan alikulku­
käytävä — Huumola 
underfart
Ruukki Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö
8.50 3.40 1973 63
Puron paikallistie — Puro 
bygdeväg
Juuvanjoen silta — 
Juuvanjoki bro
Kiiminki Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 13.00 fö
6.00 13.34 1973 130 •
Törmäsenvaaran—J ämsän 
paikallistie — Bygde- 
vägen Törmäsenvaara— 
Jämsä
Virransalmen silta — 
Virransalmi bro
Kuusamo Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  5.00 -f- 
5.00 +  5.00 +  4.00 sv -
4.50 29;30 1972—1973 118
Kuokupuron—Tauriaisen 
paikallistie — Bygde- 
vägen Kuohupuro— 
Tauriainen
Syväjoen silta — Syväjoki 
bro
Kuusamo Puupalkki — Träbalk 
jm 7.20 +  9.00 +  7.20 sv
4.50 24.60 1972—1973 : 94
39
' : l  . 2 3 -4 5 6 ■ 7
Törmäsenvaaran—Sosson- 
puron paikallistie — 
Bygdevägen Törmäsen- 
vaara—Sossonpuro ■ 
Kolvankijoen silta — 
Kolvankijoki bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad 
■ betongplatta ■ . . 
va 6.00 fö
7.50 13.70 1972—1973 162
HUturannan—Petäj akan­
kaan paikallistie — 
Bygdevägen Hilturanta— 
Petäjäkangas 
- Tuulisalraen silta — 
Tuulisalmi bro
Pudasjärvi Teräs- ja r puupalkki — Stäl- och 
träbalk
jm 5.00 +  13.90 -I- 5.00 sv
4.50 26.30
. .' . 
. 1973- 199
Jurvakaisen paikallistie — 
Jurvakainens bygdeväg 
Nauruanjoen silta — 
Nauruanjoki bro
Yli-Ii Puupalkki — Träbalk 
jm 7.00 +  8.75 +  7.00 sv
6.00 24.00 1973 117
Luohuanperän—Mällisen 
paikallistie — Bygde­
vägen Luohuanperä— 
Mällinen
Kankaanperän silta — 
Kankaanperä bro
Ruukki
l * .
Puupalkki — Träbalk 
- jm 7.73 +  9.66 +  7.73 sv
4.50 27.20 1973 ■ 131
Jaalangan paikallistie — 
Jaalanka bygdeväg . . 
Porrasnivan' silta — 
Porrasniva bro
Pudasjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 7.98 fö
4.50 ' 15.40 1973 63
Taivalvaaran—Taival­
kosken paikallistie — 
Bygdevägen Taivalvaara 
—Taivalkoski 
Iijoen silta — Iijoki bro Taivalkoski Puupalkki — Träbalk 
. jm 23.00 -t- 23.00 sv
10.50 56.40 1973 ■ 545
Palokankaan—Kassisen pai­
kallistie — Bygdevägen 
Palokangas—Kassinen 
Koivuojan silta — Koivu- 
oja bro
Muhos" - Puupalkki — Träbalk 
va 5.50 fö
4.50 ’ 7.20 1972—1973 28
Mankilan paikallistie — 
Mankila bygdeväg 
Mankilan silta — Mankila 
bro
Rantsila Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 15.00 +  18.80 +  15.00 fö
4.50 .59.60 1972—1973: ä- 584
Jylhänrannan paikallistie — 
Jylhänranta bygdeväg 
Sipolan silta — Sipola bro Rantsila Teräsbetoninen jatkuva’.laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 16.20 +  20.30 +  16.20 fö
6.00 65.60 1972—1973 679
Saraj ärven—Kouvan 
paikallistie — Bygde­
vägen Sarajärvi—Köuva. 
Jukuanojan silta — 
Jukuanoja bro
Pudasjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement : 
va 5.00 fö
6.00 11.00 1973 ■ '94
Hietasaaren paikallistie — 
Hietasaari bygdeväg 
Mustasalmen silta — 
Mustasalmi bro
Oulu — Uleäborg Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 16.00 fö
3.75 
+  7.00
23.60 1973 . 305
7981
59
59'
63
53
68
151
42’
62
773
401
171
221
84
* 2 3 4 5
Sotkamo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 12.00 +  16.80 +  12.00 sv
10.50 49.60
Sotkamo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.50 4.50
Sotkamo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
vä 4.00 fö
10.50 4.50
Sotkamo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.50 4.50
Sotkamo Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
10.50 4.50
Suomussalmi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 6.00 fö
6.50 5.90
Kuhmo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.00 fö
6.50 ■ 17.60
Hyrynsalmi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 4.90
Kajaanin mlk — 
Kajaani lk
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
6.50 4.90
Kuhmo Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 35.00 +  49.00 +  35.00 sv
8.50 127.60
Vuolijoki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta
jm 5.92 +  19.15 +  5.92 sv
8.50 35.60
Kuhmo . Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
. . betong
• jm 20.00 +  20.00 +  20.00 sv
12.75 67.60
Sotkamo Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av:stäl 
jm 13.60 +  17.00 +  13.60 sv
4.50 45.80
Hyrynsalmi Teräspalkki — Stälbalk 
jm 17.00 sv
4.50 18.60
41
1
Saarikylän paikallistie —  
Saarikylä bygdeväg
2 3 4 5 6 - ' 7
Myllyjoen silta — Mylly- 
joki bro
Kivarinj arven paikallistie — 
Kivarinjärvi bygdeväg
Suomussalmi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
4.50 4.80 1972—1973 .28
Kiiminkijoen silta — 
Kiiminkijoki bro
Saarikylän paikallistie — 
Saarikylä bygdeväg
Puolanka Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 14.40 +  18.00 +  14.40 sv
4.50 51.16 1972—1973 332
Lohijoen silta — Lohijoki 
bro
Möttösenniemen paikallistie 
Möttösenniemi bygdeväg
Suomussalmi Teräsbetonielementti — Armerad 
betongelement ■ 
va 4.00 fö
4.50 4.80 1973 30
Pajujoen silta — Pajujoki 
bro
Alajärven—Rasin paikallis­
tie — Bygdevägen Ala­
järvi— Rasi
Risti järvi Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
4.50 14.20 1972—1973 46
Niprajoen silta —  Nipra- 
joki bro
. i ;
Laajan— Lylykylän 
paikallistie —  Bygde­
vägen Laaja— Lylykylä
Sotkamo Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
4.50 11.20 1972—1973 60
Majoanjoen silta —  
Majoanjoki bro
Mustalaissuon paikallistie —  
Mustalaissuo bygdeväg
Puolanka Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 14.00 sv
6.00 14.54 1972—1973 144
Kuumunjoen silta —  
Kuumunjoki bro
Iivantiiran paikallistie —  
Iivantiira bygdeväg
Kuhmo Puupalkki — Träbalk 
jm 4.50 +  5.50 +  4.50 sv
4.50 15.65 1972—1973 52
Petäjän silta —  Petäjä bro
Pyhännän—Härmänmäen 
paikallistie —  Bygdevägen 
Pyhäntä— Härmänmäki
Kuhmo Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
4.50 11.20 1971—1973 32
Savijoen silta — Savijoki 
bro
Lappi — Lappland
Ristijärvi Puupalkki — Träbalk 
jm 6.00 sv
4.50 7.20 1973 33
<
Kaamanen—Utsjoki
Kutujoen silta — Kutu- 
joki bro
Niskala—Hautaj ärvi
Inari — Enare Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 9.00 fö
7.50 15.60 1973 269
Lausojan silta — Lausoja 
bro
Salla Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta* 
jm 5.80 sv
6.50 11.20 1972—1973 101
Hetta—N unnanen
Näkkäläjoen silta — 
Näkkäläjold bro
Enontekiö Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 12.10 +  12.10 sv
6.50 32.80 1973 234
Markkajoen silta — 
Markkajoki bro
Roi—Taipale
Enontekiö Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 4.20 sv
6.50 4.80 1973 • 88
Salmenojan silta — 
Salmenoja bro
Kuha—Raistakka
Rovaniemi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 9.40 sv
10.50 21.60 1972—1973 258
, Rytiojan silta — Rytioja 
bro
Ranua Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 4.00 fö
. 7.50 11.10 1973 163
6 17936— 74
42
1 . 2 3 4 5 6 7
Kakslauttanen—Kaunispää 
Kakslauttasen silta — 
Kakslauttanens bro
Inari — Enare Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
va 9.00 fö
8.50 19.80 1973 238
Paljakaisenojan silta — 
Paljakaisenoja bro
Inari — Enare Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 4.50 sv
8.50 11.90 1973
-k.
, 125'
Kemij ärvi— Kairata 
Javarusjoen silta — 
Javarusjoki bro
Kemijärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong •
jm 10.75 +  18.00 +  10.75 sv
8.50 47.60 1972—1973 525-
Outijoen silta — Outijoki 
bro
Kemijärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 14.99 sv
8.50 23.60 1972—1973 205
Kemijärvi—Luusua 
Ruopsajoen silta — 
Ruopsajoki bro
Kemijärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
. betongplatta 
jm 9.90 sv
7.50 21.10 1973 ' 330
Kariniemi—Ahola 
Säikänsalmen silta — 
Säikänsalmi bro
Posio Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 14.10 sv
7.50 21.60 1972—1973
l
158
Kuusamo—Salla 
Palo-ojan silta — Palo-oja 
bro
Salla Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta ' 
jm 6.30 sv
6.50 11.20 1972—1973 . 100
Kantojoki—Salla 
Myllyojan silta II — 
Myllyoja bro II
Salla Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta , 
jm 7.30 sv
6.50 15.60
•• »
1972—1973 139
Kirakkajoki—Inari — 
Kirakkaj oki—Enare 
Nukkumajoen silta — 
Nukkumajoki bro
Inari — Enare Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta 
jm 7.85 sv
8.50 16.30 1973 296
Rovaniemi—Ivalo 
Lohijoen silta — Lohijoki 
bro
Sodankylä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.60 +  18.30 +  14.50 sv
8.50 51.60 1970—1973 420
Tornio—Röyttä — Torneä 
Röyttä
Pirkkiön alikulkukäytävä 
Pirkkiö underfart
Tornio — Torneä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 4.00 fö
8.50 4.40 1971—1973
r
45
Sihtuunan—Pisan paikallis­
tie — Bygdevägen Sih- 
tuuna—Pisa 
Käräkkäjoen silta — 
Käräkkäjoki bro
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi 11c
Puupalkki — Träbalk 
jm 6.00 sv
4.50 7.30
»
1970—1973 ' ' 56
Latva-aavan paikallistie — 
Latva-aapa bygdeväg' 
Karjalanjoen silta — 
Karjalanjoki bro
Salla Teräsbetonielementti —  Armerat 
betongelement 
jm 6.00 sv
4.50 6.25 1973 : 67
Helpin— Kaarnijärven pai­
kallistie — Bygdevägen 
Helppi— Kaarnij ärvi 
Avokanavan silta —  Avo­
kanava bro ' .
Rovaniemen mlk —  
Rovaniemi Ik
f •
Teräsbetonielementti —  Armerat 
• betongelement 
va 4.00 fö i
4.50 4.60 1973 ... ■ 30
Aapajoen paikallistie —  
Aapajoki bygdeväg 
Mustanjoen silta —  
Mustanjoki bro
Tornio —  Torneä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement . _ 
jm 8.25 sv
6.50 8.70 1972—1973 ’ 7 .8'
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4.5.' Tienpitoon liittyvät valmistuneet talonrakennustyöt — Tili väghällningen anslutna färdigställdä husbyggnadsarbeten
Piiri — Distrikt
K unta
Kommun
Kivi­
sten-
Puu-
Trä-
■Rakentamls-
vuodet
Byggnadsär
Työhön
käytety t
m äärärahat
Rakennustyö — Byggnadsarbete rakennuksen tilavuus 
byggnadens kubik 
m*
För arbetet
använda
anslag
1 000 mk
1 2 3 4 5 6
Uusimaa —  Nyland
Vihdin tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Vihti vägmästardistrikt
Vihti 1972—1973 1 060.
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2 530 —
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad
850 —
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarns bostads- 
byggnad
345 —
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
— 2 320
Turku — Abo
Suomusjärven tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus — 
Sanering av stödjepunkt för Suomusjärvi vägmästar­
distrikt
Suomusjärvi 1973 186
Hämeenkyrön tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus — 
Sanering av stödjepunkt för Tavastkyro vägmästar­
distrikt
Hämeenkyrö —  
Tavastkyro
1973 35
Säkylän tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus —  
Sanering av stödjepunkt för Säkylä vägmästar­
distrikt
Säkylä 1973 . 5
Kokemäen tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Kokemäki vägmästardistrikt
Kokemäki —  Kumo 1973 ' ’ 35’
Konesuojarakennus —  Maskinhall — 1000
• *
Kymi —  Kymmene
Simpeleen tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Simpele vägmästardistrikt
Rautjärvi 1973 50
Konesuojarakennus —  Maskinhall — 1000 «■
Mikkeli — St. Michel
Juvan tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Juva vägmästardistrikt
Juva 1972—1973 “ 9o0
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2160 —
Huolto- ja toimistorakennus —  Service- och kontors- 
byggnad
850 '■ ■ — •. f
Tiemestarin asuinrakennus —  Vägmästarns bostads- 
byggnad
345 —
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ■
Juuan tiemestaripiirin Polvijärven sivutukikohta — 
Juuka vägmästardistrikts sidostödjepunkt i Polvijärvi
Polvijärvi 1972—1973 400
Huoltorakennus —  Servicebyggnad 550
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
— ■ 1 890
44
■ 1 ■ ■ 2 3 4 5 6 ’ '
Nurmeksen tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Nurmes vägmästardistrikt
Nurmes 1972—1973 330
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad •
850 —
Tohmajärven tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt 
för Tohmajärvi vägmästardistrikt
Tohmajärvi 1972—1973, 460 .
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad
850 — '■ ■ 1
Autosuojarakennuksen laajennus — Garagbyggnadens 
utvidning
470 —
Kuopio
*
Karttulan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Karttula vägmästardistrikt
Karttula . * 1972—1973 ^  950
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 2160 —
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
. byggnad
850 —
,
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarns bostads- 
byggnad
345
i
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och
maskinhall
1890
Maaningan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Maaninka vägmästardistrikt
Maaninka 1972—1973 200
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 640 —
N
Keski-Suomi — Mellersta Finland
Laukaan piirikorjaamon saneeraus — Sanering av 
distriktets reparationsverkstad i Laukaa
Laukaa 1973 749
Vaasa — Vasa
Pietarsaaren tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt 
för Jakobstads vägmästardistrikt
Pietarsaari — 
Jakobstad
1971—1973 925
«
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 2 530 —
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad
850 —
Varasto- ja  konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
" '-- 1890
Keskl-Pohjanmaa — Mellersta österbotten
f
Kannuksen tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Kannus vägmästardistrikt
Kannus *• 1972—1973 680
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 1395 — '
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
— 2 320
Suolavaxastorakennus — Saltförrädsbyggnad — 630
45
1 2 3 4 5 6
Nivalan tiemestaripiirin Sievin sivutukikohta — Nivala 
vägmästardistrikts sidostödjepunkt i Sievi
Sievi 1972—1973
1
240
Autosuojarakennuksen laajennus — Garagbyggnadens 
utvidgning
* — 175
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad ocb 
maskinhall
— 1100 i
Suolavarastorakennus — Saltförrädsbyggnad • — 630 i
Oulu — Uleäborg
Oulun piirin keskusvarasto — Centralförrädet i Uleä- 
borgs distrikt
Kempele - 1972—1973S 1 742
Keskusvarastorakennus — Centralförrädsbyggnad 11 000 —
Piirilaboratoriorakennus ' — Distriktets laboratorie- 
byggnad
1 425 —
Kitkan ja Kuusamon tiemestaripiirien tukikohta — 
Stödjepunkt för Kitka och Kuusamo vägmästar- 
distrikt
Kuusamo 1972—1973
i
950
Autosuojarakennus — Garagbyggnad _ 5160 —
Piippolan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Piippola vägmästardistrikt
Piippola 1972—1973 200
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 460 f
1
Kainuu — Kajanaland it
Kuhmon tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Kuhmo vägmästardistrikt
Kuhmo 1972—1973 75
Konesuojarakennus — Maskinhall 1080 .--
f
Lappi — Lappland
Kittilän tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Kittilä vägmästardistrikt
Kittilä
, •
1972—1973 1 675
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 2 900 —
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad
850 —
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarns bostads- 
byggnad -
■ — ■ 445
Kaksi miehistön asuinrakennusta —• Tvä bostads- 
byggnader för manskap
— 2x460 ■'
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall
- -- 2 320
Posion tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Posio vägmästardistrikt
Posio 1972—1973 1 020
Autosuojarakennus — Garagbyggnad 1360 -
Huolto- ja toimistorakennus — Service- och kontors- 
byggnad
850 —
1 .
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad och 
maskinhall -  <• -
1890
1
4.
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4.8. Kustannusten prosenttijakautuma —  Kostnadernas procentuella fördelning
Piiri
D istrikt
Miestyö
Hans*
arbete
Konetyö
Maskinarbete-
Kuljetus
Transport
Materiaali
Material
Vieraat
palvelukset
Utomstäende
tjänster
Muut
Andra
Yhteensä
Summa
% ..
Uusimaa — N yland............ 12.7 5.1 4.9 8.4 67.9 1.0 100.0
Turku —: Ä bo ...................... 22.5 13.6 14.0 - 16.6 33.3 0.0 100.0
Häme — Tavastland.......... 23.1 14.2 19.1 10.1 23.4 10.1 . 100.0
Kymi — Kymmene............ 19.3 11.4 12.8 ' 9.0 34.9 12.6 100.0
Mikkeli — St. Michel ........ 24.2 16.2 • 22.4 11.3 19.8 6.1 100.0
Pohjois-Karjala —
Norra K aielen ................ 23.2 14.0 15.9 ' 10.7 28.7 ■ ' 7.5 ioo.o
Kuopio................................. 22.0 12.5 17.6 • 12.2 25.1 10.6- 100.0
Keski-Suomi —
Mellersta Finland .......... 20.2 12.8 15.3 16.7 34.3 0.7 100.0,
Vaasa — V asa..................... 22.1 11.5 12.6 13.0 35.1 5.7 1 00 .0 - -
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 19.4 13.6 15.5 20.2 22.3 9.0 100.0
Oulu — Uleäborg................ 23.6 13.5 15.8 16.1 18.0’ 13.0 100.0
Kainuu — Kajanaland . . . . 23.2 13.9 22.5 18.6 19.6 2.2 100.0.
Lappi — Lappland............. 23.0 16.3 20.6 17.2 13.6 9.3 100.0
Koko maa — Hela landet 20.4 12.1 14.8 ■ 13.3 33.3 6.1 100.0
Vuonna — Ar 1972 21.6 13.0 16.1 12.3 31.4 5.6 100.0
1971 20.3 13.5 16.7 ' 12.7 31.1 5.7 100.0
1970 • 21.2 13.3 15.8 12.8 36.2 0.7 100.0
4.9. Käytetyt työmäärärahat —  Använda arbetsanslag
4.91. Tie- ja  sillanrakennustyöt —  Väg- ooh brobyggnadsarbeten
Piiri
Distrikt
Varsinaiset
m äärärahat
Ordinarie
anslag
Siirtolamäärärahat
Arbetskolonianslag
Työllisyysmäärärahat
Sysselsättningsanslag
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — Nyland ................................... 99 470 18 500 72 118 042
Turku — Abo ............................................. 43 431 — 172 43 603
Häme — Tavastland ................................. 51346 — 2 863 54 209
Kymi — Kymmene ................................... 29 910 — 5 534 35 444
Mikkeli — St. Michel................................. 21 906 — 6 385 28 291
Pohjois-Karjala — Norra Karelen............ 14 088- — 16 006 30 094
K uopio ......................................................... 24 440 — 20 023 44 463
Keski-Suomi — Mellersta F inland............ 29 489 — 7 757 37 246
Vaasa — V asa .................... .'....................... 44 538 — 5138 49 676 ■
Keski-Pohjanmaa— Mellersta österbotten 17 891 — 12 210 30101
Oulu — Uleäborg ................ ........ -.......... 22 340 — 12109 34 449
Kainuu — Kajanaland............................... 15 776 — 23 379 39 155
Lappi — L appland.....................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
42 724 — 25 581 68 305
vattenbyggnadsstyrelsen........................ 14 773 — 300 15 073
Koko maa — Hela landet 472 122 18 500 137 529 .628 151
Vuonna — Ar 1972 411 858 18 000 132 260 562 118
1971 396 116 17 628 81 383 495 127
1970 349 615 17 210 57 737 - 424 562
1969 390 138 17 757 50 658 458 553
7 17936— 74
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4.92. Tienpitoon liittyvät talonrakennustyöt —  Tili väghällningen anslutna husbyggnadsarbeten.
Piiri
D istrikt
Varsinaiset m äärärahat 
Ordinarie anslag
Työllisyysmäärärahat
Sysselsättningsanslag
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — Nyland .................................... 886 886
Turku — Äbo .............................................. 195 — 195
Häme — Tavastland ..................... 471 — • 471
Kymi — Kymmene .................................... 48 — 48
Mikkeli — St. Michel.................................. 97 620 ■ 717
Pohjois-Karjala — Norra Karelen............ — 960 960 '
K uopio ................................................. ....... 906 780 1 686
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ 206 — 206
Vaasa — Vasa . . . ....................................... 125 — 125
Keski-Pohjanmaa— Mellersta österbotten — 900 900
Oulu — Uleäborg ........................................ 1347 1360 2 707
Kainuu — Kajanaland................................ — 11 11
Lappi — L appland......................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
4 1576 1 580
vattenbyggnadsstyrelsen........................ 27 - 27
Koko maa — Hela landet 4 312 6 207 10 519
Vuonna — Ar 1972 4 565 4 584 9149
1971 2 959 300 3 259
1970 5 301 — . 5 301
1969 4 927 555 5 482
4.10. Yleisten teiden rakennustöissä olleet työkoneet ja  kuorm arau to t vuosina 1966— 1973 (keskim äärin) 
A rbetsm askiner och lastbilar i allm änna vägbyggen áren  1966— 1973 (i medeltal)
Vuosi
Ár
Kaivu- 
koneet 
G räv-' 
maskiner
Kuor-
m aajat
Pastare
Pusku-
koneet
Schakt-
blads-
maskiner
Pyörä-
trak torit
Hjul-
traktorer
Kompres­
sorit
Kompres-
sorer
Tiivistys-
koneet
Kompri-
merings-
maskiner
Tiehöylät
Väg-
hyvlar
Mürskaus-
laitokset
Krossverk
Kuorma-
autot
Lastbilar •
kpl — st
1973 .......................... 341 154' 247 79 106 109 99 23 1549
1972 .......................... 393 171 296 90 138 115 100 24 1 666
1971 .......................... 340 165 ' 266 78 113 116 100 1 26 1 613
1970 .......................... 267 163 240 65 107 119 107 32 . 1 473
1969 .......................... 318 200 318 72 146 135 125 35 . 1817
1968 .......................... 325 230 348 96 167 138' . 137 34 2 071
1967 .......................... 309 217 331 107 178 123 124 35 2 026
1966 .......... ............ 401 299 462 164 269 138 127 46 2 685
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5.12. Tehostettu kunnossapito  —  Förstärkt underhäll
Ojitus- ja putkitustyöt 
Diknings- ooh rörläggningsarbeten
Kallion 
leikkaus- ja 
pengerrys-
Maan
leikkaus- ja 
pengerrys-
Päällysrakennetyöt
Överbyggnadsarbeten
Paikkaus 
ja tasaus 
Lagning 
och
utjämning
Piiri
D istrikt
Avo-ojitus
öppet-
dikning
Salaojitus ja 
sadevesi­
viemäröinti 
Dränering 
och regn- 
vatten- 
kanalisering
Rumputyöt
Trum-
arbeten
työt 
Berg- 
skärnings- 
och terrasse- 
ringsarbeten
työt 
Jord- 
skärnings- 
och terrasse- 
ringsarbeten
Suodatin-, 
eristys- ja 
jakava kerros 
sekä kantavan 
kerroksen 
sitomaton osa 
Filter-,
isolerings- och
förstärknings-
íager samt
bärlagrets-
ostabiliserade
del.
K antavan 
kerroksen 
sidottu osa, 
kulutuskerros 
ja pintaus 
Bärlagrets 
stabiliserade 
del,
slitlager och 
ytbehandling
jkm - lkm m m 8 1 000 m s 1 000 m 3 1 000 ton
Uusimaa — N yland............ 16 154 . 6 19 70 932 45
Turku — A b o .......... ........... 81 — 626 15 102 225 1191 56
Häme — T avastland.......... 3 — 124 3 28 74 719 35
Kymi — Kym m ene............ 16 — 27 — 1 . •1 458 17
Mikkeli — St. Michel ........ 29 50 185 23 86 165 494 7
Pohjois-Karjala — Norra 
K arelen ............................ 29 131 . 2.4 85, 51
Kuopio................................: 15 --  ' 134 8 70 108- — —
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................ 47 544 8 30 283 323 6
Vaasa — V asa.................... 137 — 1336 io- 97 635 1313 38
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 129 930 9 100 246- 358 0
Oulu — Uleäborg................ 23 13 400 — . 62 158 358 —
Kainuu — Kajanaland . . . . . 57 — 243 2 48 276 . 181 —
Lappi — Lappland.............. 33 — 57 _ — 6 72 775 6
Koko maa — Hela landet 615 63 4 891 . 84 673 , .,2  398 7153 210
Vuonna — Är 1972 1150 1 400. 13.475 91 1065 3 916 10 483 228
1971 . 523 1 749 3 739 24 ■ 457 969v 4 609 248
1970 346 4 473 1691 ' 57 232 1 003 6 357 192
5.13. Liikenteen käyttöön aurattu tiepituus —  Plogad väglängd fö r  trafik
Maantiet
Landsvägar
Paikallistiet
Bygdevägar.
Erityiset talvitiet 
Särskilda vintervägar
Koko A urattu Lumi- ja Koko A urattu Koko A urattu Aurattu
kunnossa- moottori- jääesteitä ■ .kunnossa- moottori- kunnossa- moottori- vain hevos-
Piiri pitopituus ajoneuvo- ei ole pitopituus ajoneuvo- pitopituus ajoneuvo- ajoneuvo-
1. 1 .1974 liikenteelle poistettu 1. 1. 1974 liikenteelle • 1. 1. 1974 liikenteelle liikenteelle
Hela Plogat lainkaan Hela Plogat ‘ Hela Plogat Plogat
underhälis- för motor- Snö- o. is- underhálls- för m otor-' underhálls- för motor- enbart för
längden fordons- hinder har längden fordons- längden fordons- hästfor-
trafik ej undan- trafik trafik donstrafik
röjts
km
Uusimaa — N yland ............ 2 526 2 526 2 364 2 364
Turku — A b o ...................... 4 652 4 652 — 4443 4 443 • 207 97 110
Häme — Tavastland.......... 3 791 3 790 1 2 963 . 2 961 — — —
Kymi — Kym m ene............ 2 1 2 1 2 121 — ■ . 1991 1.991 ' 38 38 —
Mikkeli — St. Michel ........ 2 560 2 559 1 ' . 2 545 2 545. _ _ _
Pohjois-Karjala —
Norra K arelen ................ 2 411 2 406 5 2 476 2 476 40 — 40
Kuopio............................ 2 916 2 916 — 2 445 .2  445 • 2 2 —
Keski-Suomi —
Mellersta Finland .......... 2 622 2 622 0 2 203 2195 — — —
Vaasa — V asa...................... 3 880 3 879 1 3181 3181 — . — —
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . 2 057 2 056 1 1492 1486 _» _ —
Oulu — Uleäborg................ 3 069 3 059 • 10 2 222 2 209 13 - 13 —
Kainuu — Kajanaland ., 2546. .' 2 545 ■■ ■ • 1 2 068 2 067 2 12 —
Lappi — Lappland.............- 4 846 . 4 840 . . ,  6 2 820 2 820 126 ; f - 126
Koko maa — Hela landet 39 997 - 39-971 .. 26 33 213 33 183 428 i . f  152 276
Vuonna — Ar 1972—1973 39940 39 914 • 26 32 976 32 955 421 : . 152 269
1971—1972 40 044 40 018 26 32 701 32 681 447 149 298
1970—1971 39 886 , 39 854 32 32 452 32 431 548 152 396
1969—1970 .39 870 39 847 .. 23 , 32 000 31 982 624 • 190 434
53
5.2. Yleisten teiden kunnossapidon kustannukset —  K ostnaderna i underhdllct av allm änna vägar '
Varsinainen kunnossapito —Egentligt underhäll Tehostettu Yhteensä
Piiri
Distrlkt
Tiet
Vägar
Sillat, lau tat 
sekä ¡autta­
ja laiva- 
laitu rit 
Broar, färjor- 
samt färj- 
och bät- 
bryggor
Rakennukset
Byggnader
Materiaalin 
väli­
varastointi 
ja  jalostus 
Hellan* 
lagring och 
förädling av 
m aterialet
Yhteis­
kustan­
nukset
Gemen-
samma
kostnader
Muut
kustan­
nukset
Andra
kostnader
kunnossa­
pito
Förstärkt
underhäll
Summa
.1 000 mk
Uusimaa — N yland............ 25 073 1154 0. — 319 7 942 n 9 058 42 919
Turku — A bo ..................... 30 993 7 919 15 1 313 9 959 103 11395 61 697
Häme — Tavastland.......... 23 273 455 5 2 187 6 931 12 7 325 40188
Kymi — Kymmene............ 14 353 1076 57 936 3 941 25 3 208 23 596
Mikkeli — St. Michel ........ 12 347 2 049 — 1315 5 077 73 ■ 4 780 25 641
Pohjois-Karjala —
Norra K arelen ................ 11 583 1038 310 3 031 743 1111 17 816
Kuopio................................. 20 610 1 421 16 720 5 563 7 1 749 ' 30 086
Keski-Suomi —
Mellersta Finland .......... 13 933 1 017 1 812 3 980 49 5 438 • 25 230
Vaasa — V asa..................... 20 013 2 532 11 4 839 7 792 182 16 003 51 372 •
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 8 920 190 0 1853 3 699 115 4 749 19 526
Oulu — Uleäborg................ 13 462 1858 — 2 890 4 760 14 3 553 26 537
Kainuu — Kajanaland . . . . 11626 965 34 1125 3 044 3 3102 19 899
Lappi — Lappland.............. 20 921 2 390 53 2 512 6 688 306 ' 4 212 37 082
Koko maa — Hela landet 227 107 24 064 192 20 493 72 407 1643 75 683 421 589
Vuonna — Är 1972 185 431 19 016 1 914 8 365 69 263 „ 1769 94 838 380 596
1971 181 596 15 714 1468 6 928 49 589 1 745 42 099 299 139
1970 159112 . 12 449 2 474 10 690 42 878 — 36 340 263 943
5.21. Varsinainen kunnossapito  —  Egentligt underhäll
Piiri
D istrikt
K uivatuk­
seen ja tien 
runkoon 
liittyvät 
toimen­
piteet 
Tili drä- 
nering och 
vägkropp 
anslutna 
ätgärder
Savisora-
kulutus-
kerros
Lergrus-
slitlager
öljysora-
päällysteet
Oljegrus-
belägg-
ningar
Bitumi-
liuossora-
päällystect
Bitumen-
lösninga-
grusbe-
läggningar
Kesto-
päällysteet
Perma-
nentbe-
läggningar
Liikenteen 
ohjaus- ja 
turvalli­
suus- 
toimen­
piteet 
Lcdning av 
trafiken 
och
säkerhets-
ätgärder
Luiskat, 
viheralueet 
ja puh­
taanapito 
Slänter, 
grön- 
omräden 
och ren- 
hällning
Talvi-
kunnossa­
pito
Vinter-
underhäll
Erityiset 
tie t sekä 
tie- ja 
liitännäis- 
alueet 
Särskilda 
vägar samt 
väg- och 
biomräden
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — 
Nyland .......... 4 331 6 477 1129 318 987 3 236 913 7 505 177 25 073
Turku — Abo .. 8 721 7 271 3 634 491 1 312 2 209 714 6 413 228 30 993
Häme — 
Tavastland . . . 4 977 7 298 1301 208 915 1 672 702 6 025 175 23 273
Kymi - Kymmene 2 725 4 372 ■769 289 325 1233 460 4101 79 14 353
Mikkeli —
St. Michel. . . . 2 657 4 451 739 1 299 774 430 2 856 140 12 347
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen 1799 4 546 409 183 359 467 306 3 460 54 11583
Kuopio .............. 7 539 4 450 2 207 2 1261 926 474 3 673 78 20610
Keski-Suomi 
Mell. Finland . 4124 4 402 731 106 846 709 303 2 641 71 13 933
Vaasa — Vasa .. 4 470 6 384 2 394 83 246 1142 573 4 641 80 20 013
Keski-Pohjanmaa 
Mellersta 
österbotten .. 1982 2 411 1 247 2 40 595 236 2 305 102 • 8 920
Oulu — Uleäborg 2 414 ‘ 3 492 1345 32 51 1 097 563 4 364 104 13 462
Kainuu — 
Kajanaland .. 3 891 3 068 541 0 237 836 343 2 605 105 11 626
Lappi - Lappland 3 798 6 560 962 0 69 1312 546 6 876 798 20 921
Koko maa — 
Hela landet .. 53 428 65 182 17 408 1715 6 947 16 208 6 563 57 465 2191 227 107
Vuonna - Är 1972 45 632 62 543 15 525 1 526 3 779 11889 4 836 38 156 1545 185 431
1971 36105 57 650 12 695 1943 4 760 9 631 3 766 53 760 1 286 181 596
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5.22. Tehostettu kunnossapito  — Förstärkt underhäll
Piiri
D istrikt
Alustavat
työt
Förarbeten
Vahvistus-
työt
För- t
stärknings-
arbeten
Ojitus- ja  . 
putkitustyöt 
Diknings- 
ooh rörlägg- 
•ningsarbeten
Kallion 
leikkaus- ja 
pengerrys- 
työt
Bergskär- 
nings- och 
terrasse- 
ringsarbcten
Alaan
leikkaus ja 
pengerrys- 
työt
Jordskär- 
nings- och 
terrasse- 
ringsarbeten
Päiillys-
rakennetyöt
över-
byggnads-
arbetcn
Varusteet, 
laitteet ja 
viimeistely­
työt 
titrust- 
ningar, an- 
ordningar 
och avslutan- 
de arbeten
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Uusimaa — N yland ............ i 114 100 125 8 579 139 9 058
Turku — A b o ...................... 31 0 469 195 486 9 867 347 11395
Häme — T avastland.......... 0 —- 76 77 150 6 613 409 7 325
Kymi — Kym m ene............ — 0 57 — 8 2 976 167 3 208
Mikkeli — St. Michel ........ 87 21 227 ’ 402 384 3 271 388 4 780
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ................................. 3 ■ 170 30 • 895 ■ 13 1111
Kuopio................................. 58 — 238 98 396 959 — 1 749
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................ 61 ■ 599 126 158 4 378 116 5 438
Vaasa — V asa .......................... 280 0 1 426 194 433 13 080 590 16 003
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 263 822 145 458 2 838 223 4 749
Oulu — Uleäborg................ 51 0 308 — 310 2 668 216 3 553
Kainuu — Kajanaland . . . . 100 — 322 . 32 168 2 403 77 3102
Lappi — Lappland.............. — — 342 — 21 3 589 260 . 4 212
Koko maa — Hela landet 935 21 5170 1369 3 127 62116 2 945 75 683
Vuonna — Är 1972 1477 18 10 007 1072 4 540 75 086 2 638 94 838
1971 574 13 3 337 446 1392 34 959 1378 42 099
5.23. K ustannusten prosenttijakautuma, —  Kostnadernas procentuella fördelning
Piiri
D istrikt
Miestyö
Mansarbetc
Konetyö
Maskinarbete
Kuljetus
Transport
Materiaali
Material
Vieraat
palvelukset
XJtomstäende
tjänster
Muut
Andra
Yhteensä
Summa
- %
Uusimaa — N yland ............ 31.3 13.8 12.8 15.5 24.7 1.9 100.0
Turku — A b o ...................... 34.7 13.1 12.0 20.3 18.4 1.5 100.0
Häme — Tavastland.......... 31.9 14.1 12.6 19.8 1.1 20.5 100.0
Kymi Kymmene............ 34.7 15.8 12.2 15.9 1.9 19.5 100.0
Mikkeli — St. Michel ........ 35.3 14.0 14.5 16.8 7.6 11.8 100.0
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ............................ 37.5 13.1 15.4 18.8- 3.6 11.6 ■ 100.0
Kuopio................................. 33.6 17.2 19.3 15.4 2.4 12.1 100.0
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland ............................ 30.8 16.3 19.9 19.5 11.7 1.8 100.0
Vaasa —  V asa...................... 29.5 12.7 14.0 18.0 11.5 14.3 100.0
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 33.0 17.7 17.7 21.4 0.9 9.3 100.0
Oulu — Uleäborg ................ 38.1 14.7 12.8 20.2 3.9 10.3 100.0
Kainuu — Kajanaland . . . . 34.7 17.4 19.9 19.5 0.0 8.5 100.0
Lappi — Lappland.............. 36.5 14.8 16.8 19.2 3.9 8.8 100.0
Koko maa — Hela landet 33.5 14.5 14.8 18.8 9.0 9.4 100.0
Vuonna — Ar 1972 31.8 14.0 15.5 20.1 10.0 8.6 100.Ö
1971 30.2 16.4 16.2 19.3 9.8' 8.1 100.0
1970 24.8 24.0 16.9 18.5 14.5 1.3 100.0
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5.3. Yleisten teiden kunnossapitotöissä olleet työkoneet ja  kuorm a-autot vuosina 1966— 1973 (keskim äärin) 
Arbetsm askiner och lastbilar i allm änna vägunderhället ären 1966— 1973 (i medeltal)
Vuosi 4, 
Ár
Kaivukoncet
Grävmaskiuer
Kuormaavat
Lastare
Puskukoneet
Schaktblads-
maskiner
Pyörä- 
trak torit 
H jultraktorer ,
Tichöylät
Viighyvlar
Kuorm a-autot
Lastbilar
kpl — st
1973 . ..................... 210 168 23 457 602 1-556
1972 ......................... 240 155 36 470 618 : 1665
1971......................... 222 117 18 519 647 1491
1970 ......................... 225 ■ • 106 14 550 680 1496
1969 ......................... 254 117 15 585 728 1 632
1968 ..................: . 234 114 12 599 746 1 606
1967 ......................... 245' 196 21 592 679 1 788 ■
1966 ......................... 135 225 24 537 583 1 704
5.4. Yksityisten teiden kunnossapito —  U nderM llct av enskilda vägar
Avustettavat yksityistiet
Enskilda vägar med statligt underhállsbidrag
Piiri
Distrikt
lukumäärä
antal
pituus
längd
hyväksytyt kustannukset 
vuodelta 1972 
godkända kostnader 
frän är 1972
suoritettavaksi esitetyt valtion avustukset 
vuonna 1973
statsunderstöd för utbetaln ing .är 1973
km 1  000 mk mk/km 1 000 mk % mk/km
Uusimaa — N yland............ 527 1989 1 742. 876 685 40 344
Turku — A b o ...................... 1379 4 764 2 916 612 1 062 36 223
Häme .— Tavastland.......... 874 3 425 ■ 2191 640 571 26 167
Kymi — Kymmene............ 392 1 682 774 460 256 33 152
Mikkeli —  St. Michel ........ 589 2 821 1396 495 474 34 168
Pohjois-Karjala —  Norra 
K arelen ............................ 347 1611 • 717 445 307 43 191
Kuopio................................. 634 2 432 1349 555 494 37 . 201
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland ............................ 676 2 781 1381 497 511 - 37 184
Vaasa — V asa..................... 699 2 617 1610 615 • 560 ■ 35 . 214.
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 273 928 596 642 201 34 ■ 217
Oulu — Uleäborg................ 254 1097 654 596 299 46 273 .
Kainuu — Kajanaland . . . . 372 1472 750 510 382 51 260
Lappi — Lappland.............. 262 1 023 578 565 290 50 • • 283 ■
Koko maa — Hela landet 7 278 28 642 16 654 581 6 092 37 213
Vuonna — Ar 1972 6 973 27 439 15112 551 5 475 36 200
1971 6 639 26 012 12 914 ' 496 4 654 36 179
1970 6 307 24 730 11576 468 4135 36 167
• 1969 5 964 23 490 9 957 424 3 576 36 152
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5.5. L iikennerajoitukset —  Träfikbegränsningar
5.51. K elirikon aiheuttamat liikennerajoitukset yleisillä teillä
A v  menföret föranledda träfikbegränsningar pä  allmänna vägar
3 to n  rajo itu s  
, 3 ton  begränsning
6 ton  rajo itu s  
6 ton  begränsning
8 to n  rajoitu s  
3 ton  begränsning
A utoliikenne
k ie lle tty
B iltra fik  förbjuden
R ajo itu k sen  a la isia  t 
V ägar m ed trafikbegr
M aantiet
L andsvägar
e itä  y h teen sä  
änsningar sam m an lagt
P a ik a llis tie t
B ygd evägar
D atu m M aan- P aikallis- M aan- P aikallis- Maan- P aikallis- M aan- Paikallis- % m aan- % paikal-
te itä te itä te itä te itä te itä te itä te itä te itä te is tä lis te istä
L ands- B ygd e- L ands- B ygd e- L ands- B ygd e- L an d s- B ygde- % av % av
vägar vägar vägar vägar vägar vägar vägar vägar lands- bygde-
vägar vägar
km km km
1 9 7 3
2 7 . 3 . _ 1 0 6 2 4 3 2 0 7 — — — — 2 4 3 0 .6 3 1 3 0 .9
2 . 4 . 61 1 0 3 1 7 8 2 4 5 8 1 5 — — 5 8 5 8 2 .1 1 4 9 4 4 .5
6 . 4 . 8 3 1 9 4 2 1 2 0 2 1 0 0 7 7 4 1 2 — 5 1 3 5 9 3 .4 2 9 6 6 9 .0
1 1 . 4. 8 3 2 2 8 9 1 4 7 0 1 1 6 8  - 8 4 1 2 — 5 1 6 3 7 4 .1 3  4 7 4 1 0 .5
1 6 . 4 . 8 3 2  4 2 1 1 5 7 1 1 2 2 7 1 4 6 1 2 — 5 1 8 0 0 4 .5 3  6 6 5 1 1 .1
1 9 . 4 . 9 7 2  7 9 2 1 8 6 0 1 7 4 6 3 7 2 2 1 9 — 5 2 3 2 9 5 .8 4  7 6 2 1 4 .4
2 5 . 4 . 1 1 0 3  4 5 7 2 1 0 6 1 9 5 1 4 0 8 2 1 9 — — 2 6 2 4 6 .6 5  6 2 7 1 7 .1
2 . 5 . 1 1 0 3  7 1 0 2 3 2 8 2 1 3 9 5 8 7 3 1 7 — — 3  0 2 5 7 .6 6 1 6 6 1 8 .7
7 . 5 . 1 1 0 3  6 8 2 2  2 7 4 2 2 0 6 5 8 1 3 3 0 — — 2  9 6 5 7 .4 6  2 1 8 1 8 .9
1 5 . 5 . 1 0 3 3  6 7 6 2  2 9 6 2 1 5 8 5 8 1 3 3 5 — — 2  9 8 0 7 .5 6 1 6 9 1 8 .7
2 1 . 5 . 1 0 3 3  5 2 6 2  1 9 5 2 1 2 0 5 5 7 3 2 4 — — 2  8 5 5 7 .1 5  9 7 0 1 8 .1
3 1 . 5 . 9 2 2  5 2 4 1 6 8 7 1 7 1 7 5 2 7 2 9 3 — — 2  3 0 6 5 .8 4  5 3 4 1 3 .7
6 . 6 . 9 2 1 8 4 3 8 1 1 1 1 1 0 3 4 0 2 2 6 — — 1 2 4 3 3 .1 3 1 7 9 9 .6
1 1 . 6 . 4 3 9 5 9 4 9 4 6 9 9 2 3 6 1 5 1 — — 7 7 3 1 .9 1 8 0 9 5 .5
1 9 . 6 . 11 2 4 0 9 7 2 8 8 1 5 9 1 2 0 — ---- 2 6 7 0 .7 6 4 8 2 .0
2 5 . G. _ 3 9 4 7 41 1 5 4 7 3 — — 2 0 1 0 .5 1 5 3 0 .5
2 9 . 6 . _ _ — 2 7 8 4 5 9 — — 8 4 0 .2 8 6 0 .3
2 . 7. — — — 2 7 61 3 8 — — 61 0 .1 6 5 0 .2
5.52. K elirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä tie- ja  vesirakennuspiireittäin
A v  menföret föranledda träfikbegränsningar pä  landsvägar i  väg- ooh vattenbyggnadsdistrikt
Kelirikkoaika Rajoitusten alaisina olleita tieosia — Vägdelar med träfikbegränsningar ►
Piiri
D istrikt
Menförestid 8 ton rajoitus 
8 ton
begränsning
6 ton rajoitus 
6 ton
begränsning
3 ton rajoitus 
3 ton
begränsning
Autoliikenne
kielletty
Biltrafik förbjuden
Yhteensä
Summa
% m aan­
teistä 
% av 
lands­
vägarvrk
dygn km
vrk
dygn km
vrk
dygn km
vrk
dygn km km
Uusimaa —  N yland ............ 2. 4.— 8. 6. 68 30 66 43 _ _ _ _ 73 3.0
Turku —  A b o ...................... 27. 3.— 7. 6. — — 73 151 41 7 — — ■ 158 3.4
Häme —  Tavastland.......... 27. 3.—30. 6. 80 24 96 261 85 59 — — 344 8.7
Kymi —  Kymmene............ 21. 4.— 6. 6. __ — 47 25 — — — — 25 . 1.2
Mikkeli —  St. Michel ........
Pohjois-Karjala —  Norra
2. 4.— 8. 5. — 37 17 17 0.7
Karelen ............................ — — — — — — — — — — —
Kuopio.................................
Keski-Suomi —  Mellersta
3. 4.—31. 5. — — 59 272 — — — — 272 9.3
Finland ............................ 30. 3 .-2 8 . 4. 30 6 30 31 — — — — 37 1.5
Vaasa — Vasa ....................
Keski-Pokjanmaa —
27. 3.—15. 6. — — 81 630 26 11 — — 641 16.4
Mellersta österbotten . . . 5. 4.—21. 6. — — 72 270 38 2 — — . 272 13.1
Oulu — Uleäborg................ 19. 4.— 6. 6. 48 36 49 67 — — — . — 103 3.4
Kainuu — Kajanaland . . . . 31. 3.—15. 6. 63 87 77 328 — — — — 415 16.3
Lappi — Lappland.............. 14. 4.— 6. 7. 83 413 59 377 51 14 — — 804 16.6
Koko maa — Hela landet 27. 3.— 6. 7.
101 vrk - dygn
— 596 — 2 455 — 110 — — 3161 7.9
Vuonna — Ar 1972 1. 4 .-2 7 . 7. 
119 vrk - dygn
— 644 3 270 — 200 — i 4115 10.3
1971 31. 3.— 6. 7. 
98 vrk - dygn
— 918 — 2 932 — 231 —r i 4 082 10.2
1970 7. 4.—30. 6.
85 vrk - dygn
— 624 — 5 258 — 225 — i 6108 15.3
1969 3. 4 .-2 7 . 6. 
86 vrk - dygn
— 402 — 2 880 — 172 — — 3 454 8.7
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5.53. K elirikon aiheuttamat liikennerajoitukset paikallisteillä tie- ja  vesirakennuspiireittäin ■
A v  menföret föranledda trafikbegränsningar p ä  bygdevägar i  väg- ooh vattenbyggnadsdistrikt
K elirikkoaika R ajo itu sten  a la isina o lle ita  tieosia  -— V ägdelar m ed trafikbegränsn ingar
Piiri
D istr ik t
M enförestid
8 to n  rajoitus  
8 ton  ■ ' 
begränsning
6 to n  rajoitu s  
6 ton
begränsning
3 to n  rajoitu s  
3 ton
begränsning
A utoliikenne  
k ie lle tty  , 
B iltrafik  förbjuden
Y hteensä  
Su m m a -
% p a i­
kallis- . 
te istä
vrk
d ygn km
vrk
d ygn km
vrk
dygn km
vrk
d ygn km km
% av  
b y g d e­
vägar
Uusimaa — N yland............ 27. 3.—15. 6. 57 7 81 219 69 4 ‘ 230 9.7
Turku — A b o ...................... 27. 3.— 7. 6. 12 5 71 43 67 147 — — 195 4.4
Häme — Tavastland.......... 27. 3.—30. 6. 80 7 96 232 96 562 — — 801 26.5
Kymi — Kymmene............ 6. 4.— 6. 6. — — — — 62 16 — — 16 . 0.8
Mikkeli — St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
28. 3.—31. 5. — — 66 38 73 191 — — 229 9.1
K arelen ............................ — — , -- — . -- — — — * — --: —
Kuopio.................................
Keski-Suomi — Mellersta
10. 4.—31. 5. — — — — 52 512 — — 512 21.4
Finland ............................ 28. 3.—15. 6. — — 57 115 80 317- — — 432 20.4
Vaasa — V asa......................
Keski-Pohjanmaa —
27. 3.—15. 6. — — 81 487 81 562 29 5 1 054 33.5
Mellersta österbotten . . . 5. 4.—13. 7. — ' -- 72 230 92 393 — — 623 42.4
Oulu — Uleäborg................ 30. 3.— 6. 6. 39 24 69 147 42 13 — — 184 8.3
Kainuu — Kajanaland . . . . 31. 3.—15. 6. 44 47 77 355 77 941 — — 1343 65.4
Lappi — Lappland.............. 11. 4.— 6. 7. 80 250 87 408 69 155 — — 813 29.0
Koko maa — Hela landet 27. 3.—13. 7. 
109 vrk-dygn
— 340 — 2 274 — 3 813 — 5 6 432 19.5
Vuonna — Ar 1972 1. 4 .-2 7 . 7. 
118 vrk-dygn
— 193 — 1 918 — 4 906 — — 7 017 21.5
1971 31. 3.— 6. 7. 
98 vrk - dygn
— 208 — 2 064 — 4 563 — — 6 835 21.1
1970 7. 4.—30. 6. 
85 vrk - dygn
— 164 — 2 404 — 6 487 — 28 9 083
i
28.4
1969 3. 4.—30. 6. 
98 vrk - dygn
— 14 — 1864 — 3 827 .---- 35 5 740 18.3
i
5.54. K elirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä vuosina 1955— 1973 
A v  menföret föranledda trafikbegränsningar pä landsvägar áren 1955— 1973
V uosi
Ár
K elir ik k oa ik a
M enförestid
V uorokausia
D ygn
R a jo itu sten  a la is in a  o lle ita  tieo sia —  V ägdelar m ed trafik b egrän sn in gar
8 ton  rajoitu s  
8 ton
begränsning
6 ton  rajoitu s  
6 ton
begränsning
3 ton  rajoitu s  
3 ton
begränsning
A utoliikenne
k ie lle tty
B iltra fik  förbjuden
Y h teen sä
Sum m a
%  m aan ­
te is tä  
% av  
lan d s­
vägarkm
1973 . . . . 27. 3.— 6. 7. 101 596 2 455 110 _ 3161 7,9
1972 . . . . 1. 4— 27. 7. 119 644 3 270 200 ■ i 4115 10.3
1971 31. 3—  6. 7. 98 918 2 932 231 i ' 4 082 10.2
1970 . . . . 7. 4— 30. 6. 85 624 5 258 225 i 6108 15.3
1969 . . . . 3. 4— 27. 6. 86 402 • 2 880 172 —  • 3 454 8.7
1968 . . . . 29. 3— 20. 6. 84 404 1698 406 — 2 508 6.4
1967 . . . . 10. 3— 15. 6. 98 489 3 054 898 — 4 441 11.3
1966 . . . . 5. 4— 12. 7. 98 538 2 827 649 178 4 192 10.7
1965 . . . . 10. 4— 17. 6. . 69 764 ' 1918 . 481 1 3 164 . 8.2
1964 . . . . 6. 4—  4. 7. 90 404 4119 1-375 ' 45 • , 5 943 • 15.4
1963 . . . . 10. 4— 19. 6. 64 145 4 854 1 744 171 6 914 18.0
1962 . . . . 12. 3— 14. 7. 125 352 4 510 4 062 .234 „ . 9 158 24.4
1961 . . . . 8. 3— 17. 7. 132 ■ 518 4 376 3 420 168 8 482 , 22.6
1960 . . . . 7. 4— 23. 6. 78 516 ’ 1703 2 464 .198 4 881 . 13.1
1955......... 16. 4—  6. 7. 82 547 . 5 229. . 8135 2 108 16 019 47.2
8 17936— 74
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Vesitiet — Vattenvägar
1. Kanavat ja  laivaväylät —  Kanaler och farleder
1.1. K anavien liikennekausi ja  vuosikustannukset —  K analernas trafikeringstid och ärskostnader
Liikennekausi
Trafikeringstid
Vuosikustannukset
Ärskostnader
Väylät,-kanavat ja  avattavat s illa t..........
Deder, kanaler och rörliga broar
alkoi
började
päättyi
upphörde
Palkkaukset
Löner
K äyttö ja 
"kunnossa­
pito
D rift och 
underhäll
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
Saimaan kanava — Saima kanal ..................................... 2 6 . 4 . 1 5 . 1 2 . 2 1 1 7 2 0 3 2 1 2 0 3 ' . ,5 3 5 2
Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi 
Farleden Villmanstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalmi
Kutveleen avokanava — Kutvele öppna k a n a l ........
Taipaleen kanava ja avattava silta — Taipale kanal 
och rörliga bro ........................................................... 2 . 5 . 2 8 . 11 . 1 0 0 5 7 1 1 5 8
Alajärven, Pitkälänniemen, Pussilantaipaleen, Muu- 
raispuron ja Rahasalmen avokanavat — Alajärvi, 
Pitkälänniemi, Pussilantaipale, Muuraispuro och 
Rahasalmi öppna kana le r......................................... 7
■ *
7
Konnuksen kanava — Konnus k a n a l .......................... 5 . 5 . 2 1 .  1 2 . 9 1 3 2  . '• . _---, . , 1 2 3
Ahkionlahden kanava — Ahkionlahti kanal . . . . . . . 1 0 . 5. 5 . 1 1 . 4 9 8 6 — 1 3 5
Nerkoon kanava ja avattava silta — Nerkoo kanal 
och rörliga bro ........................................................... 1 1 . 5 . 1 0 . 1 0 . 4 8 3 7  ■ — 8 5
Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio —
Farleden Nyslott—Heinävesi sträten—Kuopio
Pilpan kanava — Pilppa kanal ................................... 1 . 5 . 1 2 . 1 1 . 5 7 1 5 7 2
Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna kanal 1 . 5 . 3 1 .  1 0 . 4 8 1 8 — 6 6
Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanal .............. 1. 5. 3 1 . 1 0 . 5 7 17 — 7 4
Hynnilänsalmen avattava silta — Hynnilänsalmi 
rörliga bro ................................................................... 7 . 5 . 2 9 . 1 0 . 4 6 1 8 6 4
Kerman kanava ja avattava silta — Kerma kanal och 
rörliga bro ................................................................... 7 . 5 . 8 . 1 1 . 5 7 1 5 7 2
Karvion kanava — Karvio kanal ............................. 7 . 5 . 8 . 11 . 5 9 3 6 — 9 5
Laivaväylä Haponlahti—Joensuu—Nurmes — Farleden 
Haponlahti—Joensuu—Nurmes
Pielisjoen kanavat ja avattavat sillat —  Pielisjoki 
kanaler och rörliga broar ......................................... 2 1 .  5 . 3 1 .  1 0 . 1 6 0 1 6 7 3 9 3 6 6
Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Stor-Saimen 
—St. Michel
Varkaantaipaleen avokanava ja avattava silta — Var- 
kaantaipale öppna kanal och rörliga bro ................ 5 . 5 . 1 1 . 1 1 . 3 1 21 5 2
Yäätämönsalmen avokanava ja avattava silta — Vää- 
tämönsalmi öppna kanal och rörliga bro ................ 5 . 5 . 2 6 . 1 0 . 2 8 4 5  '■ — 7 3  "
Laivaväylä Kaavinjärvi—Rlkkavesi—Juojärvi—Varisvesi 
Farleden Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi
Juojärven kanava ja avattavat sillat — Juojärvi kanal 
och Törliga broar ....................................................... 1 0 . 5 . 3 1 . 1 0 . 8 0 9 2  ' 1 7 2
Kaavinkosken avokanava — Kaavinkoski öppna kanal —" - — — — ■ - ‘ --  • ’ —
Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri' — Farleden Vuotjärvi— .. .•
Syväri :
Lastukosken kanava ja avattava silta — Lastukoski 
kana! och rörliga bro ............................................... 1 6 . 5 . 5 . 1 0 . . 47 1 . 48" -
59
1 2 3 4 5 6 7
Laivaväylä Lahti— Jyväskylä ja Lahti— Heinola —  Far- 
leden Lahti— Jyväskylä och Lahti— Heinola ■
Vesijärven kanava'ja avattava silta —  Vesijärvi kanal 
och rörliga bro ......................................... ................. 4 . 5 . 1 5 . 10 . 5 8 2 3  ■ . 8 1
Kalkkisten kanava —  Kalkis kanal............................. ■6. 5 . 2 3 .  1 1 . 5 2 5 2 1 0 4
Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi — Farleden Iisvesi—Piela­
vesi
Tervonsalmen avattava silta — Tervonsalmi rörliga 
bro '................................................................................ 4. 6 . 2 5 . 9 . 4 0 1 4 1
Kolun kanava ja avattava silta —  Kolu kanal ocb 
rörliga bro ......................................... : ....................... 4 . 6 . 2 5 . 9 . 3 7 4 1 4 1
Säviän avokanava — Säviä öppna kanal....................
Laivaväylä Iisvesi— Keitele ja sivuväylät —  Farleden 
Iisvesi— Keitele jämte sidofarleder
Kerkönkosken kanava —  Kerkonkoski k a n a l .......... • 3 . 5 . 1 9 . 1 0 . 5 6 11 67
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8 . 5 . • 1 9 .  1 0 . 4 8 J  ■ 5 5
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kanal och rörliga bro ............................................... 4. 5. 27. 11. 49 - 7 . 56
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kanal och rörliga bro ............................................... 9. 5. 19. 10. 52 27 — 79
Merenrannikko ja  Ahvenanmaa — Havskusten och Äland
Strömman avokanava ja avattava silta — Strömma öppna 
kanal och rörliga bro ................................................... 15. 4. 17. 12. 48 15 63
Lemströmin avokanava ja avattava silta — Lemströms 
öppna kanal och rörliga bro ..............'........................ 26. 3. 17. 12. 52 8 — 60
Jomalvikin kanava — Jomalviks kanai ...................... 28. 4.
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1.23. Tavara- ja  henkilöliikenne, —  Gods-  ooh persontrafiken
Eri kanavien kautta kuljettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd
Tavaralaji ' 
Varuslag
Heinäveden reitti — Heinävesi sträten
Karvio Kerma Vihovuonne Pilppa
Lautoissa — I flottar k-m3 — l-m3
Havu- ja lehtipuutukkeja — Barr- och lövträdsstockar ..........*) Y 1875 1202) A — 30 515 31 809 43 835
Pinotavaraa — Travat v irke ............................................................. Y 1202 — — _
A 26 16178 16 876 19 641
Yhteensä lautoissa — Summa i flottar
k-m3— f-m3 ..................................................................... ............ '..  Y 3 077 120 — _
A 26 46 693 48 685 63 476
tonnia — ton ................................. '....................................................  Y 2 462 96 — _
A 21 37 354 38 948 50 781
Aluksissa — I fartyg, tonnia — ton
Sahattua ja höylättyä puutavaraa — Sägade och hyvlade trävaror Y
A — — — —
Puuhioketta ja selluloosaa — Slipmassa och cellulosa ..................  Y — — —
. A — — — —
Vaneria sekä lastu- ja rimalevyä — Faner, spänplatta och lamell- Y —- — — —
skiva ................................................................................................  A — — — —
Paperia, pahvia ja kartonkia — Papper, papp och kartong..........  Y — — — —
A — — — —
Muita puuteoksia — Andra träfabrikat .........................................  Y - — — — ■ —
Ä — — --- • —
Raakamineraaleja ja maalajeja — Rämineraler och jordarter . . . .  Y — — — —
A — — — —
Malmia, kuonaa ja romua — Malm, slagg och skräp ................ Y — — — —
■ A — • -- — —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Flytande Y — — --  ‘ —
och gasformiga bränsle- och smörjämnen........................; . . . .  A — — — —
Metalleja — Metall .................-.................................................. : . . .  Y 2. 5 — 25
A — 0 — 12
Metalliteoksia, koneita ja kuljetusvälineitä — Delar av metall, Y — — — •22
maskiner och transportanordningar ...........................................  A 1 — — 10
Yhteensä aluksissa — Summa i fartyg . ........................................... Y' 2 5 _ 47
A 1 0 — 22
Koko tavaraliikenne lautoissa ja aluksissa — Hela godstrafiken i Y 2 464 101 _ 47
flottar och fartyg, tonnia — t o n ......................... ...........................  A 22 37 354 38 948 50 803
Tavaraliikenne kaikkiaan — Godstrafiken sammanlagt, tonnia — ton 2 486 37 455 38 948 50 850
Vuonna — Är 1972 2 594 39 905 40 723 50 897
. . .  1971 .. 79 770 110 439 112 491 125 148
1970 97 642 149 715 152 180 167 738
Matkustajia vuonna 1973 — Passagerare är 1973 ............................ Y ’ 2 503 2 654 2 810 2 624
A ; 3 063 3 032 2 659 2 997
Yhteensä — Summa 5566 5 686 ‘ 5 469 5 621
Vuonna — Är 1972 5 080 4 711 4 611 4 418
1971 4 840 4 625 4 402 4 424
l )  Y  =  Y lös  —  T Jppgäende.
*) A - = .A la s  —  N ed g äen d e .
3) R a k e n te i l la  —  XJnder b y g g n a d .
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L e p p ä v ir ra n  re i t t i J u o jä rv e n  r e i t t i N ils iä n  r e i t t i I is a lm e n  r e i t t i P ie lis jo e n  r e i t t i
L e p p ä v ir ta  str& ten J u o jä r v i  s t r ä te n N ils iä  s t r ä te n I is a lm i s tr ä te n P ie lis jo k i s t r ä te n
K o n n u s T a ip a le T a iv a l la h ti V a ris ta ip a lc L a s tu k o sk i N erkoo A h k io n la h ti K a lt im o J a k o k o s k i8) P a ih o la  »)
2 547 91836 128
. f
491 890 337 106 32 670 32 135 15 ’ 59 430 72 709 505 501 — —
1012 178 075 — — 2 764 — — — ' ' ----
419 891 255 828 25 689 25 313 • 5 233 115 366 141 259 634 621 — —
3 559 269 911 2 892
911 781 592 934 58 359 57 448 5 248 174 796 213 968 1140 122 — —
2 844 215 929 — ---- r 2 714 . — — — ' ----
729 425 474 347 46 687 45 958 4198 139837 171 174 912 098
392 392
—  ' — = ■ — — — — .
400 400 — — — — — — — —
2 270 2 270 — — — — • — — ■ —
3118 3 467
E — — — —
480 
24 380 24 380 —
—
| ■ •' —
—
— - ' ----
186 186 __
12
0 __ __ __ _ *__  :
24 380 24 380 __ 12 __ __ __ _ _ _
6 846 6 715 — 0 — — — — — —
27 224 240 309 __ 12 2 714 _ __ __
736 271 481 062 46 687 45 958 4198 139 837 171 174 912 098 —
763 495 721 371 46 687 45 970 4 200 140 551 171174. 912 098 — - —
914 405 792 378 62 979 62 050 24 084 208 289 219 227 901 636 __ __
843 182 623 334 107 442 107 849 11691 178 770 263 451 482 637 • — —
794 139 741 244 131 713 127 865 34 913 101141 173 896 157 918 27 5
2 128 1686 282 270 ___ 1315 ' 409 __ - __  ' __  '
2 042 1869 241 213 — 1220 197 — — “
4170 3 555 523 483 — 2 535 '•  606 — — —
4 475 3 735 955 960 — 4 097 717 _ __ __
3 305 3 291 653 1007 — 3 407 1114 — — —
9 17936— 74
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Eri kanavien kautta kuljettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd
Tavaralaji . . 
Yaruslag
Pielisjoen reitti 
Pielisjoki sträten
Päijänteen
Päijänne
Kuurna TJtra 8) Joensuu Kalkkinen
Kalkis
Lautoissa — I flottar k-m3 — f-m3
•H avu-ja lehtipuutukkeja — Barr- och lövträdsstockär .......... l) Y 840 _ _ • 18 _
U 2) A 486 098 484:328 169 082
Pinotavaraa— Travat v irke ......................................... ..................  Y — . .--- — •--
A 646 497 ■ - ' ' 684 142 438 224
Yhteensä lautoissa — Summa i flottar
k-m3 — f-m3 ........................................................................................  Y 840 ___ .. 18
A 1 132 595 ; — 1 168 470. 607 306
tonnia — t o n ............................................ •...................... ...................  Y 672 — 15 —
' A . 906 076 :— 934 7.76 485 845
Aluksissa — I fartyg, tonnia — ton
Sahattua ja höylättyä puutavaraa — Sdgade och hyvlade trävaror Y — — .. — —
• - - A — — f ‘ --- —
Puuhioketta ja  selluloosaa— Slipmassa ■ och cellulosa.................. Y- — — — - —
A _ — — —
Vaneria sekä lastu- ja rimalevyä — Faner, spänplatta och lamell- Y — . — — —
skiva ................................................................................................  A — — — . ---
Paperia, pahvia ja kartonkia — Papper, papp och kartong .......... Y — — — —
. . .  A — — — —
Muita puuteoksia — Andra träfabrikat ....................................... . Y — — — —
A — — — —
-Raakamineraaleja ja maalajeja — Rämineraler och jordarter . . . .  Y — » — — —
A — — — . --
Malmia, kuonaa ja romua — Malm, slagg och skräp ................ Y — — — —
A — — —- —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Flytande Y — — —
och gasformiga bränsle- och smörjämnen.................................  A '-- — — —
Metallej a — Metall ................................ ..........................................  Y — ■ — — —
. . .  . A — — — —
Metalli teoksia, koneita ja kuljetusvälineitä — Delar av metall, Y — . — — —
maskiner och transportanordningar............................................ A --  • — . --
Yhteensä aluksissa — Summa i fartyg ............................................  Y — — — •' ; ;.. —
A — — :— • • —
Koko tavaraliikenne lautoissa ja aluksissa — Hela gödstrafiken i Y 672 _ . 15 •_
flottar och fartyg, tonnia — to n ........: ........................................... A 906 076 — 934 776 485 845
Tavaraliikenne kaikkiaan — Gödstrafiken sammanlagt, tonnia — ton 906 748. — 934 791 485 845
Vuonna — Ar. 1972 924 242 • j_ ■_ 415 236
1971 456 990 — ' "127 515 049
1970 — 359 938 : 5.95 462.189
Matkustajia vuonna 1973 — Passagerare är 1973 ............................  Y _ __ J_ ■. 1648
A — — — 1881
Yhteensä — Summa — ' — 3 529
V u o n n a Ä r  1972 _ _ ■_ • 2 647
1971 — — 296 3.696
l ) Y  =  Y lös —  U p p g âen d e .
8) A  =  A las  —  N ed g âen d e .
8) Rakenteilla — TJnder byggnad.
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r e i t t i
str& ten
P ie la v e d e n —K e ite le e n  r e i t t i  
S trä te n  P ie lav es i— K eite le
' ‘ ‘ K o k e m ä e n jo e n  r e i t t i  
K u m o  ä lv s  sfcrdt
Y h te e n sä .
S u m m a
V esijä rv i K o lli . K e rk o n k o s k i K ie s im ä n -
ta ip a le
N e itu r in -
ta ip a ic
H e rra s k o s k i M urolc L e m p ä ä lä V a lk e ak o sk i
• ■
55 925 113 318 106 571 ' 155 294 2 239. • 787 316 531 814
— . . 68 920 960 --  . '-- 2 376 — 20 441 34 161. 2 903 981
' --- — 41 836 52 718 70 819 — — , -- 125 346 553
— 64 120 — --  - :— .13 150 86 797 37 513 12 243. 3 658 607.
. 55 925 155154 .159 289 226 113 2 239 ■ 787 *441 878 367
— . 133 040. 960 --- ' — 15 526 • 86 797 5.7 954 46 404 6.562 588
. 44 740 — 124123 127 431 . 180891 — 1 791 630 353 702 693
106 432 .768 12 421 • 69 438 46 363 ■ 37 123 ; 5 250 070
— — — — _--- — — . — - --- 784
— * -- — — — — — — — —
— — — — — — — — — 800
— — — — — — — — — —
— — — > --  " — — — : • --- . --- 4 540— — — — — — — — — —
— ■ --- — — — — — — — 6 585
— — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — 2
— — — — — — — — — —
— — — — — — — . 7-; 480
2 — — — — — — — — 2
— — — — — — — _ _ • • ' -r—
— . . — — — — — — — — " 48760
— . ---- — — — — — — ,----
— — ■; ■ — --- ■ — — — — — 32
— — — — ' -- — — — 12
— — . --- --- • — — — — _ 34
— — • — — — — — — • • — . 383
. ; 2 __ _ • • • _ _ _ _ —— 48 828
2 — . ---- ---- . — ... ---- — — __ 13 586
44 742 _ 124123 127 431 . 180 891 _ 1791 630 353 751521
• • 2 106 432’ 768 — — 12 421 69 438 46 363 37 123 5 263 656
44 744 106 432 124 891 127 431 180 891 12 421 71 229 46 993 37 476 6 015 177
63 269 125 089 176 519 169 867 229 809 12 364 80 092 78 353 59 795 ' 5 653 802
75 795 153 212 216 901 221 244 311 378 25 272 86 229 95 777 75 902 5 280 080
105 823 152 391 206 137 216 754 ; 309 856 9 646 . 60 238 88 794 107 410 4 909 907
10 902 _ „_ _ _ _ 5 613 3 722 3103 41 669
8 728 — — — — — 4 511 2 058 4 289 39 000
19 630 — — — — — 10 124 5 780 7 392 80 669
14 131 _ _ _ _ 1010 11512 7 860 . 5 921 76840-
9 469 — — — — — 9 593 8 059 5 744 67 925
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1.24. Saimaan kanavan liikenne kuukausittain  —  Trafiken längs Saima kandi mänadsvis
K u u k a u s i —  M Anad
Aluslaji
Fartygstyp
Huhti­
kuu
April
Touko­
kuu
Maj
Kesä­
kuu
Juni
Heinä­
kuu
Juli
Elokuu
Augusti
Syyskuu
Septem­
ber
Loka­
kuu
Oktober,
Marraskuu
Kovember
Joulukuu
December
Yht.
Summa
Lukumäärä — Antal
Mälkiän sulku — Mälkiä sluss
Matkustajalaivoja — Passa- *) s 38 177 193 149 ' 8 "
. . —
565
gerarbâtar .........................  2)u — 2 10 8 8 — — — — 28
Kuivalastialuksia — Torrlast- s — 15 22 7 9 7 8 5 2 75
bâtar .......................................  u — 23 30 36 38 34 31 14 — ' 206
Säiliöaluksia — Tankfartyg . s — 2 14 15 16 14 20 16 - — 97
u — _ — 4 2 4 6 2 — 18
Proomuja — P räm ar..................■ s — — — — — — 1 — ■ ' — 1
u — _ — — — — — — — _
Hinaajia — Bogserbâtar............  s 9 263 239 309 327 258 233 95 26 1759
u — — — — — —- — — — —
Moottori- ym. veneitä — Motor- s --  * 11 ' 58 88 38 15 ' 5 --- ‘ _ 215
och andra bâtar .................... u — _ — _V — ' *_ -L' — _ _
Muita aluksia — Andra fartyg . . ’ s 5 20 11 21 15 3 3 20 • 7 105
u — _ — _ — _ — — — _
Puutavaralauttojen sulutuksia —
Genomslussade trävaruflottar s — 112 I l l 161 159 123 106 32 — 804
Yhteensä — Summa s 14 461 632 794 713 428 • 376 168 35 3 621
u — 25 40 48 48 38 37 16 * --- 252
Kaikkiaan — Sammanlagt 14 486 672 842 761 466 413 184 35 3 873
Mustolan sulku — Mustola sluss
Matkustajalaivoja — Passa- s _ 38 165 173 128 9 1 3 __ 517
gerarbâtar .............................. u — 2 8 8 6 1 '-- — — 25
Kuivalastialuksia — Torrlast- s — 14 22 9 8 8 7 5 2 75
bâtar ........................................ u — 25 30 33 37 30 32 15 — 202
Säiliöaluksia — Tankfartyg . . . .  s — 2 14 16 16 14 17 14 — 93
u — — ---- • 3 2 4 5 2 — 16
Proomuja —  P rä m ar.................. s — — — 4 — — 6 1 — 11
u — — — — — — — — — —
Hinaajia —  Bogserbâtar.................  s 5 274 219 304 309 258 232 95 22 ; 1718
u — 1 — — — — — — — 1
Moottori- ym. veneitä —  Motor- s — 3 48 80 22 7 2 3 — 165
bch andra bâtar ............................ u — __ — ---- • — - t __ —  ’ — — —
Muita aluksia —  Andra fartyg . . '  s — 25 5 4 8 3 2 11 5 63
u — __ — __ — _ _ — — — _
Puutavaralauttojen sulutuksia — ' -
Genomslussade trävaruflottar s — 110 107 154 151 122 105 31 — 780
Yhteensä — Summa s 5 466 580 744 ' 642 421 372 163 " 29 3 422
u — 28 38 44 45 35 37 17 — 244
, Kaikkiaan — Sammanlagt 5 494 618 788 687 456 409 180 29 3 666
l) s =  s u o m a la is ia  —  fin s k a . 
')- u  =  u lk o la is ia  —  u tlä n d s k a .
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K u u k a u s i —  M ânad
A luslaji , 
F a rty g sty p  ' ■
H u h ti­
kuu
A pril
T ouko­
kuu
Maj
K esä ­
kuu
Ju n i
H ein ä­
kuu
Juli
E lokuu
A ugusti
Syysk u u
S ep tem ­
ber
L ok a­
kuu
O ktober
M arraskuu
N ovem ber
Joulu kuu
D ecem b er
Y h t.
Sum m a
L ukum äärä —  A ntal
Soskuan sulku —  Soskua sluss
Matkustajalaivoja —  Passa- *) s 2 5 2 3 2 4 4 2 2
j ' .  '
8 0 '
gerarbâtar ........ •................. 2)u — .2  ■ 9 8 8 — —  . —  •• — 2 7
Kuivalastialuksia — Torrlast- s — 1 5 2 5 , 10 1 0 7 10 5 . 3 8 5
bâtar .................. .•..................... u —  • 2 9 4 2 4 7 5 3 5 0 . 3 8 1 5 2 2 7 6
Säiböaluksia —  Tankfartyg . . . .  s — 1 1 4 1 5 1 6 1 3 2 0 i4 — 9 3
, ■ u — — • 4 2 4 5 1 — 1 6
Proomuja —  Präm ar. . . ............. 'S — — — 2 — — 4 1 —  • 7
u — — — — — _ ---- - — — —
Hinaajia —  Bogserbâtar .......................  s 5 2 6 5 2 1 9 2 9 5 2 8 4 2 3 8 2 3 2 9 3 8 . 1 6 3 9
u — — -— - — — — — 1 — 1
Moottori- ym. veneitä —  Motor- s — 1 5 2 71 2 3 2 -----  . .-----  - 1 4 9
och andra bâtar ......................................  u — — — — — — ---- - — — —
Muita aluksia —  Andra fartyg . .  s — 1 4 3 4 — 2 1 2 .  _ _ 2 6  ,
u — ----- n — — — — — — — —
Puutavaralauttojen sulutuksia —
. Genomslussade trävaxuflottar s 1 1 3  ' ' 1 0 4 1 6 1 1 4 4 1 1 5 1 0 6 2 9 — 7 7 2
,Yhteensä —  Summa s 5 4 0 9 4 4 2 5 8 1 5 0 1 3 8 1 3 7 5 1 4 6 11 2  8 5 1
u — 3 1 51 5 9 6 3 5 4 4 3 . 17 2 3 2 0
. i ?
Kaikkiaan —  Sammanlagt. 
» %
5 440 493 640 564 435 418 163 13 3171
Pällin sulku —  Pälli sluss
Matkustajalaivoja —  Passa- s - 7 7 7 5 : > *
gerarbâtar ............... ......................................... u — 2 1 0 8 7 — — — — 2 7
Kuivalastialuksia —  Torrlast- s — 1 4 2 6 9 1 3 1 0 9 5 2 88
bâtar ...........................................................................  u — 2 8 4 2 5 0 4 9 5 0 3 9 1 5 4 ■ 2 7 7
Säiliöaluksia —  Tankfartyg . . . .  s — 2 1 5 1 6 1 4 1 4 21 1 5  . — 9 7
u — i- — 4 2 2 6 2 — . 1 6
Proomuja —  P räm ar ..................................  s — 1 — 5 6 — — 1 .. — . . .1 3  ■
u — — — — — — ---- - — — -----
Hinaajia —  Bogserbâtar .......................  s 4 2 5 2 2 1 8 3 0 5 3 0 5 2 2 4 2 4 3 88 5 1 6 4 4
u — —!-• — — 1 ----- s — — — -. '1 .
Moottori- ym. veneitä —  Motor- s — 2 2 6 4 2 1 5 2 2 2 — , 9 1  ,
och andra bâtar ......................................  u — — — — — — — — — —
Muita aluksia 7—  Andra fartyg . .  s 2 5 16 1 5 12 20- 9 8 — 1 0 5
u — — — — _ . 2 2 — — 4
Puutavaralauttojen sulutuksia — 
Genomslussade trävaruflottar s — ’• 1 1 4 ,. 1 0 9 1 6 3 1 5 4 1 0 3 1 1 3 2 7  . — . 7 8 3  .
Yhteensä — Summa s 4 4 1 0 4 1 7 5 6 2 5 2 6 3 7 8 3 9 7 1 4 6 7 .. 2  8 4 7
( _ * u — ; 3 0  ; • 5 5 6 4 5 9 5 4 47 1 7 4 ,  ■ 3 3 0 '
Kaikkiaan — Sammanlagt 4 440 472 626 855 432 444 163 11 3177
. » i * . 4,  ; 1 ' t
*) s =  s u o m a la is ia —  fin s k a  
, 8) u  =  u lko la i8 ia  —  u tlä n s k a
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1.25. Saimaan kanavan tavara- ja  henkilöliikenne satamittain —  Qods- ooh persontrafiken längs Saima kanal hamnvis
K o n n u s K u o p io V a rk a u s R is t i in a I m a t r a L a p p een - S avon - S a im a a n K o tim a a n U lk o m a a n Y h te e n sä
r a n t a l in n a v e s is tö a lu e li ik e n n e liik e n n e S u m m a
T a v a ra la j i V illm an - N y s lo tt . S a im a  v a t- In h e m sk a U tlä n d sk a
V a ru s la g ' s t r a n d te n d ra g s -
ö m rä d e
tr a f ik e n tr a f ik e n
_ton.
Lautoissa — I ilottar
Havupuutukkeja — r) T 685 685 685
Barrträdsstockar . . 2) V — -- - — — — — — 52 169 52 169 _ 52 169
Pinotavaraa — Travat T — — * -- — 150 457 145 174 — _ _ 295 631 295 631
virke . : .................... Vli-
— — — — — — — 30 091 30 091 — 30 091
Yhteensä lautoissa — T _ _ _ _ 150 457 145 859 _ _ _ 296 316 296 316
Summa i f lo tta r ........  V — — — — — — 82 260 82 260 . 82 260
Aluksissa — I fartyg
Sahatavaraa — Sägat T
trävirke....................  V — 392 563 — _ 1602 _ _ 2 557 2 557
Pyöreää puutavaraa — T — — — — 30 347 17 270 — _ _ 47 617 47 617
Rundvirke .............. V> — — — — _ 740 — _ _ 740 740
Raakamineraaleja ja 
maalajeja — Rami- T _ 1939 1939 1939
neraler och jordarter V — — — — — 749 — — _ 749 749
Puuhioketta ja sellu­
loosaa — Slipmassa T _ _
och cellulosa .......... V — — — — — 3119 _ _ _ 3119 3119
Muita raaka-aineita ja 
kemikaaleja —Andra 
räämnen och kemika- T 797 797 797
lie r ............................ Y _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kivennäispolttoaineita T — — — — — 20 545 — — _ 20 545 20 545
Mineralbränsle........  V — — — — _ _ _ _ _ _ _
Nestemäisiä polttoai­
neita — Flytande T
*
24 380 4 932 1200 25 580 4 932 30 512
bränsle ....................  V — — 4 737 — _‘ _ 1200 _ 5 937 * _ 5 937
Metalliteoksia, koneita 
ja kuljetusvälineitä 
Delar av metall, mas- 
kiner och transport- T
anordningar............  V 186 — — — — 434 3160 — 3 780 — 3 780
Vaneria sekä lastu- ja 
rimalevyjä — Faner, 
spänplatta och la- T
mellskiva ................ V — 2 270 1029 830 1046 — — — 5175 5175
Paperia, pahvia ja kar­
tonkia — Papper, T _ 15 15 15
papp och kartong .. V — 3118 13 445 — 18 094 2157 — — — 36 814 36 814
Yhteensä aluksissa — T _ 24 380 4 932 _ 30 362 40 551 1200 25 580 75 845 101 425
Summa i f a r ty g ........  Y 186 5 780 19 774 830 18 094 9 847 4 360 — 9 717 49154 58 871
Koko tavaraliikenne lau­
toissa ja aluksissa — 
Hela godstrafiken i flot- t 24 380 4 932 180 819 186 410 1200 25 580 372 161 397 741
. tar och fartyg ..............  V 186 5 780 19 774 830 18 094 9 847 4 360 82 260 91 977 49 154 141131
Tavaraliikenne kaikkiaan 
Godstrafiken sammanlagt 186 30 160 24 706 830 198 913 196 257 5 560 82 260 117 557 421 315 538 872
Vuonna — Är 1972 _ 20 003 140 380 _ 30 146 60 137 _ 124 692 184 176- 191182 375 358
1971 — 5 410 59 292 2 555 13 679 30 707 4 11 294 3) 126 143
1970 5 097 56 159 1200 12 563 16 872 — 35 242 4) 129 357
Matkustajia — Passagerare
henkeä — personer ........ 29 642
Vuonna — Ar 1972 25 817
1971 20 237
1970 - . 29 027
l )  T  =  T u o n ti  —  Im p o r t .
•j V  =  V ie n ti —  E x p o r t .
3) L u k u u n  s is ä lty y  J o e n s u u  3 202 to n n ia  —  I  s u m m a n  ingA r Jo e n s u u  3 20 to u .
4) L u k u u n  s is ä lty y  J o e n s u u  2 224 to n n ia  —  I  s u m m a n  ingA r Joensuu* 3 202 to n .
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1.3."Valmistuneet k a n a v a 'ja  laivävaylätyöt— Färdigställda' kanal- och tarledsarbeten
P iir i  —  D is tr ik t
V a lm is tu n e e t t y ö t .  ......... !
F ä rd ig s tä lld a  a rb e te n  .
K u n ta
K o m m u n
T e k n is e t t ie d o t  
T e k n is k a  u p p g if te r
R a k e n ta m is -
v u o d e t
B y g g n a d sá r
K ä y te ty t  ^  , 
m ä ä rä r a h a t  
A n v ä n d a  : 
án s lá g
1 000 m k
1 . ■ 2 3 i 5
Uusimaa —  Nyland
Kalbädagrundin—Sköldvikin väylän ruop­
paus — Muddring av farleden Kal- 
bädagrund— Sköldvik
Porvoon mlk —  Borgä lk Väylän — Farledens 
louhintasyvyys —  bryt-, 
ningsdjup 17.0 m 
haraussyvyys —  trall- 
ningsdjup 15.5 m
1972—1973 , 2) 3 200 '
Turku —  Abo
Turun—Tukholman laivaväylä Askön koh­
dalla — Farleden Abo—Stockholm vid 
Askö
Lemland Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
MW,,—7.5 m
1973 D 1 509
Etelä-Suomen talviväylän ruoppaus välillä 
Utö—Hanko — Muddring av södra 
Finlands vinterfarled mellan Utö— 
Hangö
' Dragsfjärd, Nauvo'— Nagu, 
Korppoo —  Korpo
Väylän haraussyvyys —  
Farledens trallningsdjup 
MW,j—10.5—11.5 m 
MW, „—12.0 m
1972—1973 D 7 250
Tahkoluodon väylän ruoppaus —  Mudd­
ring av Tahkoluoto, farled ' - '
Pori —  Björneborg Väylän haraussyvyys — ; 
Farledens trallningsdjup 
MW,5—12.0 m
1972—1973 D 2 750
Mikkeli —  St. Michel
Saimaan syväväylän parantaminen —  För- 
bättring av Saima djupfarled
Lappeenranta —  
.Villmanstrand, Puumala, 
Sulkava, Savonlinna —  
Nyslott
' Väylän haraussyvyys —  
Farledens trallningsdjup 
NWnav—4.8 m
1973 673
Kerman kanavasillan rakentaminen —  
Byggande av Kerma kanalbro . ' -
' Heinävesi Sillan kannen pinta-ala —  
Brolockets areal 90 m2
1972—1973 98
Karvian kanavan asuin- ja toimistoraken­
nuksen sekä varastorakennuksen raken­
taminen —  Byggande av bostads- och 
kontorsbyggnad samt förrädsbyggnad 
vid Karvia kanal
Heinävesi Asuin ja toimisto­
rakennuksen —  Bostads- 
och kontorsbyggnadens 
tilavuus —  kubik 1 361 m3 
, pinta-ala —  areal 250 m?.
1972—1973 340
Varastorakennuksen —
F örradsbyggnadens 
tilavuus —  kubik 205 m3 
pinta-ala —  areal 79 m2
1973 53
Pohjois-Karjala —  Norra Kareien f
Joensuun kanavan rakentaminen —  
Byggande av Joensuu kanal
; Joensuu Kanavan pituus — 
Kanalens längd 300 m
1971—1973 12 000
t
\ .
Sulun — Slussens 
pituus — längd 160 m 
leveys — bredd 16 m 
syvyys — djup 
NWnav— 3.0 m
Pielisjoen väylätyöt välillä Kaltimo— 
Pyhäselkä —  Pielisjoki tarledsarbeten 
mellan Kaltimo—Pyhäselkä
Eno, Kontiolahti, Joensuu Väylän — Farledens 
pituus —  längd 1 500 m 
leveys — bredd 40 m 
syvyys —  djup 
NWnav—3.0 m
1973 850
x) Merenkulkuhallituksen kustantam a. — Bckostad av Sjöfartsstyrelsen.
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Kuopio
Säviänvirran väylän ruoppaus — Mudd- 
ring av Säviänvirta farled
Pielavesi Väylän — Farledens 
pituus — längd 750 m 
leveys — bredd 34 m 
vesisyvyys — vattendjup 
NWnav—3.0 m
1972—1973 1015
Säynätsalmen kanava sekä laiva- ja uitto- 
väylän ruoppaus — Säynätsalmi kanal 
samt muddring av fartygs: och flott- 
ningsled
Rautalampi Väylän — Farledens 
pituus — längd 500 m 
leveys —  bredd 45 m •
Kanavan — Kanalens 
pituus — längd 200 m 
leveys —  bredd 38 m 
syvyys —  djup 
NWnav—3.0 m
1972—1973
\
625
Kolunsalmen väylän ruoppaus —  Mudd­
ring av Kolunsalmi farled
Tervo Väylän — Farledens 
pituus —  längd 800 m ' 
leveys — bredd 45 m 
syvyys — djup
NWnav—3.0 m
1973 460
2. Valmistuneet satama- ja laiturirakennukset —  Färdigställda hamnbyggnader och bryggor
P i i r i  —  D is tr ik t  
V a lm is tu n e e t ty ö t  
F ä rd ig s tä l ld a  a rb e te n
K u n ta
K o m m u n
T e k n is e t t ie d o t  
T e k n is k a  u p p g if te r
R ak e n tam is*
v u o d e t
B yggnads& r
K ä y te ty t
.'m ä ä rä ra h a t
A n v ä n d a
a n s la g
1 OOO m k  .
1 2 3 , 4 5
Kymi —  Kymmene
Kotkan rannikkopatteriston laituri —  
Bryggan av Kotka kustbatteri
Haapasaari — Aspö Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 60 m 
vesisyvyys — vattendjup 
2.0—4.5 m
1973 54
Vaasa — Vasa -
Bosundin kalastussataman laituri — 
Bryggan i Bosunds fiskehamn
Luoto — Larsmo Laiturin pituus — Bryggans 
längd 18 m
1973 216
•
Väylän — Farledens 
syvyys — djup 1.8 m 
pituus — längd 600 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
MW—1.8 m
Österön kalastussataman laituri —  
Bryggan i Österö fiskehamn
Maksamaa —  Maxmo Laiturin pituus —  
Bryggans längd 18 m
1 1973
’ - . *• •
'
Väylän syvyys —  
Farledens djup 
MW—2.0 m
■
■ ' ■
* f
Satama-altaan vesisyvyys 
Hamnträgets vattendjup 
MW— 1.6 m
286
■ •
v
Aallonmurtajan pituus —  
Vägbrytarens längd 90 m
Myrsundin väylä —  Myrsunds farled Maksamaa —  Maxmo Väylän —  Farledens 
pituus —  längd 500 m 
syvyys —  djup 
MW— 1.8 m
1973
’
73
1
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten
2 3 4 5
Ohtakarin kalastussataman laituri — 
Bryggan i Ohtakari fiskehamn
Lohtaja Laiturin pituus — Bryggans 
längd 20 m
Väylän syvyys —
Farledens djup 
MW—1.8 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 30 m
1972—1973 572
Pyhäjoen kalastussataman laituri — 
Bryggan i Pyhäjoki fiskehamn
Pyhäjoki Laiturin pituus — Bryggans 
längd 20 m
Väylän syvyys — Farledens 
djup NW—2.0 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 70 m
1972—1973 309
Oulu — Uleäborg
Koivuluodonleton kalastussataman laituri 
Bryggan i Koivuluodonletto fiskehamn
Tornio — Tornea Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 24 m 
vesisyvyys — vattendjup 
MW—2.3—1.8 m '
Ponttoonilaiturin pituus — 
Pontonbryggans längd 
100 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 
280 m
1972—1973 484
Marjaniemen luotsi- ja kalastussatama — 
Marjaniemi lots- och fiskehamn
Hailuoto — Karlö Ponttoonilaiturin pituus — 
Pontonbryggans längd 
30 m
Väylän pituus — Farledens 
längd 420 m
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 70 m
1972—1973 491
3. Vesitietoihin käytetyt työmäärärahat —  För vattenvägsarbeten använda arbetsanslag
P iir i
D is tr ik t
V a rs in a ise t m ä ä rä r a h a t  
O rd in a r ie  an s la g
T y ö llis y y s m ä ä rä ra h a t
S y sse lsä ttn in g sa n slag
Y h te e n sä
S u m m a
1 000 rak
Uusimaa — Nyland ................................... 98 98
Turku — Abo ............................................. 1507 — 1507
Häme — Tavastland ................................. 139 20 159
Kymi — Kymmene ................................... — — —
Mikkeli — St. Michel................................. 829 499 1328'
Pohjois-Karjala — Norra Karelen............ 7 295 688 7 983
K uopio......................................................... 4 316 2 847 7 163
Keski-Suomi — Mellersta Finland............ 150 112 262
Vaasa — V asa ............................................. 455 733 1188
Keski-Pohjahmaa— Mellersta österbotten 6 915 921
Oulu — Uleäborg ....................................... 52 • 1 861 1913
Kainuu — Kajanaland................................ — — —
Lappi -r- L appland..................................... --  , — —
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och.
vattenbyggnadsstyrelsen........................ 467 — 467 ..
Koko maa — Hela landet 15 314 7 675 22 989
Vuonna — Ar 1972 27 930 4 309 32 239
1971 27 572 953 28 525
1970 29 425 200 29 625
1969 21144: . — 21144 ... !
10 17936— 74
74
Rahoitus — Finansiering
1. Tilinpäätös —  Bohslut
P ä ä til ik o o d i
H u v u d k o n to k o d
V u o sitil in  m u k a a n  
E n l ig t ä rs rä k e n s k a p e n
1 2
m k
3
12.31.24
12.31.25
12.31.26
12.39.04
12.39.05
Tulot — Inkomster
Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot — Väg- och vattenbyggnadsverkets
inkomster av blandad natur .........................................................................................
Saimaan kanavan tulot — Inkomster av Saima kanal ...............................................
Tie- ia vesirakennuslaitoksen perimät tpjot ulkopuolisille suoritetuista töistä — 
Av väg- och vattenbyggnadsverket uppburna avgifter för arbeten som utförts
ät utomstäende................................................................................................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset — Indragning av utgiftsrester •
och reserverade anslag....................................................................................................
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti — Inkomst vid 
föryttring av statsjord och inkomstbringande rättigheter .....................................
29 484 338,13
8 110 984,83 
977 561,93
19 750 284,77 
505 506,60 
140 000,00
6611 
66 13
Virastojen väliset tilitoimet — Transaktioner mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto .......................................................
Menojen siirtotili — Utgiftsgirokonto.................. .............................
126 574 253,96 
1 137 690 243,36
1 264 264 497,32
60 20 Valtion tilivelka joulukuun 31 p:nä 1973 — Statens kontoskuld den 31 december 1973 35 585 533,02
Yhteensä — Summa 1 329 334 368,47
60 20 Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1973 — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens tillgodoliavande den 1 januari 1973 ............................. 28 019 792,48
23.90.95
23.90.96
23.90.97 
25.60.77
28.80.01 4 
28:80.01 5
28.80.02 2 
28.80.02 5 
31.20.011
31.20.01 2
31.20.01 3
31.20.01 4
31.20.01 5
31.20.10 
31.20.23
31.20.27
31.20.28
31.20.29 1
31.20.29 2 
31.20.70
31.22.011
31.22.01 2
31.22.01 3
31.22.01 4
31.22.01 5
31.22.10
31.22.11 
31.22.13
31.22.29
Menot — Utgifter
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erikseen 
merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning grundade utgifter för vilka sär-
skilt anslag icke ingär i u tg iftsstaten .........................................................................
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili statsrädets
förfogande för oförutsedda utgifter .............................................................................
Tileistä poistot — Avskrivningar........................................... ............................. .............
Työ- ja vankisiirtoloille sekä työleireille järjestettävät työt — Arbeten för arbets-
kolonier och -läger samt fängkolonier........................, ...............................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ................................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................
Virkamiesharjoittclijain palkkiot — Arvoden at tjänsteniannapraktikanter ............
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................
Perus- ja sopimuspalkat — Grund- och avtalslöner .....................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ............................. . : .........................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepallcat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.........................................................................
Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden ...............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ........ ...............................................................
Rakennusten käyttö — Byggnaders dxift ........ ’. . . ; .....................................................
Eräät kehittämistoiminnan menot — Utgifter för utvecklingsverksamheten ..........
Automaattinen tietojenkäsittely — Automatisk databehandling..................................
Koulutus — U tbildning............................................................................... : ...................
Käyttövarat — Dispositionsmedel.....................................................................................
Sekalaiset menot — Diverse u tgifter.................................................................................
Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventarier.................................................
Peruspalkat — Grundlöner ..................'..................................................... .....................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ............................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande............................................. ...................... .. .
Muut palkat ja palkkiot— Övriga löner och arvoden ......................................... ...,
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................................................. .
Rakennusten käyttö — Byggnaders drift .......................................................................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhäll av arbetsmaskiner och inventarier
Rakennusten kunnossapito — Byggnaders underhäll ..................................................
Muut kulutusmenot — Övriga konsumtionsutgifter ......................... ..........................
99 440,98
2 500,00 
193 828,99
18 000 000,00 
559 977,27 
43 638,40
2 250,00 
180,00
5 017 767,27
5 096 838,94.
6 899 538,32 
361 877,51
1 358 148,10
1 488 505,75 
499 664,54
2 799 798,79 
118 965,56
2 983,30.
2 001 394,82- ' 
109 000,00 
20 387 .684,55 
25 801 163,26
14 530 194,26
2 837 697,13
4 968 892,36
2 181 263,19 
729 998,83 
420 525,24
7 245 310,93
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31.22.70
31.22.71 •
31.22.74
31.22.77 •
31.22.88
31.24.14 
31.24.51
31.24.77
31.24.77 01
31.24.77 02
31.24.77 03
31.24.77 04
31.24.77 05 
31.24.7706
31.24.77 07
31.24.77 08
31.24.77 09
31.24.77 10
31.24.77 11
31.24.77 12
31.24.77 13
31.24.77 14
31.24.77 15
31.24.77 16
31.24.88
31.25.011
31.25.01 2
31.25.01 3
31.25.01 4
31.25.015
31.25.14
31.25.29 
31.25.70
31.26.011
31.26.01 2
31.26.01 3
31.26.01 4
31.26.01 5
31.26.14
31.26.29
31.26.74
31.26.77
31.26.78
31.99.01 4
31.99.01 5 
34.50.77
6611
6614
2
Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventorier .........................................
Toimistokaluston hankkiminen — Anskaffning av-kontorsmöbler........... . . . ...........
Talonrakennukset — Husbyggen.........................................................................................
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimesta ulkopuolisille, suoritettavat työt — Arbeten 
som pä ätgärd av väg- och vattcnbyggnadsverket utförts ât utomstäende . . . .
Tonttien hankkiminen — Anskaffning av tomter .........................................................
Yleisten teiden kunnossapito — Underhall av allmänria vägar .................................
Yleisistä teistä annetun lain . mukainen korkotuki — Räntestöd enligt lagen om
allmänna v äg a r......................... ........................... .........................................................
Yleisten teiden tekeminen — Byggande av allmänna vägar:
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Nylands väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Turun tie- ja vesirakennuspiiri — Äbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt................
Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri — Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Kymen tie- ja vesirakennuspiiri — Kymmene väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri — St. Michels väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri — Norra Karelcns väg- och vattenbyggnads­
distrikt ............................................................................................................ .................
Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri — Kuopio väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Finlands väg- och vatten­
byggnadsdistrikt ..............................................................................................................
Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri — Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt..............
Keski-Pohjaumaan tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Österbottens väg- och
vattenbyggnadsdistrikt....................................................................................................
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri — Uleâborgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri — Kajanalands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Lapin tie- ja vesirakennuspiiri — Lapplands väg- och vattenbyggnadsdistrikt ..
Muut tie- ja siltatyöt — övriga väg- och broarbeten.................................................
Tutkimus- ja suunnittelu — Undersökning och planering...........................................
Liikenneministeriön käytettäväksi — Tili trafikministeriets förfogande ....................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av landsvägs- och bygde-
vägsomraden ............................. ......................................................................................
Sopimuspalkat — Avtalslöner............................................................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ............................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdcpalkat — Tillfälligä funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.........................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ...............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................
Käyttö ja kunnossapito — Drift och underhall.............................................................
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter ................'...................... .
Koneiden hankkiminen — Anskaffning av maskiner..............................................
Peruspalkat — Grundlöner. .................................................................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ................................... ............ ............... ......... : ...........
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälligä funktionärers arvoden . . . . . . . .
Muut palkat ja palkkiot— övriga löner och arvoden...............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift................................. .....................................
Vesiteiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhall av vattenvägar..............
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter .....................................................
Talonrakennukset — Husbyggen ......................................................................................
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten................................................. .................................. .
Pyhämaan raakaöljysataman rakentaminen — Byggande av Pyhämaa räoljehamn
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ...............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift........................................................................
Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi — Investeringsutgifter för tryggande av 
sysselsättningen................................................................................................................
1 250 660 944,30
Virastojen väliset tilitoimet — Transaktioner. mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto .......................................................
Tulojen siirtotili — Inkomstgirokonto .............................................
50 653 631,69
Yhteensä — Summa
Vuonna — Är 1972 
1971
. . 1970
1969
3
27 000 000,00 
149 975,07
4 587 000,00
18 570 532,42 
200 000,00 
349 031 220,17
6 847,13
91 929 000,00 
43 341 000,00 
46 535 000,00
28 965 000,00 
20 992 000,00
12 980 000,00 
22 361 000,00
26 037 000,00 
38 760 000,00
16 528 000,00
18 558 000,00
19 387 000,00
37 578 000,00 
10 000 000,00 
30 000 000,00
5 000 000,00
38 223 479,53
51 853,69 
145 958,08
1 580 932,84
5 692,63 
142 755,00
2 032 373,83 
1 203 168,34
100 000,00 
514 244,02 
28 958,86 
710 630,12 
239 698,44 
118 157,10 
1 095 637,82 
4 995,61 
100 000,00
13 303 900,00 
5 000 000,00
45 004,95 
3 538,40
193 754 361,96
24.078 460,60 
26 575 171,09
1 329 334 368,47
1 232 684 890,46 
1 061 533 151,78 
958 959 437,58 
954 150 537,94
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2. Menot vuosina 1945—1973 —  Utgifter ären 1945—1973
H a ll in to m e n o t T yö- ja  h a n k in ta m ä ä r ä r a h a t  —  A rb e ts -  och  a n s k a ffn in g sa n s la g Y h te e n sä
V uosi
F ö rv a l tn in g s u tg if te r
K u n n o ss a p ito R a k e n ta m in e n K o n e is to n  h a n k in ta
S u m m a
Ä r TJndcrhäU B y g g an d o A n sk a ffn in g  a v  m a sk in e r
1 000 m k
1973 ......................... 127 245 396 274 699 950 22 150 • 1 245 619
1972 .......................... 115 032 371 724 644 999 12 641 1 144 396
1971......................... 102 672 281 988 575 114 14 208 973 982
1970 ......................... 110 538 . .252179 511 934 12880 887 531
1969 ......................... 104 401 230 931 557 565 13 754, 906 651
1968 ......................... 80114 216 280 621 443 18 275 936 112
1967 ......................... 66 228 205 096 569 941 35 320 876 585
1966 ......................... 58 475 193 718 563 520 49 640 865 353
1965 .......................... 44 885 180 833 513 301 21139 760 158
1964 .......................... 32 061 160 759 422 095 9 579 624 494
1963 ......................... 25 419 144 884 326 298 10 000 506 601
1S62........................ 21 593 131 499 309 646 13 750 476 488
1961......................... 19 320 107 846 310 819 13 750 451 735
1960 ......................... 16 651 96 131 319 838 9 000 441 620
1955 ......................... 7129 57 558 113 878 12 000 190 565
1950 ......................... 3 823 25 899 39 283 3 000 72 005
1945 ......................... 940 3 761 8 443 400 13 544
3. Menot —  Utgifter
V a rs in a ise t S iir to la - T y ö llisy y s- Y h te e n sä
m £ ä rä ra h a t m ä ä rä r a h a t m ä ä rä r a h a t S u m m a
O rd in a rie
a n s la g
A rb e tsk o lo n i-
an s la g
S y sse lsä tt-
n in g san s la g
1 000 m k
Hallintomenot — Förvaltningsutgifter ..................................................... 127 245 — — 127 245
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen . 25 482 _ _ 25 482
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen ............................................... 77 495 — 77 495
Vesitiet — Vattenvägar ......................................................................... 4 747 — — 4 747
• Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma u tg if te r .......... 950 — — 950
Ulkopuolisille suoritetut työt — Arbeten a t utomstäende.............. 18 571 — — 18 571
Työ- ja hankintamäärärahojen käyttö — Användning av arbets- och
anskaffningsanslag................................................................................... 906 120 18 500 193 754 1 118 374
Kunnossapito — Underhäll ..................................................................... 353 931 42 343 396 274
Yleiset tiet — Allmänna vägar ........................................................... 349 031 _ 42 343 391 374
Talonrakennukset — Husbyggnader................................................... 421 . — — 421
Vesitiet — Vattenvägar ................................................................. . 3128 — — 3128
Työkoneet — Arbetsmaskiner............................................................... 1351 '-- — 1351
Rakentaminen — Byggande ................................................................... 530 039 18 500 151 411 699 950
Yleiset tiet — Allmänna vägar!.................. ...........................................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av lands-
472122 18 500. 137 529 628 151
. vägs- och bygdevägsomräden........................................................... 38 230 — — 38 230
Vesistötyöt — Vattendragsarbeten....................................................... 61 . --- — 61
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten......................................................... 15 314 — 7 675 22 989
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten........................................ 4 312 , --- 6 207 10 519
Koneiston hankinta — Anskaffning av maskiner.......................... 22 150 — — 22 150
Menot kaikkiaan — Summa utgifter 1 033 365 18 500 , . 193 754 1 245 619
Vuonna — Är 1972 927 981 18 748 197 667 1 144 396
1971 856 872 22 692 94 418 973 982
1970 806 914 21 869 58 748 887 531
1969 829 459 23 848 53 344 906 651
i
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